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ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PLANTAS MEDICINALES  Y ADEREZOS COMESTIBLES EN LA PARROQUIA 
SAN MIGUEL DE NONO 
 
STUDY OF PRE FEASIBILITY FOR THE  PRODUCTION AND  MARKETING OF 
MEDICINAL PLANTS AND EDIBLE GARNISHES IN THE PAROQUIA SAN MIGUEL 
DE NONO  
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
San Miguel de Nono es una tierra rica para la agricultura, las plantas medicinales y aderezos 
comestibles son productos  característicos de la región, mediante el estudio de mercado realizado se 
muestra que estos productos tienen un consumo alto. El proyecto se ubicará en la, Parroquia San 
Miguel de Nono, el tamaño de la planta de producción es de 11,35 Kg de materia prima al día lo 
que equivale a 283,26 cajas de producto terminado, la presentación del producto será en funditas de 
papel termo sellables de 1.6 gr en cajitas de 25 unidades.  Las inversiones para el proyecto son 
inversiones fijas de 25.790 USD y capital de trabajo 5.019,60 USD dando un total de 30.809,60 
USD. La inversión que se tiene que hacer en el proyecto es de 19.409,60 USD, ya que los 11.400 
USD son recursos propios de los socios del proyecto. La evaluación financiera determina los 
siguientes valores para inversión VAN de   $ 15.179,18; TIR de 27%; Beneficio/Costo de 1,08, 
todos valores positivos y muestran la viabilidad al proyecto, estos resultados califican al proyecto 
como positivo y que favorece a la situación socioeconómico de la comunidad 
 
PALABRAS CLAVES: 
PRE-FACTIBILIDAD /PRODUCCION/ COMERCIALIZACION /PLANTAS MEDICINALES /  
ADEREZOS COMESTIBLES /PROYECTO 
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ABSTRACT 
 
San Miguel de Nono is a rich land for the agriculture, the medical plants and edible garnishes are 
products of the region The market study determined that these products have a high consumption. 
The project will be located in the Parroquia San Miguel de Nono, the plant size is 11,35 kg of raw 
material per day which are 283,26 boxes grams of finished product, The medical plants 
presentation will be in small paper bag 1,6-gren sealable and boxes of 25 units  
 
Investment project are fixed investment $ 25.790 and working capital $ 5019,60 for a total of $ 
30.809,60,  The investment project is $ 19.409,60 and $11.400 from the community resource. The 
financial assessment determines the following investment values NPV 15.179,18; IRR of 27%, 
Profit / Cost 1.08, all the values are positive and feasibility the project, this results qualifies the 
project as a positive, this projects help the economic situation for the community. 
 
KEYWORDS: 
/PRE FEASIBILITY / PRODUCTION/ MARKETING/ MEDICAL PLANTS / EDIBLE 
GARNISHES / PROJECT 
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CAPITULO 1 
 
PLAN DE TESIS 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
San Miguel de Nono es una de las parroquias más de antiguas del Cantón Quito, caracterizada por 
su diverso patrimonio cultural y natural. Nono es una parroquia llena de atractivos, considerada uno 
de los sitios turísticos más llamativos y visitados del cantón, es una tierra rica para la agricultura 
que posee una vegetación de zona fría variada en cuanto a plantas medicinales y decorativas.  
 
En base a datos e información proporcionados por el Presidente de la Junta Parroquial de San 
Miguel de Nono el Sr Santiago Enríquez, se puede conocer la situación por la que se encuentra 
atravesando esta comunidad, su economíamicroempresarial“es crítica”.Es importante destacar 
quelos pobladores poseen un sin número de alternativas micro empresariales que podrían ayudar al 
crecimiento económico de la comunidad.El problema principal es la falta de experiencia 
administrativa, organizativa y de emprendimiento, que se da por la falta de conocimiento y de 
educación de los pobladores, ya que no poseen la educación ni la capacitación necesaria para el 
desarrollo empresarial que pueda ayudar a su progreso y  desarrollo económico. 
 
“Una buena gestión de las autoridades y una buena formulación de proyectos permitirán alcanzar el 
desarrollo sostenible y sustentable para que la parroquia se desarrolle positivamente en beneficio 
del país.” 
 
La creación de un sector micro empresarial sería considerada una alternativa para aumentar los 
ingresos y el empleo en esta zona que  podría darse  mediante la prestación de apoyo al desarrollo 
de la microempresa rural garantizando la equidad de género y la preservación del medio ambiente. 
 
Conviene posibilitar, el crecimiento de la microempresa rural en sus aspectos comerciales, 
productivos, empresariales y económicos, a fin de  generar lineamientos de política aplicables para 
el desarrollo de las microempresas como estrategia de lucha contra la pobreza rural sobre todo 
debido a su mayor capacidad para brindar medios de vida a los pobladores.  
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1.2   JUSTIFICACIÓN 
 
En los últimos años “las plantas medicinales y tradicionales” han despertado gran interés, medico, 
biotecnológico y alimenticio; para desarrollar productos que promuevan mejorar la salud y 
longevidad en el humano. Dichos productos son comercializados a través de tiendas naturistas, 
supermercados entre otros. 
 
La necesidad de realizar un estudio de pre factibilidad para la creación de una microempresa de  
producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles en la parroquia de 
Nono,  se debe a que la comunidad de esta parroquia rural presenta graves problemas económicos y 
administrativos.  
 
Esta es una parroquia que posee una gran perspectiva de expansión micro empresarial, pudiendo 
llegar en el futuro a convertirse en una parroquia  emprendedora con grandes expectativas 
económicas que encuentre la capacidad de  construir alternativas de desarrollo y emprendimiento  
desde un enfoque productivo. 
 
Por las razones antes mencionadas se ha elegido a la Parroquia San  Miguel de Nono para poder 
realizar un plan piloto para la creación de una microempresa que permita desarrollar, mejorar e 
innovar  la administración de sus recursos naturales, contribuyendo al crecimiento de los ingresos 
de la población y a la generación de empleo, ofreciendo a los pobladores oportunidades de 
crecimiento económico, mejoras en la calidad de vida y fortalecimiento de su capacidad de gestión 
y organización. 
 
Este estudio de factibilidadpermitiría incorporar adecuadas técnicas de organización, 
administración y planificación a través de un análisis económico, financiero micro empresarial, 
procesos organizativos, capacitaciones de emprendimiento y desarrollo, que a su vez doten de 
información precisa y oportuna para tomar las decisiones pertinentes. 
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1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 El sector rural de nuestro país es uno de los sectores más atrasados y vulnerables de la 
sociedad,  de su desarrollo depende  gran parte del desarrollo nacional, La parroquia de San 
Miguel de Nono posee gran potencial productivo que debe ser explotado para beneficio de 
toda la población, sin embargo no es posible alcanzar objetivos sin contar con una guía y 
una capacitación adecuada de desarrollo y emprendimiento. 
 
 Los problemas considerados como dificultades y que al momento atraviesa la Comunidad 
de la Parroquia de San Miguel de Nono son lainsuficiencia de nuevas fuentes de empleo y 
los bajos ingresos que han llevado a una grave crisis económica y financiera de sus 
habitantes, dificultades que han sido ocasionadas por la falta de emprendimiento y 
formación micro empresarial así como por la inadecuada gestión administrativa y 
organizacional por parte de la Junta parroquial de la comunidad.  
 
Estas dificultades limitan el desempeño de la población de la parroquia impidiéndoles 
alcanzar sus metas de desarrollo que permitan consolidar a la comunidad como un grupo 
sólido en el mercado micro empresarial. 
 
 Si no se da solución a estos problemas la grave crisis económica financiera podría afectar 
de forma permanente al desarrollo y crecimiento económico empresarial de esta parroquia 
ya que se verá afectada y amenazada ante la pérdida de competitividad en el mercado. 
 
Esta situación hace que la presente investigación y propuesta micro empresarial se oriente 
al desarrollo de un estudio de factibilidad que brinde herramientas válidas y que entre otros 
aspectos permita establecer metas y objetivos a cumplir en los que se determinen la manera 
adecuada de utilizar sus  recursos naturales promoviendo  la biodiversidad y la 
recuperación de prácticas ancestrales, lo que va a generar una mejorade los ingresos 
económicos de la comunidad y contribuir a su crecimiento micro empresarial. 
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1.4 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
 
1.4.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
 El marco temporal se encuentra delimitado dentro del periodo comprendido entre los años 
2009-2011 como referencia estadística, porque es necesario analizar cuál ha sido la 
evolución económica micro empresarial de la parroquia y la propuesta del proyecto se 
realizará para el periodo 2012-2013. 
 
1.4.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
 La investigación se realizará en La Parroquia de San Miguel de Nono ubicada de la 
Provincia de Pichincha a 18 kilómetros hacia el Noroccidente del Cantón Quito 
aproximadamente a 35 minutos de la ciudad de Quito 
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1.5 OBJETIVOS  
 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Desarrollar un estudio de pre factibilidad para laproducción y comercialización de plantas 
medicinales y aderezos comestibles para la reactivación económica y social de la parroquia 
de Nono 
 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Investigar y analizar las características socioeconómicas y la identidad cultural y natural  
de la comunidad de la  Parroquia de San Miguel de Nono, a fin de identificar sus 
características productivas y sus aptitudes de comercialización. 
 
2. Iidentificar los principales problemas del sector micro empresarial de la Parroquia 
orientados a establecer, diagnosticar y proponer mecanismos y líneas de acción. 
 
3. Elaborar una propuesta para el desarrollo de una microempresa de  producción y 
comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles que permita apoyar la 
actividad económica de la parroquia.  
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1.6 HIPÓTESIS  
 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
 La parroquia de San Miguel de Nono posee grandes potencialidades que no han sido  
utilizadas y por medio de la creación de una microempresa de  producción y 
comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles coadyuvaría en que se 
reactive la actividad económica de la comunidad de la  parroquia. 
 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 La comunidad de la Parroquia de Nono tiene un nivel de educación bajo que provoca 
desconocimiento y poca visión empresarial esto hace que no progresen económicamente. 
 
 Los problemas micro empresariales en la parroquia limitan la posibilidad de creación de una 
microempresa. 
 En proyecto de pre factibilidad para la producción y comercialización de plantas medicinales 
y aderezos comestibles apoyaría al mejoramiento de las condiciones de vida de la Parroquia 
de San Miguel de Nono.  
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1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.- MÉTODOS 
 
La presente investigación utilizará los siguientes métodos: 
 
 MÉTODO ANALÍTICO 
 
El método Analítico se caracteriza por distinguir los elementos de un fenómeno, revisa 
ordenadamente cada uno de ellos por separado. A partir de la experimentación y el análisis de gran 
número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, 
con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre 
las mismas
1
.  
 
A través de éste método, analizaremos en forma general los principales aspectos micro 
empresariales y extraeremos los elementos o factores que  inciden en la crisis empresarial de la 
comunidad  de San Miguel de Nono proponiendo mejoras a través de la creación del proyecto.La 
importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer la 
naturaleza de sus partes 
 
 MÉTODO DESCRIPTIVO 
 
El Método Descriptivo consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación 
particular en uno o más puntos del tiempo. 
 
En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables 
están relacionadas entre sí. Sin embargo, es habitualmente difícil interpretar qué significan estas 
relaciones. El investigador puede interpretar los resultados de una manera, pero desgraciadamente 
ésta será a menudo sólo una de las varias maneras de interpretarlos
2
. 
Éste método servirá para recoger, organizar, analizar y presentar las observaciones que se hagan 
durante todo el proceso investigativo. 
 
                                                          
1
 López Cano José Luis, Métodos e hipótesis científicas, México, 1984, Pág. 57 
2
 López Cano José Luis, Métodos e hipótesis científicas, México, 1984, Pág. 64 
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 MÉTODO DEDUCTIVO 
 
La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte los datos 
generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 
luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  
 
Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es deducción. 
 
 MÉTODO INDUCTIVO 
 
La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo cuando de la 
observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 
establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 
particular. 
 
La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares observados 
la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie. 
 
2.- PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR 
 
 Entrevistas con actores claves 
 Encuesta a los habitantes afectados de la comunidad 
 Sistematización de información secundaria a través de la Obtención de la información 
necesaria 
 Procesamiento de la información obtenida 
 Revisión de consistencias 
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3.-  VARIABLES E INDICADORES 
 
 
DOMINIO 
 
VARIABLES 
 
INDICADORES 
 
FORMA DE CALCULO 
 
 
EDUCACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALFABETISMO 
 
 
NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
TASA DE 
ANALFABETISMO 
 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 % POBLACION 
ANALFABETA DE 18 AÑOS 
EN ADELANTE 
 
 N° DE 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS EN LA 
PARROQUIA 
►PRIMARIA 
►SECUNDARIA 
►SUPERIOR 
 
 
ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 
 
 
MICROEMPRESAS 
 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS  
AGRICOLAS 
MANUFACTURERAS 
ARTESANALES 
 
 
 % POBLACION 
ECONOMICAMENTE 
ACTIVA (PEA) 
 
 % EMPLEADOS 
 
 % DESEMPLEADOS 
 
 
 
RECURSOS  
 
 
RECURSOS 
NATURALES 
 
 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
 
 
 
 
 % RECURSOS 
NATURALES 
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POBLACIÓN 
 
 
EDAD 
 
SEXO 
 
 
 
HABITANTES 
 
FAMILIAS 
 
 
 % POBLACION POR EDAD 
 
 % POBLACION POR SEXO 
 
 
SERVICIOS 
BASICOS 
 
 
ALCANTARRILLADO 
 
AGUA POTABLE 
 
ELECTRICIDAD 
 
COMUNICACIÓN 
 
TRANSPORTE 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS 
 
HABITANTES 
 
 
 % VIVIENDA CON 
ALCANTARRILLADO 
 
 % VIVIENDA CON AGUA 
POTABLE 
 
 % VIVIENDA CON LUZ 
ELECTRICA 
 
 % VIVIENDA CON 
ACCESO A VIAS DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
 
PROYECTO 
 
 
 
COSTOS 
INGRESOS 
 
 
VAN 
TIR 
PRI 
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1.8 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.8.1.- MARCO TEÓRICO 
 
Desde tiempos muy remotos, el hombre ha buscado, en la actividad económica un factor 
fundamental, que es atender múltiples necesidades con los escasos recursos disponibles,como los 
recursos no alcanzan para satisfacer todas las necesidades en forma simultánea, no queda otra 
alternativa que atender las necesidades más vigentes en orden de prioridad a fin de disminuir la 
presión de atenderlos requerimientos económicos y sociales. 
 
Esasí como surgen los proyectos como un procedimiento orientado a optimizar los recursos 
materiales, humanos, financieros y tecnológicos disponibles para lograr los objetivos propuestos. 
Se debe destacar que todo proyecto tiene un objetivo concreto que se orienta a atender una 
necesidad, se debe disponer de financiamiento para lograr el propósito que se busca, debe haber un 
inicio y un término, a fin de cumplir exigencias de orden técnico que hagan sostenible la actividad 
en términos de lograr beneficios de orden permanente. 
 
Es así también que el hombre ha buscado en las plantas la curación de los males de su cuerpo. A 
través de la historia se ha observado  una mayor inquietud por las cualidades curativas de muchos 
vegetales autóctonos de las distintas regiones del planeta. 
 
De igual manera es importante destacar que desde tiempos muy remotos, el hombre ha buscado en 
las plantas la curación de los males de su cuerpo. A través de la Historia se ha observado  una 
mayor inquietud por las cualidades curativas de muchos vegetales autóctonos de las distintas 
regiones del planeta.  
 
Las plantas medicinales tienen propiedades curativas que ya eran conocidas en la antigüedad, 
aunque también se han añadido otras plantas cuya utilidad ha sido descubierta recientemente. Hasta 
el desarrollo de la química, y, particularmente, de la síntesis de compuestos orgánicos a lo largo de 
los siglos XIX y XX. 
 
Las plantas medicinales eran prácticamente la única fuente de principios activos capaces de 
mejorar el estado de salud de las personas, estas continúan teniendo una gran importancia para 
personas que no tienen acceso a las medicinas modernas y, además, muchos medicamentos 
modernos dependen en gran medida de los mismos principios activos. 
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Una planta medicinal es un recurso, cuya parte o extractos se emplean como drogas en el 
tratamiento de alguna afección. La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el 
nombre de droga vegetal, y puede suministrarse bajo diferentes formas. 
 
El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, y es una de las formas más 
extendidas de medicina, presente en virtualmente todas las culturas conocidas. La administración 
de las plantas medicinales y de los productos derivados de estas debe estar acompañada de los 
máximos cuidados, para garantizar el buen suceso del tratamiento. 
 
Las plantas nos resultan extremadamente útiles. Por una parte nos aportan el oxígeno necesario 
para poder respirar. Pero además nos aportan nutrientes para que podamos alimentarnos.  
 
La importancia de las plantas medicinales se hace más patente en la actualidad en los países en vías 
de desarrollo. Ecuador es un país rico en su flora cada una de sus regiones se destacan por poseer 
un sinnúmero de plantas medicinales, cada una de estas caracterizada por las bondades de su región 
y su clima. 
 
El 80% de la población mundial depende para su seguridad en salud de medicinas basadas en 
plantas y animales, En Ecuador existen aproximadamente 500 especies de plantas medicinales 
conocidas. El 80% de la población ecuatoriana depende del consumo de plantas medicinales y de 
sus productos, para su salud y bienestar. 
 
Hoy en día las plantas medicinales juegan un doble papel, tanto como fuente de salud como de 
ingresos económicos para cultivadores, comerciantes, colectores y manufactureros de medicinas 
basadas en plantas, es una contribución importante al proceso de desarrollo. 
 
Las plantas medicinales y sus productos derivados son sumamente valiosas como materia prima en 
la preparación de medicamentos modernos (occidentales) para la industria farmacéutica y 
yerbatera, el mercado de las cuales, igualmente importante, sigue una tendencia en aumento muy 
significativa. 
 
Finalmente, no debemos olvidar el carácter preventivo que las plantas tienen con respecto a la 
aparición de enfermedades. En este sentido las plantas superan a los remedios químicos que se 
aplican fundamentalmente cuando ya ha aparecido la enfermedad. Se ha comprobado como la 
ingestión de alimentos naturales puede prevenir muchas patologías 
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Es importante por lo tanto la capacitación en diversos aspectos para el manejo de las plantas 
medicinales como alternativa curativa. Conociendo como realizar su cultivo, recolección, secado, 
almacenamiento y procesamiento.  
 
Después del advenimiento de la medicina académica o científica, el sistema tradicional sigue 
teniendo presencia en más del 80% de la población, con predominio en el área rural, son las 
comunidades quienes han utilizado tradicionalmente las plantas medicinales, para satisfacer sus 
necesidades básicas, acumulando practicas ancestrales de selección, manejo y conservación de 
conocimientos que han transmitido de una generación a otra.  
 
1.8.2.- MARCO CONCEPTUAL 
 
 BIENES Y SERVICIOS 
 
Tienen un carácter genérico que significa utilidad o beneficio. Señalan la cristalización 
concreta de la utilidad, en resumen, las mercancías y los servicios que reportan una 
satisfacción concreta a los individuos reciben el nombre de bienes. 
 
Los bienes son todas las cosas  aptas para la satisfacción de necesidades humanas y son 
producidas por el trabajo. Es el trabajo productivo el que genera bienes porque añade algo 
al valor inicial de la materia, crea valor agregado y, por tanto, crea bienes. Los servicios 
son actividades dirigidas a satisfacer necesidades humanas, que también son capaces de 
generar valor, distinto a los productos tangibles, pero valor al fin y al cabo. 
 
 CAPITAL DE TRABAJO 
La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 
requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que 
comúnmente conocemos como activo corriente (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera 
e inventarios). La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades 
de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos 
deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo 
 
 COMERCIALIZACIÓN 
 
Se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de 
una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de 
aquello que los clientes desean 
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 CONSUMIDOR 
 
Cualquier agente económico en tanto consume bienes y servicios. Todas las personas, sin 
excepción, son consumidores, pues es inevitable que utilicen bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades que se presentan a lo largo de su vida. El consumidor es el 
demandante de los bienes finales que se ofrecen en el mercado y, por lo tanto, quien 
selecciona entre los mismos cuáles habrá de comprar. 
 
 COSTOS 
 
Aquel egreso en que se incurre para producir un bien o prestar un servicio. Se distinguen 
de los gastos en que estos últimos no intervienen directamente en la producción del bien o 
el servicio. 
 
 COSTOS FIJOS 
 
Son aquellos costos que no cambian con el nivel de producción incluyen el costo fijo 
explicito en el corto plazo, mas los costos implícitos. 
 
 Los costos fijos son conocidos en la literatura económica como “costos muertos” es decir 
salidas o egresos del dinero que no se modifican sin importar el nivel de producción en el 
que se encuentre la empresa, en otras palabras, son aquellas que no cambian sea cual sea el 
nivel de producción y están relacionadas directamente con los costos realizados en 
concepto de todos los factores fijos de producción. 
 
 COSTOS VARIABLES 
 
Son aquellos costos que cambian con el nivel de producción. Para determinar los costos 
variables se considera que los costos de los factores son constantes por lo que los aumentos 
de los costos variables en el corto plazo estarán determinados por la cantidad de factores 
variables que se empleen en la producción.  
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 CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
La tasa de crecimiento es un indicador porcentual que mide el aumento en el conjunto total 
de bienes y servicios producidos por una economía en términos reales PIB a la largo de un 
periodo inter temporal especifico.El crecimiento económico es un proceso continuo en el 
tiempo, en el que los estándares de producción y empleo aumentan sostenidamente  
 
 DEMANDA 
Son las distintas cantidades alternativas de un bien o servicio que los consumidores están 
dispuestos a comprar a los diferentes precios, manteniendo constantes los demás 
determinantes, que influyen en la función, en un periodo determinado. Constituyen una 
relación funcional entre la cantidad demandada de un bien y su precio. La relación 
funcional de demanda es inversa, es decir cuando el precio aumenta, la cantidad 
demandada disminuye; y cuando el precio disminuye la cantidad demandada aumenta. 
 
 DESARROLLO 
 
Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las 
necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización 
racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales.  
 
Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los 
elementos culturales de los grupos involucrados. Este concepto integra elementos 
económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo social y 
político. 
 
 DESEMPLEO 
 
Ausencia de empleo u ocupación: están desocupadas o desempleadas aquellas personas 
que, deseando trabajar, no encuentran quien las contrate como trabajadores. 
 
Para que exista una situación de desempleo, sin embargo, es necesario que la persona no 
sólo desee trabajar sino que además acepte los salarios actuales que se están pagando en un 
momento dado.  
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 FACTORES PRODUCTIVOS 
 
Los factores productivos son los elementos que intervienen en el proceso económico y 
permiten transformar   y obtener bienes y servicios.  
 
A los factores productivos se los clasifica en: trabajo, mano de obra, recursos naturales y 
capital, en la actualidad se le considera  a la tecnología como cuarto factor productivo 
existiendo otros teóricos que consideran a la eficiencia administrativa, como quinto factor 
productivo 
 
TRABAJO 
Constituyen el desgaste físico y mental de los individuos, incorporados en el proceso 
productivo, también es considerado como la actividad humana mediante la cual se 
transforma y adapta la naturaleza, con el fin de satisfacer necesidades. 
 
TIERRA 
Es todo lo relacionado con la naturaleza que sirve para producir algo más, los recursos 
naturales existentes en el suelo o en el subsuelo forman parte del factor productivo 
pudiendo ser estos de carácter renovable y no renovable.  
 
CAPITAL 
Son aquellos recursos  económicos que sirven para producir otros bienes y que ayudan al 
proceso productivo, está construido por infraestructura, instalaciones, maquinarias, equipos 
y el propio dinero en efectivo destinado a inversión, que contribuye a la formación de otros 
bienes. 
 
 INVERSIÓN 
 
En términos de la economía real o productiva, la inversión es el gasto e egreso monetario 
destinado a conservar o aumentar el stock de capital existente, incluidas las existencias del 
sector empresarial. 
 
La inversión está constituida por fabricas, maquinas e inventarios (capital) en el presente, 
la inversión es la base del crecimiento económico futuro. 
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 MERCADO 
 
El término “mercado” en economía significa el sitio, lugar o punto donde los vendedores 
(oferta) y los compradores (demanda) de bienes, servicios o factores productivos se 
encuentran para intercambiar determinadas cantidades de los mismos a un cierto precio. 
 
 MICROEMPRESA 
 
Genéricamente se refiere a las unidades económicas de baja capitalización que operan en el 
mercado a partir de una inversión a riesgo. Desde el punto de vista del financiamiento a las 
microempresas se les puede conceptuar como unidades económicas de carácter familiar, 
cuyas necesidades de financiamiento son para capital de trabajo. En consecuencia, este tipo 
de mercado casi no ha obtenido financiamiento de los intermediarios financieros formales, 
lo que se traduce en la frecuente recurrencia al sistema informal de créditos (no regulado). 
 
 OFERTA 
 
La oferta expresa una relación entre el precio de un bien cualquiera con la cantidad de ese 
mismo bien; es decir, indica la cantidad vendida, producida u ofrecida de un determinado 
bien o servicio se encuentra en dependencia o relación con el precio de ese bien o servicio. 
Se entiende por oferta a las distintas cantidades que un productor puede entregar al 
consumidor a diferentes precios.  
 
 OFERTA LABORAL 
 
La oferta laboral constituye el grupo de personas que estarán dispuestos a realizar una 
determinada actividad económica (primaria, secundaria o terciaria) a cambio de un salario 
real que les reporte un cierto beneficio. La oferta laboral tiene su origen en las familias, 
hogares o economías domesticas que son propietarias del factor trabajo y que la 
intercambian a cambio de un salario en el mercado. 
 
 PRECIOS 
 
El precio es la representación monetaria del valor de un determinado producto, ya que se 
necesita  determinado número  de unidades monetarias para adquirir cierta  cantidad de 
unidades de un producto especifico. 
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 PRODUCCIÓN 
 
Producción es todo proceso o combinación que transforma un grupo de factores, bienes y 
servicios  en otros artículos distintos. Al decir transformar, estamos hablando de las 
modificaciones físicas o conceptuales del factor, bien y servicio; ya que tal cambio solo 
puede darse cuando se genera valor agregado. 
Siendo el concepto de producción tan amplio, que incluye no únicamente  a los bienes  
físicos o tangibles, sino también a los servicios, que por definición son intangibles, pero 
que también son susceptibles de transformación, no de su forma física, pero sí de los 
beneficios o utilidades nuevas que les reportan a los consumidores. 
 
 PRODUCTOR 
 
En economía, un productor es una persona que mediante su trabajo elabora un producto o 
realiza un servicio. 
 
 PROYECTO 
 
Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en forma 
sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de resultados esperados. 
Es de gran importancia porque permite organizar el entorno de trabajo. 
 
 RENTABILIDAD 
 
Porcentaje de utilidad o beneficio que rinde un activo durante un período determinado de 
tiempo. Rentabilidad, en un sentido más amplio, se usa para indicar la calidad de rentable -
de producir beneficios- que tiene una actividad, negocio o inversión. 
 
 VALOR AGREGADO 
 
Es el valor de mercado del producto final en cada etapa productiva (ventas) menos el valor 
de mercado de los insumos materias primas y bienes intermedios utilizados en la 
elaboración de dicho producto final (materias primas y productos en proceso) 
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1.8 3.-MARCO JURÍDICO 
 
Es importante conocer las normas y disposiciones legales a las cuales debe someterse un proyecto, 
cada país puede tener reglas diferentes para la creación y mantenimiento de una microempresa, 
estas condiciones tienen implicaciones legales, fiscales y tributarias. 
 
La Constitución de la República establece como derechos y garantías de las personas, la libertad de 
empresa y la libertad de trabajo. De igual forma es obligación del Estado propender a eliminar la 
desocupación y la subocupación, para ello es necesario fomentar la creación de proyectos micros 
empresariales que permitan desarrollar proyectos de reactivación económica, incentivando a la 
inversión nacional y extranjera.  
 
El artículo 66 numeral 15 de la Constitución de la República garantiza el derecho a desarrollar 
actividades económicas en forma individual o colectiva, conforme los principios de solidaridad 
responsabilidad social y ambiental.Si nos enfocamos en el ámbito interno se deben realizar 
obligaciones contractuales, esto es las obligaciones y responsabilidades con los trabajadores, y en 
el ámbito externo  se deben dar cumplimiento a todos los aspectos legales en función de su 
naturaleza como son: 
 
 Constitución política de la República 
 La Ley de Fomento a la Pequeña Industria  
 Ley de Creación, Promoción y Fomento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
 Código de Comercio 
 Código de Trabajo 
 Ley del Seguro Social Obligatorio 
 Permisos de Funcionamiento. 
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1.9 PLAN ANALÍTICO 
 
Capitulo 1 : Plan de Tesis  
1.1 Antecedentes 
1.2 Justificación 
1.3 Identificación del Problema 
1.4 Delimitación del Problema 
 1.4.1 Delimitación temporal 
 1.4.2 Delimitación espacial 
1.5 Objetivos 
 1.5.1 Objetivo General 
 1.5.2 Objetivos Específicos 
1.6 Hipótesis 
 1.6.1 Hipótesis General 
 1.6.2 Hipótesis Especificas 
1.7 Metodología 
 1.7.1 Técnicas de Investigación 
1.8 Marco de Referencia 
 1.8.1 Marco Teórico 
 1.8.2 Marco Conceptual 
 1.8.3 Marco Jurídico 
1.9 Plan analítico 
Capitulo 2 : Antecedentes Socioeconómicos de la Parroquia de Nono 
2.1 Historia de La Parroquia de Nono 
2.2 Características físicas 
 2.2.1 Ubicación Geográfica 
2.3 Características sociales e Indicadores Económicos 
2.4 Patrimonio Cultural y natural  
 2.4.1 Sitios Turísticos y Artesanías 
 2.4.2 Creencias y Tradiciones 
2.5 Principales Actividades Económicas 
Capitulo 3 :Problemas del Sector Micro empresarial 
3.1 Diagnostico de la situación actual 
3.2 Problemas de la Parroquia 
3.3 Crisis Micro empresarial en la Parroquia 
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 3.3.1  Mecanismos y Líneas de Acción 
 3.3.1.1  Capacitación laboral 
Capitulo 4 : Proyecto de Producción y Comercialización de Plantas Medicinales y 
Aderezos Comestibles  
4.1  Estudio de Mercado 
 4.1.1 El Producto 
             4.1.1.1 Características del producto 
                            PLANTAS MEDICINALES 
           Manzanilla 
           Cedrón 
           Orégano 
           Hierba Buena 
           Hierba Luisa 
           Menta  
           Llantén 
                          ADEREZOS COMESTIBLES 
 Menta 
 Orégano 
           Albahaca 
 4.1.1.2 Estrategias del producto 
 4.1.1.3 Segmentación del mercado (Mercado Meta) 
          Geográficas 
  Demográficas 
 Sociales 
 4.1.2Oferta  
 a.- Exportación plantas medicinales 
 b.-Exportaciones totales-país 
 c.-Exportadores de plantas medicinales 
 d.-Arancel nacional integrado 
 e.-Requisitos arancelarios y fitosanitarios 
 4.1.3 Demanda 
 a.-Importaciones totales-país 
      b.-Importadores de plantas medicinales 
            4.1.3.1 Muestreo 
            4.1.3.2 Proyecciones 
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 4.1.3.3 Función de la demanda de acuerdo al patrón de consumo 
 4.1.4 El Precio 
 4.1.4.1 Características del Precio 
  4.1.5 Plaza o Distribución 
 4.1.6 Promoción 
4.2 Estudio técnico 
 4.2.1 Tamaño  
4.3 Localización 
 4.3.1 Macro localización 
 4.3.2 Micro localización 
 4.3.2.1 Tabla de decisión para la Localización 
4.4 Ingeniería de Producción 
 4.4.1Aprovisionamiento Materias Primas 
 4.4.2 Maquinaria y Equipo 
 4.4.3Proceso de Producción 
          a.- Preparación del terreno 
          b.- Siembra 
          c.- Riego 
          d.-Cavas 
          e.-Cosecha y recolección 
          f-.Transformación de la planta  
          g.-Clasificación peso y lavado 
          h.-   Secado 
          i.-  Secado natural 
          j.- Secado mecánico 
          k.- Envasado del producto 
 4.4.3.1. Diagrama De Flujo 
 4.4.3.2 Cadena de valor de las plantas medicinales 
 4.4.4 Ingeniería Civil 
 4.4.4.1 Afectación e Impacto Ambiental 
4.5 Estudio Legal-Administrativo 
 4.5.1 Cumplimiento legal 
 4.5.2 Base Legal 
 4.5.3 Estructura Administrativa-Organizativa 
 4.5.3.1 Descripción de Puestos 
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4.6 Estudio Financiero 
 4.6.1 Factores Determinantes 
 4.6.2 Activos Fijos 
 4.6.3 Costos de Producción 
 4.6.3.1 Costos Variables 
 4.6.3.2 Costos Fijos 
 4.6.4 Precio de Venta 
 4.6.5 Gasto Constitución 
 4.6.6 Capital de trabajo 
 4.6.7 Financiamiento 
 4.6.8 Costo del Proyecto 
 4.6.9 Punto de Equilibrio 
 4.6.10 Estados financieros 
 4.6.10.1 Balance General 
 4.6.10.2 Estado de Resultados 
 4.6.11 Flujo de Caja del proyecto 
 4.6.11.1 Flujo de Caja del inversionista 
 4.6.12 Análisis de Sensibilidad 
4.7 Evaluación Financiera y Económica 
 4.7.1  Indicadores de Decisión 
 4.7.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 4.7.1.2 Valor Actual Neto (VAN) 
 4.7.1.3Relación Beneficio Costo (R B/C) 
 4.7.1.4Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
Capitulo 5 : Conclusiones y Recomendaciones  
5.1 Conclusiones 
5.2 Recomendaciones 
5.3 Bibliografía 
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CAPITULO 2 
 
ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS DE LA PARROQUIA DE NONO 
 
2.1 HISTORIA DE LA PARROQUIA DE NONO 
 
Desde lo alto de la ruta antigua al noroccidente de Quito, se encuentra dibujado sobre un inmenso 
lienzo fondeado con un verde natural,  un pequeño poblado llamado San Miguel de Nono. 
 
La parroquia de San Miguel de Nono, nació con la conquista Española, sus primeros habitantes 
fueron los jesuitas, quienes crearon en la zona Noroccidental veinte pueblos entre ellos a Mindo, 
Gualea Nanegal y Nono, dentro de la provincia de Pichincha. 
 
Desde 1857 hasta 1608 se trabajo bajo la jurisdicción y protección de los jesuitas y todos estos 
pueblos pertenecieron a la parroquia de Nono. 
 
Los Jesuitas fueron los que bautizaron a la Parroquia como San Miguel de Nono. Nono proviene 
del latín noveno porque fue el noveno pueblo creado. Al inicio, la Parroquia estuvo conformada por 
Jesuitas y tres familias: Albero del Hierro, AscazubiBonifaz y Donoso, quienes eran propietarios de 
las tierras de la zona y con al pasar de los años las mismas se parcelaron. 
 
Se constituyó como parroquia eclesiástica en 1660 y nació como parroquia civil rural el 13 de 
Agosto de 1720, restos arqueológicos muestran que la zona de San Miguel de Nono ya estuvo 
habitada desde los 500 años D.C cuando en el sector se formaron pequeños caseríos dispersos, esta 
población desarrollo contactos con otros pueblos que llegaron posteriormente, en la colonia se 
impusieron nuevas formas de vida, las tierras pasaron a manos de los españoles y se produjo una 
mezcla cultural que provoco fuertes cambios en todos los aspectos de la vida de esas poblaciones.  
Desde entonces en Nono han convivido comunidades indígenas originarias de la zona y gente 
venida de España y de otras regiones de dentro y fuera del país. 
 
Durante las épocas más antiguas, muchos pobladores de Nono vivían dispersos en el campo y otros 
en caseríos, con la conquista española se los agrupo en reducciones con fines de catequización y 
control, y sus tierras pasaron a manos de los conquistadores. 
 
Hasta los años sesenta, antes de la reforma agraria  las haciendas eran los centros de producción de 
la zona, allí trabajaban la mayoría de habitantes de Nono y vivían en los Huasipungos terrenos de 
entre 3 y 5 hectáreas ubicados dentro de las haciendas; otros vivían fuera de ellas, individualmente 
o en caseríos. Con la reforma agraria  1964-1973, algunos Huasipungueros consiguen la entrega de 
pequeñas extensiones de tierra en las zonas de Alaspungo y Catzuqui de Moncayo, entre otras. 
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En la actualidad las antiguas haciendas funcionan como empresas productivas, San Miguel de 
Nono es una de las zonas conocidas como “graneros” de Quito, porque su producción agrícola 
alimenta a la capital. 
 
A  partir del siglo XX, a la producción tradicional de la zona se le suman otros sembríos como el 
brócoli entre otros y muchas de sus tierras se transforman en pastos para la alimentación del ganado 
destinado a la industria lechera; y se están ampliando hacia la floricultura. 
 
Entre las haciendas de Nono tenemos: 
 Verde Cocha 
 San Luis  
 La Campiña 
 San José 
 La Merced 
 La Escalera 
 San Miguel 
 Alambi 
 Chigüilpe 
 Alaspungo 
 
Por su ubicación Nono ha sido siempre espacio de intercambio comercial. Por allí pasaron los 
yumbos con productos de una región a otra, al igual  que los pobladores de nayon,  los nayones 
quienes eran comerciantes y desempeñaban el mismo papel de abastecedores que los yumbos, 
traían principalmente los palmitos, las escobas desde Pacto,   así como la ropa  se dice que se 
llamaba “cushma” que era una faldita bien chiquita, como taparrabo y para pasar por  Nono 
caminaban desde Nanegalito hasta Alaspungo. 
 
Desde tiempos antiguos el intercambio comercial de Nono con otras parroquia fue muy intenso 
hasta hace muy pocos años, se realizaban cambios de papas, habas, ocas, mellocos, con Calderón y 
Marianitas, de donde venia el maíz y de Calacali en cambio venia el Aguardiente. 
 
2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
2.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La parroquia de San Miguel de Nono está ubicada en la provincia de Pichincha a 18 kilómetros 
hacia el noroccidente del cantón Quito aproximadamente a 35 minutos de la ciudad de Quito. 
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Tiene una extensión de 228 km
, 
aproximadamente 23.000 hectáreas, se encuentra en altitudes 
comprendida entre 2.727 y 3.800 m.s.n.m y está conformada por las comunidades de: 
 
 San Francisco de la Merced 
 Alaspungo 
 Guarumos. La Sierra 
 Pucara 
 San Martin 
 Yanacocha 
 Alambi 
 Nonopungo 
 
CLIMA 
 
San Miguel de Nono ubicado en una zona denominada “boca de montaña” se caracteriza por sus 
fuertes vientos  que vienen desde oriente, y por una neblina húmeda de los bosques, posee una 
temperatura que varía de acuerdo a diversos factores y a la altitud  obteniéndose temperaturas 
media de 14 a 15 grados  centígrados  y mínima de 7 a 8 grados centígrados. 
 
Esta parroquia tiene épocas lluviosas entre los meses de Noviembre a Mayo, en la actualidad no se 
puede señalar con precisión las estaciones puesto que no están bien definidas. 
 
GRÁFICO N° 1 PARROQUIA  SAN MIGUEL DE NONO 
 
Fuente: La Autora 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
DE PARROQUIA SAN MIGUEL DE NONO
3
 
 
 
 
LIMITES.  
 
 
NORTE: PARROQUIA CALACALI 
SUR      : PARROQUIA LLOA 
ESTE     : PARROQUIA COTOCOLLAO 
OESTE  : PARROQUIA NANEGALITO Y 
MINDO 
 
ÁREA 
 
207,6 KMS 
2 
 
 
UBICACIÓN 
 
15 KMS, AL NORTE DE QUITO,  
LATITUD 0
0
 05´55” 
LONGITUD 78°25´14” W 
 
ALTITUD 
 
 
2.724 MSNM. 
 
POBLACION TOTAL 
 
 
1732 
 
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
 
910 HOMBRES 
822 MUJERES 
 
 
FECHA DE PARROQUIALIZACIÓN 
 
13 DE AGOSTO DE 1720 
 
 
Elaborado por:La Autora 
  
                                                          
3
Proredes, Documento de trabajo. (2006). “Plan de revalorización cultural, parroquia Nono”.Pág.4 
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Bandera  
 
 
 
 
HIMNO A NONO 
(Dr. Orlando López) 
CORO 
Extendido en un valle de prados 
hoy resurges pujante y lozano, 
Nono ancestral! cofre sagrado 
venerado por propios y extraños. 
ESTROFAS 
Por doquier tejeremos guirnaldas, 
ceñiremos tu frente serena; 
mil pendones de verdes esmeraldas 
a tus pies plantaremos, Madre eterna! 
Tú forjaste con fuerza la vida 
de los hijos en tu seno nacidos; 
hoy vivimos en lejanos lares 
y añoramos tu voz bendecida 
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2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES E INDICADORES ECONÓMICOS 
 
Las características sociales de una parroquia constituyen un patrimonio invaluable tanto las 
características de la población humana como los factores relacionados con la interacción en el 
contexto social y económico forman parte primordial de la identidad de una parroquia. 
 
 PIRÁMIDE POBLACIONAL 
 
Una pirámide de población, corresponde a una representación gráfica de la distribución por sexo y 
edad, de la población de una localidad o país, en un momento particular en el tiempo.  Está 
constituida por dos histogramas, uno correspondiente a cada género.  En el eje de las abcisas se 
representa la población total o porcentaje de población según corresponda, mientras que en el eje 
de ordenadas, se representa la edad simple o grupo de edades.  
 
En el Caso de la parroquia de San Miguel de Nono las personas de sexo Femenino se muestra a la 
izquierda y las personas de sexo Masculino se muestra a la derecha.   
 
La pirámide poblacional es considerada una excelente herramienta para establecer comparaciones 
en la evolución de una población, a continuación, ejemplificaremos la Pirámide correspondiente a 
esta parroquia según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 
 
CUADRO N°1 
PIRÁMIDE POBLACIONAL 
 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda del año 2010. San Miguel de Nono, Ecuador. 
Elaborado por:La Autora 
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Se ha agrupado a la población por grupos de edad. Así, comienza en el intervalo de población de 0 
a 5 años y termina en el intervalo de más de 90 años., esta pirámide nos permite saber qué sexo 
predomina en cada grupo de edad. En esta comunidad podemos observar que existe más población 
masculina que femenina; sin embargo, las mujeres son más longevas. 
 
Esta pirámide poblacional muestra una estructura estacionaria ya que la pirámide presenta forma de 
campana con la base ligeramente más ancha que el cuerpo central, es decir predominan los grupos 
de edad adultos e indica una  población estable. 
 
De igual manera se puede observar que existen salientes o protuberancias en el patrón de la 
pirámide de habitantes jóvenes entre 10 a 24 años, datos q representan un gran potencial de mano 
de obra, tanto en hombres como en mujeres.  En segunda instancia podemos observar que existe un 
número representativo de habitantes adultos de 25 a 39 años considerados la población 
económicamente activa, de igual manera se nota un importante número de población adulta tanto 
mujeres como hombres lo que puede justificarse por el efecto de la migración campo-ciudad. 
A continuación se detallara las principales Estadísticas de la Parroquia de San Miguel de Nono. 
 
 LA POBLACIÓN 
 
Las comunidades rurales dirigen sus actividades principales al cultivo del campo y a la  ganadería, 
de donde las ciudades se abastecen de alimentos, Una población rural no se caracteriza por un gran 
crecimiento poblacional pero como podemos observar en esta comunidad existe un gran número de 
habitantes si consideramos que es una parroquia pequeña limitada de varios factores básicos de 
supervivencia.  
 
Al realizar una investigación de la población de San Miguel de Nono hemos podido considerar que 
es una comunidad que con la ayuda y capacitación necesaria podría ser considerada una de las 
parroquias claves para la subsistencia económica de la población Urbana. 
 
CUADRO N°2 
POBLACION 
Sexo Frecuencia % 
 Hombre 910 52,5 
 Mujer 822 47,5 
 Total 1732 100 
Cuadro 2 Población.- Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; Ecuador Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
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 CÉDULA DE CIUDADANIA 
 
La cédula de ciudadanía la podemos definir como el único documento válido para probar la 
identidad de cada individuo, en la actualidad es indispensable que cada persona cuente con este 
documento de identificación pero como podemos ver en esta población todavía el 25,9% de esta 
parroquia no cuenta con este documento lo que evidencia que existen personas excluidas de la 
sociedad que no cuentan ni con un elemento esencial e indispensable para poder desenvolverse en 
la sociedad que nos rodea. 
 
CUADRO N°3 
 
 
 
Cuadro 3 Cedula de Ciudadanía.- Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; 
Ecuador Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
 
 
 EDUCACIÓN 
 
La problemática educativa en la parroquia de San Miguel de Nono tiene connotaciones especiales 
que exigen una atención diferente y de manera inmediata, a fin de mejorar la calidad de la 
educación de estos establecimientos, es evidente que la Ruralidad enfrenta dificultades y problemas 
diversos, particularmente graves en educación.  
 
En este caso la educación de esta parroquia se ve muy afectada ya que las estadísticas muestran un 
bajo nivel de asistencia a la educación superior que es considerado la formación integral del ser 
humano para contribuir al desarrollo social y económico de un país. 
 
  
TIENE CÉDULA DE CIUDADANÍA 
ECUATORIANA 
Variable Frecuencia % 
Si 1283 74,1 
No 449 25,9 
Total 1732 100,0 
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CUADRO N°4 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL QUE ASISTE O 
ASISTIÓ 
Variable Frecuencia % 
Ninguno 232 13,4 
Centro de Alfabetización/(EBA) 13 ,8 
Pre escolar 8 ,5 
Primario 787 45,4 
Secundario 154 8,9 
Educación Básica 241 13,9 
Educación Media 62 3,6 
Ciclo Postbachillerato 7 ,4 
Superior 41 2,4 
Postgrado 5 ,3 
Se Ignora 21 1,2 
Total 1571 90,7 
Perdidos Sistema 161 9,3 
Total 1732 100 
 
Cuadro 4 Nivel de instrucción- Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; 
Ecuador Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
 
 LEER Y ESCRIBIR 
 
Leer y escribir son aprendizajes sumamente necesarios e indispensables, que van mucho más allá 
de lo que podríamos imaginar, estas habilidades son herramientas importantes para la 
comunicación e interacción positiva con los demás y con el medio que nos rodea.  
 
En el mundo actual estas herramientas son considerados un derecho de todos, que tiene que ver con 
la equidad que tanto necesitamos para acortar las brechas que existen en nuestra sociedad, que se 
ven mucho  mas reflejados en comunidades rurales como esta, en donde cómo podemos observar 
en la tabla #4 un 14.7%  de la población no saben leer ni escribir, que si lo analizamos podemos 
considerar que representa un porcentaje bastante significativo.  
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Es importante considerar que la  formación abre puertas a la posibilidad de encontrar trabajos bien 
remunerados que permiten ganarse la vida de forma digna. El analfabetismo es el mejor caldo de 
cultivo de la pobreza y el hambre. No saber leer y escribir cierra las puertas a ese conocimiento y  
nos sumerge en el subdesarrollo 
 
CUADRO N°5 
SABE LEER Y ESCRIBIR 
Variable Frecuencia % 
Si 1316 76,0 
No 255 14,7 
Total 1571 90,7 
Perdidos Sistema 161 9,3 
Total 1732 100,0 
 
Cuadro 5 Leer y Escribir - Procesado SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; Ecuador 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
 
El analfabetismo en las parroquias rurales es un problema social grave considerado como uno de 
los factores de exclusión y marginación que provoca desigualdad social, el analfabetismo trae 
consigo consecuencias de diferentes índoles, si bien la pobreza es una de las causas del 
analfabetismo, a la vez, es una  consecuencia, pues provoca mayor pobreza manteniéndolos en esa 
condición. 
 
El conocimiento tiene un papel decisivo en los procesos productivos; entonces, si no existe una 
buena educación, se estaría impidiendo que los niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar 
adecuadamente sus capacidades intelectuales, es importante conocer que el analfabetismo crea 
obstáculos para el desarrollo científico, tecnológico, político, económico, educacional y cultural. 
 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
La telefonía celular como medio de comunicación de uso masivo, es un proceso útil para el 
desarrollo de cada individuo. En la actualidad existen  muchas formas de comunicación que acortan 
distancias, siendo el celular uno de los medios más comunes y con mayor difusión en el mundo. 
El Celular es una herramienta valiosa en la comunicación entre personas y cómo podemos ver en la 
tabla #5 en esta comunidad solo el 41,2% de la población ha utilizado este medio de comunicación. 
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Esta situación es preocupante ya que si comparamos el porcentaje de disponibilidad de celular de la 
parroquia de San Miguel de Nono con respecto a la disponibilidad a nivel Nacional podemos 
determinar que esta parroquia representa el 3% a nivel nacional de personas que no cuentan con 
este medio de comunicación que en la actualidad rompe fronteras y permite la comunicación 
interpersonal así como la expansión del mercado de bienes y servicios. 
 
Es importante tomar en cuenta que el precio de un celular ha disminuido gradualmente y en la 
actualidad toda persona tiene la posibilidad de adquirir uno, este es un medio que ayuda a acortar 
distancias sin importar lo lejos que estemos. 
 
CUADRO N°6 
DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CELULAR 
Variable Frecuencia % 
Si 713 41,2 
No 821 47,4 
Se ignora 37 2,1 
Total 1571 90,7 
Perdidos Sistema 161 9,3 
Total 1732 100 
 
Cuadro 6 Uso Celular - Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; Ecuador 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
 
CUADRO N°7 
DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CELULAR A 
NIVEL NACIONAL 
Variable Frecuencia % 
Si 11340069 78,75% 
No 3060705 21,25% 
Total 14400774 100 
 
Cuadro 7 Uso Celular - Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; Ecuador 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
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El internet es considerado uno de los principales medios de comunicación, no solo sirve para 
informarse y educarse, sino también para comerciar y relacionarse.  
 
Es usada por miles de personas en el mundo, pero como podemos observar en la tabla # 6, en esta 
comunidad tan solo el 10,4% de su población a utilizado Internet, es decir existe una escasa 
utilización de este medio, que provoca un desequilibrio ya que su baja utilización en esta zona rural 
puede considerarse un signo de atraso tecnológico y habla de la necesidad de remover obstáculos 
para extender el uso local de Internet.  
 
De igual manera si comparamos este porcentaje con la disponibilidad de internet a nivel nacional 
podemos determinar que esta parroquia representa el 1,8% a nivel nacional de personas que no 
cuentan con este medio de comunicación, es importante considerar su creciente importancia ya que 
es una de las principales palancas del mundo moderno que transforma la mecánica de adquisición 
de bienes y servicios. 
 
Ventajas de Internet 
 La distancia que cubre de conexión 
 Facilidad de acceso 
 Bajo costo. 
 Tiene un gran potencial para el comercio 
 Promueve el desarrollo de las nuevas tecnologías de información. 
 
CUADRO N°8 
 
DISPONIBILIDAD DE  INTERNET 
Variable Frecuencia % 
Si 180 10,4 
No 1333 77,0 
Se ignora 58 3,3 
Total 1571 90,7 
Perdidos Sistema 161 9,3 
Total 1732 100 
 
Cuadro 8 Uso Internet - Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; Ecuador 
Instituto Nacional de Estadística y Censo 
Elaborado por:La Autora 
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CUADRO N°9 
 
DISPONIBILIDAD DE INTERNET A NIVEL 
NACIONAL 
Variable Frecuencia % 
Si 7113017 49,39% 
No 7287757 50,61% 
Total 14400774 100 
 
Cuadro 9 Uso Internet - Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; Ecuador 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
 
 VIVIENDA 
 
Una vivienda es la célula clave para que se presenten los asentamientos  humanos en determinadas 
zonas. 
 
La vivienda es el espacio cotidiano del entorno próximo en el cual las  personas habitamos desde 
el mismo momento de nuestro nacimiento, es considerado el lecho inicial, primario y básico de 
nuestra relación con el  medio ambiente social. 
 
La vivienda de la población rural, es considerada el sitio mismo del trabajo,  las comunidades 
rurales hacen que la vivienda, además de una unidad de habitación, sea una unidad productora y 
una unidad cultural.  
 
Las viviendas de la población de esta comunidad no cuentan con todos los servicios básicos esta es 
considerada una de las principales causas de abandono y estancamiento de esta parroquia 
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CUADRO N°10 
 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
VIVIENDA % 
Viviendas con alcantarillado 17,49% 
Viviendas con servicio de recolección de basura 3,32% 
Viviendas con servicio de electricidad 44,41% 
Viviendas  de paredes de hormigón, ladrillo o bloque 27,19% 
Viviendas con piso adecuado 71,30% 
Hogares con servicio higiénico 20,41% 
Promedio de personas por cuarto 2,40% 
Total 100% 
 
Cuadro 10 Vivienda.- Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; Ecuador 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
 
CUADRO N°11 
 
VÍA DE ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA 
Variable Frecuencia % 
Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de 
concreto 
140 18,7 
Calle o carretera empedrada 48 6,4 
Calle o carretera lastrada o de tierra 428 57,2 
Camino, sendero, chaquiñán 132 17,6 
Total 748 100,0 
 
Cuadro 11 Vías de Acceso a la Vivienda.- Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 
2010; Ecuador Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
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 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
 
Es importante identificar que un asalariado es un trabajador prestador de servicios, que realizan 
respectivamente una obra material o intelectual, recibiendo a cambio un sueldo. Esta parroquia 
muestra un alto índice de asalariados lo que nos permite ver que siendo una parroquia rica en 
riquezas naturales y culturales no cuenta con negocios propios que les  permitan mantener un buen 
estilo de vida para poder lograr un desarrollo tanto en el aspecto social como económico. 
 
CUADRO N°12 
 
 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
PEA % 
Asalariados 58,66% 
Trabajadores Agrícolas 32,22% 
Trabajadores Manufactureros 1,96% 
Trabajadores Públicos 2,30% 
 Total 100% 
 
Cuadro 12 PEA.- Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; Ecuador Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
 
 ACTIVIDAD 
 
La mayoría de los habitantes más pobres de un país viven en áreas rurales y tienen formas de 
subsistencia que están estrechamente ligadas a la pequeña agricultura en su calidad de agricultores, 
jornaleros, comerciantes entre otros, la mayoría de sus ingresos provienen principalmente de la 
actividad agrícola.  
 
Como podemos observar en la cuadro N° 13, en esta comunidad el 22.70% de la población se 
dedica a actividades de agricultura,  este porcentaje es sumamente significativo e importante ya que 
como lo hemos mencionado antes, esta Parroquia cuenta con un sinnúmero de recursos agrícolas 
que facilitan la aplicación de un proyecto microempresarial que podría mejorar la economía de esta 
población. 
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Obstáculos como la falta de conocimiento y capacitación son problemas que impiden a esta 
comunidad aprovechar las oportunidades que en la actualidad ofrece el mercado a los pequeños 
agricultores, este tipo de circunstancias negativas no permiten que la población disfrute de las 
ventajas de la revolución verde. 
 
CUADRO N°13 
 
RAMA DE ACTIVIDAD RECODIFICADA 
Variable Frecuencia % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 394 22,7 
Explotación de minas y canteras 1 0,1 
Industrias manufactureras 74 4,3 
Construcción 91 5,3 
Comercio al por mayor y menor 57 3,3 
Transporte y almacenamiento 17 1,0 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 8 0,5 
Información y comunicación 1 0,1 
Actividades financieras y de seguros 2 0,1 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 6 0,3 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 18 1,0 
Administración pública y defensa 9 0,5 
Enseñanza 6 0,3 
Actividades de la atención de la salud humana 3 0,2 
Artes, entretenimiento y recreación 1 0,1 
Otras actividades de servicios 6 0,3 
Actividades de los hogares como empleadores 52 3,0 
No declarado 41 2,4 
Trabajador nuevo 17 1,0 
Total 804 46,4 
Perdidos Sistema 928 53,6 
Total 1732 100,0 
 
Cuadro 13 Rama de Actividad.- Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; 
Ecuador Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
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CUADRO N°14 
 
EN EL LUGAR INDICADO TRABAJA O TRABAJO COMO 
Variable Frecuencia % 
Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 
Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 
28 1,6 
Empleado/a u obrero/a privado 176 10,2 
Jornalero/a o peón 214 12,4 
Patrón/a 49 2,8 
Socio/a 2 0,11 
Cuenta propia 219 12,6 
Trabajador/a no remunerado 17 1,0 
Empleado/a doméstico/a 58 3,3 
Se Ignora 24 1,4 
Total 787 45,4 
Perdidos Sistema 945 54,6 
Total 1732 100,0 
 
Cuadro 14 Lugar de Trabajo.- Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; 
Ecuador Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
 
 SEGURO SOCIAL 
 
La seguridad social, a veces también llamado seguro social o previsión social, se refiere 
principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de 
las necesidades socialmente reconocidas.  
 
En nuestro país el IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural con relación de 
dependencia laboral o sin ella contra las contingencias  de enfermedad, maternidad, riesgos del 
trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la ley de 
seguridad social. 
 
En esta comunidad podemos observar en la tabla #12 que el 64,55% de esta población no aporta ni 
es afiliado a ningún seguro, datos sumamente angustiantes ya que quiere decir que más del 50% de 
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esta Parroquia no cuenta con un seguro relacionado con la protección social que cubra y proteja a 
cada una de las personas de esta zona rural de Quito  
 
CUADRO N°15 
SEGURIDAD SOCIAL 
Variable Porcentaje Total 
Seguro ISSFA 4 0,23 
Seguro ISSPOL 1 0,06 
IESS Seguro general 138 7,97 
IESS Seguro voluntario 6 0,35 
IESS Seguro campesino 11 0,64 
Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 12 0,69 
No aporta 1118 64,55 
Se ignora 41 2,37 
Total 1331 76,8 
Perdidos Sistema 401 23,2 
Total 1732 100 
 
Cuadro 15 Seguro Social.- Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; Ecuador 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
 
 MIGRACIÓN 
 
El Ecuador está viviendo muchos cambios en la actualidad, si bien no transformaciones, la 
coyuntura del país muestra una oportunidad para crear cambios, es de suma importancia hacer un 
análisis delmovimiento migratorio de esta Parroquia, debidoa que este fenómeno socioeconómico 
muestra un alto porcentaje estadístico, este fenómeno se ocasiona por  la falta de empleo, motivo 
por el cual la población se ve obligada a salir a las ciudades en busca de una oportunidad laboral 
que les permita obtener un adecuado nivel de vida tanto para ellos como para sus familias, sin 
importarles que la migración acarrea secuelas mucho másdrásticas, es importante determinar las 
causassocioeconómicas que han llevado y siguenmotivando a la migración de la población rural 
 
La decisión Migratoria de esta parroquia estaría fundamentada en  los   siguientesaspectosmás 
significativos que son: 
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 La falta de alternativas laborales 
 Incertidumbre social sobre el futuro económico 
 Necesidades básicas insatisfechas 
 
CUADRO N°16 
MIGRACION 
Principal Causa % 
 Trabajo 31 
 Estudios 1 
 Unión familiar 1 
 Total 33 
 
Cuadro 16.Migracion- Procesado con SPS, Censo de Población y Vivienda 2010; Ecuador 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por:La Autora 
 
 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 
 
Las Necesidades Básicas Insatisfechas es el número de personas que viven en condiciones de 
"pobreza", expresados como porcentaje del total de la población en un determinado año. 
 
En el caso de la parroquia de San Miguel de Nono  existe un porcentaje de pobreza del 87,7% y el 
porcentaje de extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas es de 36,2% según los 
indicadores del SIISE, estos porcentajes son altos y preocupantes ya que este indicador representa 
las carencias de la parroquia como son la falta de vivienda, salud, educación y empleo. 
 
El NBI establece a un hogar como pobre si presenta una de las siguientes condiciones, o en 
situación de extrema pobreza si presenta dos o más de las siguientes condiciones: 
 
1. La vivienda tiene características físicas inadecuadas (Aquellas que son inapropiadas para el 
alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u 
otros materiales de desecho o precario; con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio 
natural, puente similares). 
 
2. La vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión a acueductos o tubería, o 
sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 
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3. El hogar tiene una alta dependencia económica (Aquellos con más de 3 miembros por 
persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de 
educación primaria). 
 
4. En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al menos un niño 
de seis a doce años de edad que no asiste a la escuela). 
 
5. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con más de tres 
personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). 
 
 
2.4 PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
 
Nono es una de las parroquias con un gran patrimonio cultural y natural, su vegetación es 
montañosa y selvática por lo cual alberga una riqueza forestal mineral y animal, en la parroquia de 
San Miguel de Nono  se puede establecer la siguiente zonificación de bosques
4
. 
 
 Bosque húmedo Tropical 
 Bosque  muy húmedo Pre Montañoso 
 Bosque húmedo Montañoso Bajo 
 Bosque muy húmedo Montañoso Bajo 
 Bosque muy húmedo montano 
 Bosque Pluvial sub-alpino 
 
Entre la fauna más representativa de la zona están los osos de anteojos, pavas de monte, chivas de 
monte, lobos, zorros, colibríes, tórtolas y truchas que en la actualidad son motivo de atracción para 
la pesca deportiva. 
 
La ubicación geográfica de la zona, la dotación de recursos naturales y el clima, crean un atractivo 
potencial para el turismo considerando que la parroquia se halla cerca de la ciudad de Quito, 
motivo por el cual los extranjeros constituyen un de las clientelas más importantes para la industria 
del turismo, sin descuidar el turismo nacional. Estas condiciones permiten a la Parroquia de San 
Miguel de Nono ofrecer un particular turismo basado en la naturaleza y cultura diversa. 
 
 
                                                          
4
Proredes, Documento de trabajo. (2006). “Plan de revalorización cultural, parroquia Nono”.Pág.12 
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2.4.1 SITIOS TURÍSTICOS Y ARTESANÍAS 
 
 
El turismo consiente es amar la vida, es una experiencia de vida transformadora que genera un 
crecimiento personal que nos convierte en mejores seres humanos ya que el amor a la vida es la 
esencia de la practica turística. 
 
El turismo es considerado una pacto de respeto mutuo  y comunión entre los agentes turísticos de 
las comunidades emisoras y receptoras el turista y el patrimonio natural y cultural. 
 
Nono es una de las parroquias con mayores sitios turísticos para visitar, mencionaremos y 
describiremos los más importantes y destacados: 
 
 Reserva Yanacocha 
 La Iglesia de Nono 
 Vertientes la Merced 
 La Gruta de la Virgen de Alambi 
 La casa de Hacienda 
 Cascada Guagrapamba 
 La Reserva Verdecocha 
 Reserva Pacaya 
 Aguas Termales y medicinales  
 Cascada de Chaupiurco 
 SalpiAventura 
 Estancia Nido del Quinde. 
 Quinta Margarita 
 Ecoruta Paseo del Quinde 
 La gruta de la Virgen de Alambi 
 Pesca deportiva Villalba 
 Artesanías Aigaje 
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 Reserva Yanacocha 
 
La Reserva Yanacocha  a 10 kms. Desde Runchupamba , posee variedad de aves, con 27 
variedades de colibrí, es una impresionante reserva, cuenta con una altitud que va desde los 2800 
hasta los 4000 msnm, gracias a lo cual el páramo y su  bosque nublado albergan a 150 especies de 
aves y es considerado uno de los últimos refugios del cóndor andino. 
 La Iglesia de Nono 
 
El pintoresco pueblo colocó en su plaza central sobre un antiguo cementerio, la hermosa iglesia 
levantada  en 1665, de arquitectura tradicional con paredes hechas con adobe, en el techo el carrizo 
y sobre este la teja, su fachada es sencilla e invita a visitar su interior, en el pequeño altar de 
madera muestra su estilo gótico, en el centro está ubicada la Virgen del Camino protectora de los 
viajeros, a su alrededor San Pedro y el Cristo Resucitado, estas imágenes simbolizan la muestra de 
fe de esta población. 
 
 Vertientes la Merced 
 
Una  de las más importantes  en Nono  fue la hacienda la Merced, pues de sus fértiles tierras  eran 
obtenidas gran variedad de productos tanto de la costa como de la sierra se caracteriza  por sus 
aguas minerales y termales  que los clérigos las usaron para calmar sus dolencias. 
 
 La Gruta de la Virgen de Alambi 
 
Esta gruta queda cerca al pueblo, se cuenta que sobre una piedra apareció la imagen de la Virgen 
como una sombra, esta fue retocada más tarde por un artista local, de acuerdo como se veía la 
imagen original.  
 
 La casa de Hacienda 
 
Ubicada a la entrada del pueblo, es una edificación muy antigua que representa la arquitectura 
hacendataría, perteneció a Don Rafael León Larrea. 
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 Cascada Guagrapamba 
 
Cascada Guagrapamba que se encuentra ubicada en la vía a Alambi, La cascada está formada por 
dos saltos de agua de 20 metros cada uno que forman un singular conjunto, a su alrededor grandes 
extensiones de potreros junto a remanentes de bosques. 
 
 La Reserva Verdecocha 
 
Está ubicada aproximadamente  a 15 kms de Nono, al oeste de Yanacocha, tiene pesca deportiva y 
ahí se puede observar animales exóticos como“ el leopardo”. 
 
 Reserva Pacaya 
 
Se localiza en Alaspungo aproximadamente a 6 kms de esta comunidad, tiene un orquideario y 
variedad de aves y animales como el oso de anteojos. 
 
 
2.4.2 CREENCIAS Y TRADICIONES 
 
Los seres humanos creamos cultura, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que 
hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de nuestra cultura.  
 
Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en generación por diferentes 
medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos. Aprenden de lo que oyen y 
de lo que leen; aprenden también de lo que ven y experimentan por sí mismos en la convivencia 
cotidiana. Así se heredan las tradiciones. 
 
Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta asegurar que las 
generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e intereses que los distinguen 
como grupo y los hace diferentes a otros. 
 
Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las costumbres, 
hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las personas por ejemplo: 
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 Antiguamente en Nono se elaboraban cestas y aventadores de suro fibra vegetal, que se 
recoge a orillas de los ríos, de igual manera se hacían trojas considerados grandes canastos 
utilizados para almacenar granos. 
 
 En Nono se solía jugar al Cushpe y al trompo, el cushpe era una especie de trompo de gran 
tamaño elaborado de maderas duras 
 
Las tradiciones y costumbres cambian con el paso del tiempo, como resultado de las nuevas 
experiencias y conocimientos de la sociedad, a causa de sus necesidades de adaptación a la 
naturaleza y por la influencia de otros grupos sociales con los que establece contacto. 
 
La fuerza de las costumbres y tradiciones no radica en la frecuencia con que la gente las practique, 
sino en que la gente comparta auténticamente las ideas y creencias que originaron la costumbre y la 
tradición.  
 
Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias, su modo de 
entender el mundo y el sentido de su vida; entonces se procuran nuevas creencias y prácticas, que 
formarán con el tiempo otras costumbres y tradiciones. 
 
Al parecer, entre los grupos humanos siempre hay personas que apoyan los cambios y otras que se 
resisten a ellos; esto ha sido causa de disgustos y desacuerdos. Quienes se oponen a dejar atrás su 
cultura, consideran que las costumbres y tradiciones no son prácticas sin sentido, sino respuestas y 
soluciones que les han ayudado a enfrentar el mundo y la vida. Ante la incertidumbre de lo nuevo, 
lo conocido representa y ofrece seguridad. 
 
Para conocernos mejor como personas y como grupo humano, es importante reflexionar acerca de 
nuestras costumbres y tradiciones, pensar y dialogar con la comunidad acerca de qué podemos 
rescatar del legado de nuestros antepasados. También es necesario discutir con qué criterios 
aceptamos o rechazamos las costumbres y tradiciones de otros pueblos. Podemos aprovechar 
nuestra herencia cultural si consideramos que las costumbres y tradiciones son lazos que estrechan 
las relaciones de una comunidad, que le dan identidad y rostro propio, y facilitan proyectar un 
futuro común.  
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2.5 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 Ganadería  
 Agricultura 
 
Entre las principales actividades de esta parroquia esta la ganadería que es considerada la actividad 
productiva más importante de la parroquia, actualmente se produce 15.000 litros de leche diarios
5
.  
 
La agricultura  constituye otra de las principales actividades económicas por las diferentes 
condiciones ecológicas que caracterizan los pisos altitudinales y la presciencia  de microclimas, por 
lo que presenta un variado esquema productivo. 
Otras de las actividades generadoras de ingreso son la explotación del carbón, el cultivo de truchas 
y el ecoturismo. 
Nono es una zona básicamente agraria y ganadera, esta tierra fértil está íntegramente cultivada: 
pastizales, cereales, tubérculos, y hortalizas, aparecen decorando la tierra oscura. Su riqueza radica 
también en la explotación de sus canteras de piedra (caliza y andesita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
  Quito Distrito Metropolitano, Documento de trabajo. (2010-2011). “Fiestas parroquiales”, 
parroquia Nono”.Pág.3 
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CAPITULO 3 
 
PROBLEMAS DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL 
 
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
La percepción del deseo de las comunidades de establecer negocios, en especial por parte de la 
población rural que miran en la constitución de microempresas una fuente de ingreso y empleo, ha 
generado gran cantidad de oferentes de diversos bienes y servicios en forma de microempresas, que 
en su mayoría muestra deficiencias en su forma de gerenciar y obtener el crecimiento de sus 
negocios.  
 
Por otra parte la gran apertura al crédito que el gobierno actual está entregando a los 
microempresarios mediante convenios con instituciones públicas, hace que este sector se vaya 
incrementando así como sus necesidades de capacitación y asesoría en ciertas áreas que pueden 
ayudar a su crecimiento. 
 
La microempresa es un fenómeno social de indiscutible importancia para todas las comunidades 
del país, ya que comprende una gran parte de la población económicamente activa, los 
Ecuatorianos somos grandes emprendedores es por ello que decenas de ecuatorianos se han 
convertido en los últimos años en grandes microempresarios. 
 
Pero una mayoría de estos emprendedores se lanzan al vacio sin paracaídas, es decir sin los 
suficientes conocimientos y análisis sobre la viabilidad de su proyecto microempresarial. 
 
Para la elaboración de este proyecto de factibilidad micro empresarial se requiere contar con una 
adecuada estructura organizacional que viabilice una buena administración de los recursos, que 
permita disponer y asignar actividades para alcanzar los objetivos planteados. 
 
Según los datos estadísticos antes mencionados  proporcionados por el Censo de Población y 
Vivienda 2010,  Se ha podido conocer y analizar a profundidad las características y obstáculos 
principales de la  parroquia de San Miguel de Nono, llegando a la conclusión que esta parroquia 
rural se caracteriza por su importante potencial de crecimiento, la inseguridad y la falta de 
oportunidades han hecho q esta parroquia paralice su crecimiento y desarrollo económico ya que no 
cuenta con un mercado que le ofrezca un precio justo por sus productos.  
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Todas las acciones que realice la población en su conjunto deben estar basadas en actitudes, 
preparación y objetivos, ya que el presente proyecto se desarrollara en un ambiente que cambia 
constantemente, por tanto la comunidad debe prepararse y adaptarse permanentemente 
 
3.2 PROBLEMAS DE LA PARROQUIA 
 
Las parroquias rurales del Distrito Metropolitano concentran grandes niveles de pobreza. El caso de 
San Miguel de Nono es emblemático pues es la parroquia más pobre del Distrito Metropolitano de 
Quito
6
. 
 
La pobreza es entendida como aquella situación donde no existe la posibilidad de acceder a lo 
necesario para satisfacer las necesidades elementales como resultado de su condición económica y 
social, dice encontrarse en dimensiones sociales, temporales y especiales determinadas, existen dos 
tipos de pobreza, la pobreza cíclica y la pobreza colectiva la primera se caracterizada por ser una 
pobreza generalizada, pero temporal que afecta a una población concreta, estas dificultades se 
deben muchas veces a catástrofes naturales o a una mala planificación en el ámbito de la 
agricultura. 
 
Mientras que la pobreza colectiva en la que se sitúa la parroquia de San Miguel de Nono se 
caracteriza por la insuficiencia de los recursos para satisfacer las necesidades básicas de la vida, 
este tipo de pobreza no se limita a una persona o su familia si no que a toda una comunidad o una 
cantidad importante de individuos, este tipo de pobreza es el resultado de un subdesarrollo 
económico, agravado por la imposibilidad de satisfacer  adecuadamente las necesidades de una 
población cuyos recursos son insuficientes 
 
Para la elaboración de un Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de 
producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles es sumamente 
importante, investigar y entender las razones estructurales de la concentración de pobreza en este 
sector y de esta manera buscar alternativas que busquen mejorar la calidad de vida de los 
pobladores entendiendo a la ruralidad como parte importante de la ciudad  
 
Con el afán de descubrir más a fondo los problemas de este sector rural de la ciudad he contado con 
la ayuda del Presidente de la junta parroquial Santiago Enríquez así como con toda la ayuda del 
Comedor de Adultos Mayores quienes gracias a su colaboración y memoria en combinación con un 
                                                          
6
 Ordenamiento territorial del distrito metropolitano de Quito, ordenanza municipal 171 Registro 
oficial suplemento 274 de 29-mar-2012 
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trabajo de archivo histórico me permitieron tener un acercamiento y una visión más completa de 
los problemas y dificultades por los que atraviesa esta comunidad. 
 
Entre los principales problemas tenemos: 
 
 La falta de trabajo y los bajísimos salarios 
 
Conjugado al crecimiento familiar, se ha hecho inviable la sobrevivencia de todos los 
miembros de una familia con la escasa producción tradicional. 
 
 Migración Campo – Ciudad 
 
Los jóvenes pobladores de San Miguel de Nono, migraron rápidamente hacia Quito en 
busca de alternativas que en su mayoría se concentraron en la industria de la construcción 
para el caso de los hombres y en los quehaceres domésticos para el de las mujeres, pero.la 
ciudad tampoco los ha acogido de manera amable, las ofertas de trabajo que tienen no son 
dignas, y están obligados a habitar en los barrios que nosotros llamamos periféricos. 
 
 Falta de oportunidades de trabajo digno 
 
La población ha migrado a Quito abandonando las tierras y a sus padres en la expectativa 
de alcanzar un futuro mejor ya que la industria de la comunidad rural no ha favorecido a la 
población. 
 
 La falta de oferta educativa para los niños y jóvenes 
 
Falta de centros educativos de alto nivel así como de centros de  capacitación y educación 
profesional, esta parroquia mantiene problemas  de infraestructura y tecnología y sobre todo 
de docentes, lo que ha determinado que exista una limitante en el desarrollo educativo de la 
parroquia. 
  
 Población de la tercera edad 
 
Esta concentración debería ser una ventaja, por la experiencia y sabiduría  de nuestros 
 adultos mayores pero se ha convertido en una desventaja ya q  su edad los imposibilitando 
en el  trabajo con la tierra.  
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 Tierras escasamente cultivadas 
 
La falta de ingresos, el costo de los insumos químicos y la baja producción imposibilitan 
 el cultivo de las tierras 
 
 Escaso sistema de salud 
 
La población de Nono es en su mayoría tienen un fuerte problema de  alimentación y no 
 tienen un sistema de salud que responda a sus  necesidades específicas. 
 
 Falta de Servicios Básicos 
 
En cuanto a servicios básicos, los centros poblados cuentas con agua, luz, alcantarillado  y 
 recolección de basura pero los barrios más alejados tienen un déficit de estos servicios.   
  
 
3.3 CRISIS MICROEMPRESARIAL EN LA PARROQUIA 
 
Una microempresa se refiere a las unidades económicas de baja capitalización que operan en el 
mercado a partir de una inversión a riesgo. Desde el punto de vista del financiamiento a las 
microempresas se les puede conceptuar como unidades económicas de carácter familiar, cuyas 
necesidades de financiamiento son para capital de trabajo
7
. 
 
He podido observar que la mayoría de los pocos Microempresarios que existen en la parroquia 
rural de San Miguel de Nono se encuentra menos optimista sobre el futuro económico de sus 
negocios ya que como lo nombramos anteriormente en el sector existen un sinnúmero de 
adversidades que dificultan y no permiten el crecimiento económico microempresarial de  esta 
parroquia 
 
Las autoridades de la parroquia manifestaron que se trató de implantar microempresas tanto  de 
chocolates, dulces en general , artesanías y de telas, estas pequeñas microempresas quebraron por 
la falta de organización, planificación y capacitación micro empresarial ,la cual se vio reflejada al 
momento de competir en relación con las pequeñas, medianas y grandes empresas, existieron 
desigualdades que van desde el más elevado costo de las materias primas, hasta el valor de los 
insumos y/o product 
                                                          
7
López Cano José Luis, Métodos e hipótesis científicas, México, 1984, Pág. 57 
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Es importante considerar que si queremos lograr un crecimiento económico para la parroquia de 
San Miguel de Nono, lo podremos lograr a través de la creación de las mismas ya que las pequeñas 
microempresas juegan un papel importante en la economía, generando empleo, contribuyendo al 
crecimiento económico y a una distribución más equitativa del ingreso. 
 
Estas unidades productivas afrontan determinados problemas, la realidad económica en esta 
parroquia se encuentra atravesando la siguiente crisis microempresarial: 
 
a) Problemas financieros 
 
Existe  vulnerabilidad ante los cambios en las condiciones macroeconómicas (períodos de alta 
inflación, aumento de las tasas de interés, escasez de recursos, etc.), dificultad de acceder a los 
créditos disponibles por las garantías que éstos exigen (hipotecarias, prendarias, avales, etc.). 
Escaso conocimiento para la toma de decisiones y el manejo financiero de sus microempresas. 
 
b) Problema de comercialización 
 
Existe dificultad de adquirir insumos para la producción, problemas para acceder a mercados más 
rentables para la venta de sus productos, falta de realismo en los estudios de mercado, dificultades 
para obtener permisos de venta y desconfianza en la calidad de sus productos por parte del público. 
 
c) Problema en las condiciones de trabajo 
 
Existe nula cobertura de seguridad social e inestabilidad del empleo, especialmente en períodos de 
crisis de la microempresa. Tendencia a un bajo nivel de ingresos debido a que ocupa una alta 
proporción de trabajadores con escasa calificación. 
 
d) Problema en el ámbito tecnológico 
 
Se cuenta con técnicas de producción simples y artesanales, bajo nivel de componentes 
tecnológicos, no se manejan conceptos modernos de organización ni de administración. 
 
La mayoría de estos problemas de alguna u otra manera se han hecho presentes en los 
microempresarios de la parroquia de San Miguel de Nono ya que día tras día cuentan con menores 
recursos, podemos afirmar que la mayoría de los habitantes de esta parroquia viven en condiciones 
de pobreza, y como lo mencionamos anteriormente la pobreza de esta parroquia se caracteriza por 
la insuficiencia de los recursos para satisfacer las necesidades básicas de la vida.  
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De igual manera podemos decir que presenta problemas en el manejo de sus negocios, esto incide 
en su calidad de vida ya que los empleos son de mala calidad, generando constante inestabilidad e 
inseguridad social. Hay que tener en consideración que la microempresa se ha convertido en un 
vehículo clave para que las familias pobres puedan escapar de esa condición  por medio de 
actividades productivas regidas por los mecanismos del mercado, o sea, pasan a ser una alternativa 
económica y de subsistencia para numerosas familias. 
 
3.3.1 MECANISMOS Y LINEAS DE ACCIÓN 
 
La creación estratégica de una microempresa es una manera estupenda de generar nuevas 
oportunidades. Si se realiza de manera correcta se lograra alcanzar las metas propuestas y 
establecidas es decir la creación de una microempresa permitirá que los habitantes de la población 
puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. 
 
La creación de una microempresa es una herramienta eficaz de combate a la pobreza ya que 
permite la generación de empleo e ingresos, es considerada  una de las alternativas más  efectivas 
de reducir la pobreza y lograr un amplio, sostenido y equitativo crecimiento económico 
 
Para el caso de esta comunidad este aspecto es particularmente relevante porque la creación de una 
microempresa es la única alternativa para la subsistencia de las familias, constituyéndose en la 
herramienta principal para paliar la pobreza.  
 
Para alcanzar esta meta propuesta se ha planteado: 
 
 Realizar programas de superación (capacitación laboral), generando así  programas de 
apoyo, liderazgo y emprendimiento para que las familias logren superarse con base en su 
propio esfuerzo. Lo más importante es apoyarel arranque y la operación de proyectos 
productivos familiares y de grupos comunitarios (microempresas) 
 
 Lograr el apoyo prioritario de las autoridades municipales de la parroquia, a través de una 
efectiva focalización de recursos y coordinación de esfuerzos entre las autoridades y la 
población en general.  
 
Es importante considerar alternativas para poder contrarrestar la pobreza de esta parroquia, pero 
como lo hemos mencionado anteriormente es importante establecer y lograr los mecanismos de 
acción propuestos para así cumplir el objetivo que es un estudio de pre factibilidad para la creación 
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de una microempresa de producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos 
comestibles  
 
Un objetivo planteado a través de la elaboración de este proyecto es apoyar el talento de los 
jóvenes, mujeres, niños y adultos emprendedores de esta parroquia ya que la creación de una 
microempresas fomenta  el desarrollo de la economía no solo de los integrantes de los proyectos 
sino también la economía del país a través del aumento de plazas de trabajo.   
  
3.3.1.1 CAPACITACIÓN LABORAL Y MICROEMPRESARIAL 
 
Una  de las bases del buen accionar de cualquier actividad que requiera de una habilidad es el 
desarrollo del conocimiento, cuando un ser humano desea llevar a cabo tarasas definidas de un 
cierto grado de especialización, se hace necesario que logre la mejor preparación posible para 
enfrentar tales tareas. En diversas áreas del quehacer productivo se hace necesario crear 
capacidades, desarrollar habilidades que permitan a quienes llevan adelante la tarea salir exitosos 
del emprendimiento. 
 
La capacitación laboral constituye una herramienta empresarial para permanecer en el mundo 
globalizado considerado altamente competitivo, La misma que  refleja sus frutos en la 
minimización de desperdicios, optimización de recursos, mayor productividad, eficiencia, etc. 
 
La capacitación debe ser entendida como una inversión por parte de la propia microempresa, por 
ello que el proceso puede ser realizado internamente como una manera de aprovechar los recursos 
internos disponibles en materia de conocimientos, lo que se pretende con la capacitación es poder 
desarrollar habilidades y aptitudes en el trabajador para realizar las actividades específicas de mejor 
manera. 
 
De esta forma se visualiza la oportunidad de especializar y asesorar a los microempresarios, en 
varias técnicas metodológicas en los campos de administración organizacional y empresarial, 
calidad total, automatización, benchmarking, bestprocess, etc.; técnicas que optimizan los 
resultados constituyéndose en mejores ingresos para dueños y empleados de las microempresas, 
ayudando de esta forma a la generación de empleo. 
 
Considerando que las microempresas nacen con un capital pequeño, consecuencia de la 
canalización de los ahorros hacia la inversión, es importante capacitar y especializar a los dueños y 
empleados de la microempresa ya que constituyen un apoyo al proyecto económico a realizarse 
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CAPITULO 4 
 
PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS 
MEDICINALES Y ADEREZOS COMESTIBLES 
 
4.1  ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado como su nombre lo indica es un estudio cuyo objetivo es identificar un 
mercado para un bien o un servicio especifico ósea pretende afirmar racionalmente el nuero de 
consumidores y el nivel de consumo q tendría un producto o un servicio determinado si se lo 
presenta con ciertas características, a determinados precios, y en un determinado periodo de 
tiempo
8
. 
 
4.1.1 EL PRODUCTO 
 
La parroquia de San Miguel de Nono es una parroquia rica en recursos naturales, esta región se 
caracteriza por poseer variedad de especies de plantas medicinales y aderezos comestibles, tales 
como:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                          
8
 Muñoz Mario G, Preparación y evaluación de Proyectos, Quito, 1975, Pág. 6 
 
PLANTAS MEDICINALES 
 Manzanilla 
 Cedrón 
 Orégano 
 Hierba Buena 
 Hierba Luisa 
 Paico 
 Menta 
 Llantén 
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En la parroquia de San Miguel de Nono estos productos juegan un doble papel, tanto como fuente 
de salud como de ingresos económicos. 
 
 ADEREZOS COMESTIBLES 
 
Se denomina  Aderezos Comestibles al condimento o conjunto de ingredientes que se usan para 
sazonar las comidas, existe un sinnúmero de plantas que se utilizan como aderezo, culinariamente 
se las utiliza para aderezar legumbres, carnes,  pollos, salsas, ensaladas, postres etc. 
 
 
 PLANTAS MEDICINALES 
 
Se denomina plantas medicinales a aquellas plantas cuyas partes o extractosse utilizan como drogas 
o medicamentos para el tratamiento de  alguna afección o enfermedad que padece un individuo o 
animal. 
 
La mencionada parte de este tipo de plantas es conocida popularmente  como droga vegetal y 
puede ser suministrada a través de diferentes alternativas. 
 
El uso de drogas vegetales para curar males y enfermedades o bien para reducir los síntomas y 
trastornos que algunas provocan, no es para nada una novedad, sino muy por el contrario, su uso se 
remonta incluso a la etapa prehistórica y sin dudas ha sido una alternativa muy difundida a través 
del tiempo y muy presente en la mayoría de las culturas que formaron y forman parte del mundo 
 
Las plantas medicinales tienen propiedades curativas innumerables, están resultan extremadamente 
útiles, ya que nos aportan nutrientes para que podamos alimentarnos, tienen importancia preventiva 
con respecto a la aparición de enfermedades. 
 
ADEREZOS 
COMESTIBLES 
 
 Orégano 
 Hierba Buena 
 Albahaca 
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En este sentido las plantas superan a los remedios químicos que se aplican fundamentalmente 
cuando ya ha aparecido la enfermedad. Se ha comprobado como la ingestión de alimentos naturales 
puede prevenir muchas patologías
9
, esta población rural ha utilizado tradicionalmente las plantas 
medicinales, para satisfacer sus necesidades básicas, acumulando practicas ancestrales de 
selección, manejo y conservación de conocimientos que han transmitido de una generación a otra.  
 
 
 
4.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
PLANTAS MEDICINALES 
 
 Manzanilla 
 Cedrón 
 Orégano 
 Hierba Buena 
 Hierba Luisa 
 Menta 
 Llantén 
 Albahaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO N° 17  MANZANILLA 
                                                          
9
 Muñoz Mario G, Preparación y evaluación de Proyectos, Quito, 1975, Pág. 6 
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MANZANILLA 
 
NOMBRE CIENTIFICO 
Chamaemelumnobile 
 
 
 
 
 
 
 
La planta de manzanilla, es una hierba con múltiples usos y propiedades medicinales. Esta planta 
posee aceites esenciales dentro de su composición, es una hierba aromática que ha sido utilizada 
desde hace siglos con fines medicinales. 
 
Beneficios  
 Es un antiinflamatorio. Ayuda a aliviar los procesos de inflamación tanto tomándola o 
usándola externamente.  
 Tiene propiedades antimicrobianas y fungicidas  
 Se le utiliza para problemas de garganta y de encías 
 Ayuda con la cicatrización  y con problemas digestivos  
 Es calmante y tranquilizante, actúa como un sedante suave. Se le usa en caso de 
irritabilidad, tristeza y ansiedad.  
  Ayuda a controlar el eczema y las hemorroides, es un diurético suave 
 Facilita la menstruación y ayuda a eliminar sus molestias 
 En cosmética se le usa para aclarar el pelo, descongestionar la piel y calmar irritaciones 
 Ayuda con la gota, artritis y sinusitis, con el problemas de asma y gripes 
 
Elaborado por:La Autora 
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CUADRO N° 18 CEDRÓN 
 
 
 
 
 
 
 
CEDRÓN 
 
NOMBRE CIENTIFICO 
Lippiacitriodora 
 
 
 
Arbusto muy aromático originario de América del Sur. Las flores de color blanquecino se 
encuentran dispuestas en espigas verticiladas. Sus hojas lanceoladas, enteras, son las que poseen el 
olor característico. Frotando o aplastando las mismas, sueltan un agradable y fresco aroma muy 
parecido al del limón. 
 
 
Beneficios 
 Tónico estomacal 
 Sedante 
 Carminativo 
 Anti neurálgico 
 Aromático 
 
 
Elaborado por:La Autora 
 
 
 
 
 
 
CUADRO N° 19 ORÉGANO 
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ORÉGANO 
 
NOMBRE CIENTIFICO  
Origanumvulgare 
 
 
 
Es una planta medicinal que contiene principios amargos como el  tanino, goma, resina y esencias, 
esta planta resulta muy útil por sus cualidades condimentarias y medicinales. 
 
Beneficios  
 
 Lo utilizan en la cura de los trastornos nerviosos 
 Es  un estimulante del estómago y muy indicado cuando hay pérdida del apetito, digestión 
laboriosa y flato. 
 Es antiespasmódico, expectorante (especialmente en los casos crónicos de bronquios y en 
el asma).  
 Es antiséptico, diurético y sudorífico, ayudando a eliminar las toxinas del organismo. 
 Es una de las plantas más eficaces para combatir insomnio, estrés, excitaciones febriles y 
agotamiento nervioso 
 Alivio de casos de menstruaciones 
 Conjuntivitis 
 Contusiones 
 Dolores articulares 
 
 
 
Elaborado por:La Autora 
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CUADRO N° 20 HIERBA LUISA 
 
 
 
 
 
HIERBA LUISA 
 
NOMBRE CIENTIFICO  
LippiatriphyllaKuntze 
 
 
 
Se trata de una planta que puede alcanzar hasta dos metros de altura, cuyas hojas alargadas son 
puntiagudas y sus flores de color lila pálido se forman en espigas, sin lugar a dudas una de las 
plantas aromáticas y medicinales que más cautiva a muchas personas por su característico aroma 
que desprende muy similar al limón, por la belleza de sus hojas y la forma en que se propaga y 
crece en forma de arbusto. 
 
 
BENEFICIOS 
 
 Destaca su gran valor como tónico estomacal 
 Resulta muy eficaz en los problemas digestivos, cuando hay gases o flatulencias, en las 
digestiones lentas, dolor de estómago, vómitos. 
  Sirve de tranquilizante, en las palpitaciones o vértigos que proceden de estados de nervios 
o ansiedad. 
 Es expectorante y combate infección e inflamación. Indicado para afecciones de tos, asma, 
bronquitis, catarros 
 Debido a su magnífico aroma que puede recordarnos incluso al limón, resulta muy eficaz 
en casos de mal aliento, en infusión o con enjuagues bucales. 
 
Elaborado por:La Autora 
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CUADRO N° 21  HIERBA  BUENA 
 
 
 
 
 
 
HIERBA BUENA 
 
NOMBRE CIENTIFICO  
 
 
 
 
La hierbabuena es un hibrido de la menta verde y de la menta de agua. Crece prácticamente en 
todos los rincones del planeta. 
 
 
BENEFICIOS 
 Las compresas de infusión de hierbabuena rebajan inflamaciones oculares. 
 
 Dolor de Cabeza 
 
 
 
Elaborado por:La Autora 
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CUADRO N° 22 MENTA 
 
 
 
 
 
MENTA 
 
NOMBRE CIENTIFICO  
(Menthapiperita) 
 
 
 
 
Es una planta muy versátil y de la que existen muchas variedades, Su olor desvela sus virtudes 
tónicas y estimulantes. Es energética. Su aroma es fuerte, fresco, dulzón, picante y refrescante 
 
 
BENEFICIOS 
 
 Sus propiedades: digestiva, es buena para el mal aliento, inflamaciones gingivitis, contra 
las náuseas, espasmos intestinales. 
 Las sustancias amargas de la menta estimulan la secreción de los jugos digestivos, son 
estomacales, carminativas y reducen las diarreas. 
 
 
 
Elaborado por:La Autora 
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CUADRO N° 23 LLANTÉN 
 
 
 
 
LLANTEN 
 
NOMBRE CIENTIFICO  
PlantagoMajor 
 
 
 
 
 
El llantén es una planta muy difundida y usada en todo el mundo., como toda planta rica en 
mucílagos, presenta una gran propiedad vulneraria y antiinflamatoria, tanto en el uso interno 
como externo. 
 
 
BENEFICIOS 
 Ayuda a la disminución del colesterol y los triglicéridos en sangre. 
 Presta alivio a catarros, asma y bronquitis. 
 Se la utiliza en forma de compresas ante quemaduras, conjuntivitis y úlceras 
 Favorece la eliminación de líquidos del organismo. 
 Además es aconsejable el consumo de esta planta para prevenir y también curar la 
aparición de cálculos renales. 
 El llantén tiene propiedades laxantes, por lo cual se encuentra totalmente indicada 
para tratar casos de estreñimiento, digestiones lentas o irregularidades en la 
digestión. 
 
Elaborado por:La Autora 
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ADEREZOS COMESTIBLES 
 
 
CUADRO N° 24 MENTA 
 
 
 
 
 
 
MENTA 
 
NOMBRE CIENTIFICO  
(Menthapiperita) 
 
 
 
Es una planta muy versátil y de la que existen muchas variedades, Su olor desvela sus virtudes 
tónicas y estimulantes. Es energética. Su aroma es fuerte, fresco, dulzón, picante y refrescante. 
 
 
ADEREZOS 
 Culinariamente se la utiliza para aderezar legumbres como: habas, berenjenas, pepinos, 
guisantes, tomates; carne, venados, vinagreta, patatas, pescado asado, condimento en 
salsas. 
 En los postres casa muy bien con el chocolate, las frutas, los helados. 
 
 
 
Elaborado por:La Autora 
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CUADRO N° 25 ORÉGANO 
 
 
 
 
 
ORÉGANO 
 
NOMBRE CIENTIFICO  
Origanumvulgare 
 
 
 
Es una planta medicinal que contiene principios amargos como el  tanino, goma, resina y 
esencias, esta planta resulta muy útil por sus cualidades condimentarias y medicinales. 
 
 
 
ADEREZOS 
 Es muy famoso el empleo del orégano en la cocina, se trata de un condimento ideal para 
platos elaborados con salsa de tomate, como la pasta y las pizzas. También se usa en 
caldos, en la elaboración de licores digestivos, para adobar la carne para hacer chorizos, 
en el ossobucco italiano, en el chili con carne mejicano, etc. 
 En ensaladas, una pizca de orégano da un buen toque, incluso echando las mismas flores. 
 Una ramita de orégano en una botella de aceite o vinagre le transmite su fragancia. 
 
 
 
Elaborado por:La Autora 
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CUADRO N° 26 ALBAHACA 
 
 
 
 
ALBAHACA 
 
NOMBRE CIENTIFICO 
Ocimunbasilicum Varo 
 
 
 
Es una de las plantas aromáticas más preciosas en cocina, es considerada insustituible por un 
gourmet. Tiene un gusto dulce, es fragante y parece que es más fuerte cuando, en verano, el sol 
aumenta su intensidad. Las hojas más perfumadas son aquellas que se recogen poco antes de la 
floración, ya que contienen una mayor cantidad de sustancias oleosas que determinan su aroma; 
sus hojas más viejas tienden a tener un sabor más picante. 
 
 
ADEREZOS 
 
 De la albahaca se usan sólo las hojas, frescas o secas. Las hojas frescas se usan enteras o 
picadas finas. 
 Gracias a su sabor fresco es adapta para la preparación de platos a base de huevos, como 
las tortillas y los huevos revueltos; es excelente para los pescados, en particular para el 
salmonete y las langostas; con las verduras como las berenjenas, zapallos italianos, 
pimentones y tomates. Las hojas secas, en cambio, se pueden usar para la preparación de 
jugos, estofados y sopas, pues han perdido su aroma característico predominando el de la 
menta, son un poco amargas.  
 
 
 
Elaborado por:La Autora 
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4.1.1.2  ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 
 
Un producto de calidad es muy importante para la satisfacción de una necesidad, por tal motivo  se 
deben tomar en cuenta los siguientes factores como son: 
 
 Utilización de materias primas e insumos totalmente orgánicos sin la implementación de 
productos químicos. 
 
 No perder las propiedades y características propias de las plantas al momento de la 
deshidratación o secado. 
 
 Presentación del producto en un empaque seguro, presentable y que llame la atención del 
consumidor o mercado meta. 
 
 4.1.1.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (MERCADO META) 
 
Las plantas medicinales y sus productos derivados son sumamente valiosas como materia prima en 
la preparación de medicamentos modernos tanto para la industria farmacéutica como  parala 
yerbatera, por tales motivos es sumamente importante determinar el mercado meta al cual la 
microempresa destinará sus productos, en este caso los destinatarios directos de los productos 
(Plantas medicinales y Aderezos Comestibles) serán las tiendas, micro mercado, supermercados y  
consumidores particulares. 
 
Dentro de las variables de segmentación de mercado están: 
 
 GEOGRAFICAS 
 
Los productos de la Microempresa de plantas medicinales y aderezos comestibles estarían dirigidos 
tanto al sector Rural  parroquia San Miguel de Nono, como al Sector Urbano  Provincia de 
Pichincha. 
 
País:  Ecuador 
Región:  Sierra 
Provincia:  Pichincha. 
Sector: Rural, Urbano 
Elaborado por:La Autora 
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 DEMOGRÁFICAS: 
 
Los productos de la microempresa de plantas medicinales y aderezos comestibles estarían dirigidos 
a personas de sexo tanto masculino como femenino de diferentes edades ya que estos productos no 
tienen ninguna contraindicación por ser productos naturales. Estos productos se colocarían en las 
tiendas, micro mercado y supermercados. 
 
 SOCIALES: 
 
Personas con Ingresos bajos, medios y altos podrían consumirlos porque su costo sería 
relativamente bajo, es decir un costo al que tantas personas de toda clase social, raza, nacionalidad, 
escolaridad, religión entre otras podrían consumirlos por ser un producto con propiedades curativas 
innumerables, extremadamente útiles, que aportan nutrientes. 
 
4.1.2 OFERTA 
 
La oferta tiene por objeto conocer como se han atendido y atenderán hacia el futuro las demandas o 
necesidades de la comunidad, el análisis se basa en el estudio de la competencia consecuentemente 
resulta complejo realizar estimaciones de algo aparentemente desconocido sin embargo a través de 
algunos procedimientos indirectos de  información se puede tener una idea aproximada de los 
volúmenes de producción y venta de la competencia. 
 
En los últimos años la agricultura orgánica ha tomado gran importancia a nivel mundial, 
principalmente por el interés de la gente en consumir alimentos más sanos y saludables. 
 
Los casos de intoxicación, malformaciones congénitas, otras enfermedades y trastornos producidos 
como consecuencia del uso indiscriminado de sustancias químicas en cultivos, han logrado que la 
agricultura orgánica tome mayor importancia en nuestros tiempos. La agricultura orgánica íntegra 
prácticas de manejo de cultivos que evitan el uso excesivo de plaguicidas y otras sustancias 
químicas. 
 
Se estima así que el mercado de los productos orgánicos mueve más de 46 mil millones de dólares. 
La CORPEI mostró para el 2004 la proyección de la Agricultura Orgánica y su creciente mercado 
en el país. Según datos de un estudio publicado en el 2009 por el Instituto de Investigación de la 
Agricultura Orgánica (FiBL) y la Federación Internacional de Movimientos de 
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AgriculturaOrgánica (IFOAM), en su última publicación “El Mundo de la Agricultura Orgánica: 
estadísticas y nuevas tendencias de 2009
10
.  
 
La producción orgánica del Ecuador a hasta el 2001 al 2007 a crecido considerablemente según lo 
muestra la gráfica. 
 
GRAFICO N°2 PRODUCCIÓN ORGÁNICA DEL ECUADOR 
 
 Fuente: Corpei 
 Elaborado por:la autora 
 
En el Ecuador este tipo de agricultura va tomando gran acogida entre los productores que la ven 
como una fuente rentable de ingresos. Los países desarrollados debido a su grado de 
industrialización y cultivos extensivos no pueden implementar del todo este tipo de prácticas, 
convirtiéndose así los países como el nuestro en potenciales productores. 
 
A. EXPORTACION PLANTAS MEDICINALES 
 
La estructura de la industria de las plantas medicinales está constituida en más del 90% por 
productores pequeños, quienes venden su producción al mercado interno. Se estima que un 10% de 
todas las pequeñas industrias del país se basa en diferentes productos forestales no maderables, en 
donde encajan las plantas medicinales, Los principales productos orgánicos que el Ecuador exporta 
son Cacao, Banano y Café. 
                                                          
10
 CORPEI.  2004.  Agricultura Orgánica Ecuador.  En línea en: 
http://www.veco.org.ec/fileadmin/CENDOC/Documentos_Institucionales/PresentacionEcuador.pdf 
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Pero existen otras producciones que también están empezando a surgir como es el caso de la Palma 
Africana, Plantas Medicinales y Aromáticas.
11
. 
 
CUADRO N°27 
TOTAL DE EXPORTACIONES PLANTAS MEDICINALES 
SUBPARTIDA NANDINA 1211909000 
    
AÑO TONELADAS FOB – DÓLAR 
% / TOTAL 
FOB – DÓLAR 
2001 1,948.47 777.16 100.00 
2002 3,103.94 828.97 100.00 
2003 2,457.77 725.10 100.00 
2004 1,127.89 791.40 100.00 
2005 493.31 534.87 100.00 
2006 877.35 1,019.61 100.00 
2007 2,054.33 1,742.90 100.00 
2008 582.17 872.70 100.00 
2009 217.25 424.50 100.00 
2010 262.97 842.76 100.00 
2011 295.34 1,277.89 100.00 
  Fuente: Banco Central del Ecuador  
  Elaborado por: La Autora 
Las exportaciones de hierbas aromáticas y medicinales y sus derivados (aderezos comestibles), se 
formalizan mediante la partida arancelaria 1211909000 “los demás“ dentro de la cual se designa 
“plantas”, partes de plantas (semillas y frutos) utilizados en perfumería, medicina o como 
insecticida, fungicidas u otro uso similar, frutos frescos o secos, cortados y pulverizados.. 
 
En el cuadro N°27 se muestra que  las exportaciones de este rubro han tenido un aumento 
considerable, durante los últimos  3 años, se puede observar un aumento en toneladas métricas 
como en valores FOB. El Ecuador exportó 262,97 Tm. en el año de 2010 y 295,34 Tm. en el año 
2011, lo cual representa un aumento de 112,31% aproximadamente, mientras que en valor FOB se 
aumentó de 842,76 miles de USD$ en el año de 2010 a 1277,89  miles de USD$ en el año 2.011, lo 
cual representa un aumento del 151,63 % aproximadamente. 
                                                          
11
 Banco Central del Ecuador, NANDINA 1211909000 “ los demás” Plantas Medicinales, 
Ecuador, 2011. 
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B.- EXPORTACIONES TOTALES-PAIS 
 
Las exportaciones realizadas por el Ecuador a los principales países de destino bajo la partida 
arancelaria 1211909000 son las siguientes durante los últimos tres años (cifras en Toneladas 
métricas, peso bruto): 
 
CUADRO N°28 
 
CONSULTA DE EXPORTACIONES TOTALES POR NANDINA - PAIS  
(Toneladas y miles de dólares) 
  2010 2011 
DESCRIPCIO
N NANDINA 
PAIS 
TONELADA
S 
FOB – 
DÓLA
R 
% / 
TOTAL 
FOB - 
DOLA
R 
TONELADA
S 
FOB - 
DOLA
R 
% / 
TOTAL 
FOB - 
DOLA
R 
PLANTAS 
MEDICINALES 
ESTADOS UNIDOS  59.13 414.99 49.25 89.04 795.90 62.29 
  INDONESIA  60.00 81.00 9.62 0 0 0 
  TURQUIA  30.00 78.00 9.26 15.00 37.50 2.94 
  ESPANA  30.52 68.69 8.16 8.00 12.50 0.98 
  FRANCIA  36.82 66.50 7.89 25.00 42.30 3.32 
  ITALIA  22.10 59.83 7.10 40.51 116.67 9.13 
  ARGENTINA  12.00 25.20 3.00 42.00 105.00 8.22 
  ALEMANIA  6.53 16.13 1.92 62.01 114.91 9.00 
  
HOLANDA(PAISE
S BAJOS)  
2.03 12.66 1.51 0.83 5.97 0.47 
  PUERTO RICO  0.30 6.30 0.75 0 0 0 
  
ANTILLAS 
HOLANDESAS  
1.40 4.90 0.59 1.01 3.91 0.31 
  REINO UNIDO  1.10 4.08 0.49 1.05 4.01 0.32 
  AUSTRIA  0.73 2.41 0.29 0.22 0.07 0.01 
  PANAMA  0.35 2.10 0.25 0.39 2.49 0.20 
  COLOMBIA 0 0 0 10.17 35.59 2.79 
  CANADA 0 0 0 0.08 0.65 0.06 
  RUSIA 0 0 0 0.06 0.46 0.04 
TOTAL 
GENERAL 
  262.97 842.76 100.00 295.34 1,277.89 100.00 
  Fuente: Banco Central del Ecuador  
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  Elaborado por: La Autora 
Los principales países de destino en el año 2011 son: Estados Unidos con una participación del 
62,29%, Italia con una participación del 9,13%, Alemania con una participación del 9.00%, 
Argentina con una participación del 8,22% y Francia con una participación del 3.32%, logrando 
entre estos cinco países una captación del 91.96% de las exportaciones totales del Ecuador. 
 
CUADRO N°29 
 
CONSULTA DE EXPORTACIONES TOTALES POR NANDINA - PAIS 03-2012 
(Toneladas y miles de dólares) 
     
DESCRIPCION 
NANDINA 
PAIS TONELADAS 
FOB – 
DÓLAR 
% / TOTAL 
FOB – 
DÓLAR 
PLANTAS 
MEDICINALES 
ESTADOS 
UNIDOS 
47.98 458.14 82.13 
  ALEMANIA 20.00 31.22 5.60 
  CHILE 9.97 26.42 4.74 
  FRANCIA 7.70 14.74 2.65 
  ITALIA 8.00 13.70 2.46 
  TURQUIA 7.00 12.02 2.16 
  PANAMA 0.20 0.90 0.17 
  
ANTILLAS 
HOLANDESAS  
0.18 0.69 0.13 
  
ANTIGUA Y 
BARBUDA  
0.01 0.05 0.01 
TOTAL 
GENERAL 
  101.03 557.84 100.00 
  Fuente: Banco Central del Ecuador  
  Elaborado por: La Autora 
 
De igual manera se pude  observar en el cuadro N°3 que hasta el mes de Marzo del 2012, los 
principales países de destino son: Estados Unidos con una participación del 82,13%, Alemania con 
una participación del 5,60%, Chile con una participación de 4,74%, Francia con una participación 
del 2,65% e Italia con una participación del 2,46%. Estos datos nos dan a conocer la verdadera 
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importancia de las Plantas Medicinales ya que son una parte fundamental de los sistemas de 
medicina tradicional y son a su vez, una importante fuente de ingresos para el país. 
 
 
C.- EXPORTADORES DE PLANTAS MEDICINALES 
 
Como se ha mencionado, el comercio con plantas y sus derivados es en su mayoría un  comercio 
informal, no registrado por los entes como BCE y empresas de manifiestos. Entre los exportadores 
conocidos en la CORPEI se encuentran con productos procesados, en especial aceites esenciales y 
vegetales, extractos, plantas secas y pulverizadas derivadas de especies aromáticas y medicinales: 
 
 
CUADRO N°30 
 
CONSULTA DE EXPORTADORES POR NANDINA 2011 
PLANTAS MEDICINALES 
  DESCRIPCION 
NANDINA 
NOMBRE EXPORTADOR 
PLANTAS 
MEDICINALES 
AGRICOLA E INDUSTRIAL STEVIA S.A. 
AGROSTEVIA  
  AGUILAR TAPIA STEVEN MARK 
  ALVAREZ CEDEÑO NELLY DEL CARMEN 
  ARTES SAQUIL S.A.  
  BONILLA ESCUDERO MANUEL EMILIO 
  CHEVEZ AUZ JORGE LUIS  
  CORPORACION DE DESARROLLO GRUPO SALINAS  
  EXPOAROM CIA. LTDA.  
  EXPORTADORA MARGUZ S.A.  
  FRUTIERREZ DEL ECUADOR  
   
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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  DESCRIPCION 
NANDINA 
NOMBRE EXPORTADOR 
 PLANTAS 
MEDICINALES 
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A. 
  NAVARRO E. RAMON E.  
  PABLO FRANCISCO BELTRAN SANCHEZ  
  PRIMFLORAL S.A.  
  SAENZ SAENZ FELIPE RAMIRO 
  SEAMAN RICAURTE LUIS FERNANDO  
  SILVA TIRADO EFREN XAVIER 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaborado por: La Autora 
 
D.- ARANCEL NACIONAL INTEGRADO 
 
El tema hierbas medicinales y aderezos comestibles tienen gran potencial para la exportación. 
Aunque no es nada nuevo para el país, hay mucha razón para que el tema tenga cierto auge. En 
efecto, los actuales sistemas de cuidado de salud, incluyendo a la medicina y  terapéutica oderna, 
se basan principalmente en compuestos provenientes de plantas y gran parte de la población 
mundial depende de la medicina tradicional para suplir los requerimientos de salud diarios, 
especialmente dentro de los países en vía de desarrollo  (OMS 1985, en Buitrón 1999). 
 
El uso de medicamentos elaborados con plantas está muy difundido en varios países 
industrializados y numerosos fármacos tienen una base o son derivados de componentes de plantas. 
Así también los cosméticos y otros productos de uso en el hogar pueden contener plantas con 
valores medicinales o terapéuticos. 
  
A continuación se detallara la identificación de aranceles para la exportación de plantas 
medicinales según Nandina 1210909000 “Los demás”. 
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CUADRO N°31 
ARANCELES PARA LA EXPORTACIÓN 
Código de Producto (TNAN) 0001 
Antidumping 0 % 
Advalorem 10 % 
FDI( Fodinda) 0.5 % 
ICE 0 % 
IVA 12 % 
Salvaguardia por Porcentaje 0 % 
Salvaguardia por Valor  
Aplicación Salvaguardia por Valor  
Techo Consolidado 0 % 
Incremento ICE 0 % 
Afecto a Derecho Específico  
Unidad de Medida Kilogramo Bruto (KG) 
 
 
Observaciones 
Solo Las demás plantas, partes 
de plantas, semillas y frutos de 
las especies utilizadas principal 
Es Producto Perecible NO 
  
  Fuente: Aduana del Ecuador 
  Elaborado por: La Autora 
 
Para la mayoría no existe información científica básica ni técnica, ni un perfil ecológico que 
permita conocer las mejores condiciones de obtención o producción de materia prima suficiente 
para suplir la demanda existente. Muchas especies fueron introducidas (como la manzanilla) otras 
han sido introducidas, naturalizadas y cultivadas y muchas otras son nativas y se extraen de manera 
silvestre. Las plantas de la Sierra son más conocidas y demandadas. 
 
Respecto a las variedades, existen las siguientes clasificaciones: 
 
 Plantas introducidas y nativas o de origen desconocido, 
 Plantas silvestres o cultivadas 
 Plantas con efectos comprobados (sustancias activas identificadas) y plantas 
 Plantas aromáticas 
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El ámbito de este estudio son las especies comprobadas y comercializadas en la actualidad a nivel 
mundial. Sin embargo resaltamos que el potencial para un país como el Ecuador está en las 
especies autóctonas, nuevas para el mercado internacional.  
 
E.- REQUISITOS ARANCELARIOS Y FITOSANITARIOS 
 
 Certificaciones del producto 
 
En materia de dar valor agregado al producto (tanto fresco como procesado), destaca la 
certificación orgánica, que es al mismo tiempo la más difícil de obtener, ya que la agricultura 
orgánica se distingue en algunas de sus bases de la agricultura convencional. 
 
 Certificación orgánica 
 
Algunas empresas y productores cuentan ya con una certificación orgánica para hierbas aromáticas 
o medicinales o están embargando en la agricultura orgánica con fines de obtener una certificación 
internacional: 
 
o Cultivos Orgánicos del Ecuador 
o Marianexas 
o CEDEIN 
o ERPE 
o ERPE 
o Asociación Jambi Kiwa 
o JENKER S.A. 
 
Se registran algunos empresarios más que están interesados en la producción orgánica de plantas 
medicinales y aderezos comestibles. 
 
 Otras certificaciones de calidad e inocuidad del producto: HACCP y 
GAP 
 
Pocos productores / procesadores en el país cuentan con estos certificados o están en capacidad de 
cumplir con estas normas relacionados con la calidad, calidad sanitaria y ambiental. 
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Con el HACCP registramos a compañías como Cultivos Orgánicos del Ecuador o Industrias Lojana 
de Especierías ILE. Pero también asociaciones de pequeños productores están asesorándose en la 
implementación de estos estándares para plantas medicinales y aderezos comestibles.  
 
Se recomienda a los productores familiarizarse con estos conceptos y/o prepararse para 
certificaciones análisis de riesgo de puntos críticos – HACCP. Las normas GAP se han generado 
por la preocupación del impacto de la agricultura sobre la inocuidad de alimentos (food safety) y el 
ambiente. 
 
4.1.3 DEMANDA 
 
La demanda efectiva representa la cantidad total de unidades de un producto comprada a un precio 
dado, en un mercado concreto durante un periodo determinado. En el sentido más restringido, el 
mercado puede ser considerado como un conjunto de consumidores  más otros factores. 
 
La agricultura orgánica es un instrumento efectivo para hacer que la agricultura esté en armonía 
con el medio ambiente, que nos permita producir los alimentos que necesitamos con la calidad e 
inocuidad que requiere la producción de alimentos, para lograr el desarrollo de una agricultura 
sustentable. Al impulsar la agricultura orgánica, se trabaja en favor de la reducción de la 
contaminación de los productos alimenticios por agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes, 
reguladores de crecimiento, etc.  
 
La mayoría de plantas medicinales  comercializadas salen directamente del bosque de las regiones 
de la Amazonía y Sierra, desde ahí salen a los principales mercados y puertos. Mientras la industria 
informal acepta a las plantas medicinales en forma silvestre, la industria seria busca material en 
óptimas condiciones e inclusive se ve obligada a importar ya que este producto tiene una 
importante demanda como lo veremos a continuación. 
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CUADRO N°32 
 
T2TOTAL DE IMPORTACIONES PLANTAS MEDICINALES 
SUBPARTIDA NANDINA 1211909000 
     
AÑO TONELADAS 
FOB - 
DOLAR 
CIF - DOLAR 
% / TOTAL 
FOB –
DÓLAR 
2001 154.88 66.79 76.36 100.00 
2002 180.65 159.31 175.95 100.00 
2003 169.87 310.35 331.52 100.00 
2004 25.89 44.51 53.75 100.00 
2005 66.64 149.56 174.70 100.00 
2006 78.57 258.44 288.10 100.00 
2007 49.80 213.76 237.45 100.00 
2008 62.48 200.07 222.78 100.00 
2009 47.09 160.26 174.39 100.00 
2010 57.32 218.94 235.54 100.00 
2011 101.52 264.15 292.45 100.00 
   
  Fuente: Banco Central del Ecuador  
  Elaborado por: La Autora 
 
El cuadro N°32 muestra que las importaciones de plantas medicinales han tenido un aumento 
considerable, durante los últimos  3 años, se puede observar un aumento en toneladas métricas 
como en valores FOB. 
 
El Ecuador importó 235,54 Tm. en el año de 2010 y 292,45 Tm. en el año 2011, mientras que en 
valor FOB se aumentó de 218,94 miles de USD$ en el año de 2010 a 264,15  miles de USD$ en el 
año 2.011, cifras preocupantes ya que en nuestro país hay aproximadamente 500 especies de 
plantas medicinales de las cuales 288 se registran como las más usadas, y 125 son comercializadas, 
estos datos muestran los innumerables recursos orgánicos que poseemos, pero por  la falta de 
experiencia y tecnología para el tratado de este producto todavía tenemos índices altos de 
importación. 
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A. IMPORTACIONES TOTALES-PAIS 
 
CUADRO N°33 
 
CONSULTA DE IMPORTACIONES TOTALES POR NANDINA - PAIS  
(Toneladas y miles de dólares) 
  2010 2011 
DESCRIPCION 
NANDINA 
PAIS 
TONE- 
LADAS 
FOB – 
DÓLAR 
CIF –
DÓLAR 
% / 
TOTAL 
FOB - 
DOLAR 
TONE-
LADAS 
FOB - 
DOLAR 
CIF - 
DOLAR 
% / 
TOTAL 
FOB –
DÓLAR 
PLANTAS 
MEDICINALES 
CHILE  30.03 84.29 91.36 38.50 38.09 106.65 115.66 40.38 
  
ESTADOS 
UNIDOS  
3.64 28.46 29.40 13.00 0.51 11.09 11.27 4.20 
  ALEMANIA  8.54 27.10 29.03 12.38 6.36 21.69 23.70 8.21 
  COLOMBIA 1.73 25.49 25.74 11.65 2.29 27.22 27.49 10.31 
  INDIA 10.58 23.02 26.69 10.52 43.05 34.39 44.53 13.02 
  URUGUAY  0.60 14.07 15.07 6.43 1.03 12.41 13.18 4.70 
  CHINA  2.00 12.60 13.46 5.76 0.02 4.50 4.51 1.71 
  BRASIL  0.20 2.58 3.23 1.18 0 0 0 0 
  ITALIA  0.03 1.35 1.60 0.62 0.15 4.71 5.17 1.79 
  
COREA 
(SUR)  
4.00 25.86 27.60 9.79 0 0 0 0 
  PANAMA  4.00 9.00 12.08 3.41 0 0 0 0 
  ARGENTINA  2.06 6.66 7.30 2.53 0 0 0 0 
TOTAL 
GENERAL 
  57.32 218.94 235.54 100.00 101.52 264.15 292.45 100.00 
 
 
Los principales países de los que importamos en el año 2011 son: Chile con una participación del 
40,38%, India con una participación del 13,02%, Colombia con una participación del 10.31%, 
Alemania con una participación del 8,21% y Uruguay con una participación del 4,70%. 
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CUADRO N°34 
 
CONSULTA DE IMPORTACIONES TOTALES POR NANDINA - PAIS 2012 
(Toneladas y miles de dólares) 
      
DESCRIPCION 
NANDINA 
PAIS TONELADAS 
FOB – 
DÓLAR 
CIF – 
DÓLAR 
% / 
TOTAL 
FOB –
DÓLAR 
PLANTAS 
MEDICINALES 
ALEMANIA 4.32 21.00 23.25 45.81 
  CHILE 7.70 12.74 14.01 27.79 
  COLOMBIA 0.78 10.38 10.47 22.65 
  
ESTADOS 
UNIDOS  
0.09 0.95 1.13 2.08 
  ITALIA 0.06 0.78 1.18 1.69 
TOTAL 
GENERAL 
  12.94 45.84 50.02 100.00 
  Fuente: Banco Central del Ecuador  
  Elaborado por: La Autora 
 
De igual manera se pude  observar en el cuadro N°7 que hasta el mes de Marzo del 2012, se 
importo de: Alemania un 45,81%, de  Chile un 27,79%, de Colombia un 22,65%, de Estados 
Unidos un 2,08% y de Italia un 1,69%.  
 
Si bien es cierto que las compras a Chile y Colombia que son países más cercanos representan un 
porcentaje significativo, las compras a Alemania son sumamente altas, esto nos da a conocer que 
también los países Europeos consideran que la agricultura orgánica tiene gran importancia a nivel 
mundial, principalmente por el interés de la gente en consumir alimentos más sanos y saludables, 
en un mundo industrializado en el que la mayoría de productos contienen químicos y otras 
sustancias dañinas para el ser humano.  
 
B. IMPORTADORES DE PLANTAS MEDICINALES 
 
Las Importaciones son una herramienta básica para medir la Balanza Comercial en un país a mayor 
Importaciones de Balanza es negativa ya que sale más dinero del que entra con las Exportaciones 
por eso los gobiernos tratan de incentivar a los exportadores y frenar las importaciones. 
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CUADRO N°35 
 
CONSULTA DE IMPORTADORES POR NANDINA 2011 
PLANTAS MEDICINALES 
  DESCRIPCION 
NANDINA 
NOMBRE IMPORTADOR 
PLANTAS 
MEDICINALES 
AGROCHOTE S.A.  
  AGROSAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS CIA.LTDA.  
  ALIMENTOS ECUATORIANOS S A ALIMEC 
  AROMAMELIS CIA. LTDA.  
  CORNEJO MIGNONE CARMEN ELENA 
  ENTER SOLUTIONS S.A.  
  
HIERBAS NATURALES Y MEDICINALES DE PUSUQUI 
S.A."HI 
 
  DESCRIPCION 
NANDINA 
NOMBRE IMPORTADOR 
 PLANTAS 
MEDICINALES 
IMPORTADORA EL ROSADO S.A.  
  INDUSTRIAL LINGESA S.A 
  INDUSTRIAS EUROFARMA DEL ECUADOR,INDEURE  
  KRONOS LABORATORIO C.LTDA  
  LOPEZ TAPIA RUBEN POLIVIO 
  MOLINA HERRERA CESAR VICTORIANO  
  ORTIZ JACOME DE COMERCIO CIA.LTDA.  
  PROVENCO C.LTDA  
  SHAJANA S.A.  
  SUPERMERCADOS LA FAVORITA C A  
 
TAPIA BERZOZA CARLOS GILBERTO 
 
TOSCANO VILLALBA ANABELA DEL PILAR  
 
VIDLET S.A.  
  Fuente: Banco Central del Ecuador  
  Elaborado por: La Autora 
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Es importante considerar que Comprar (Importar)  de otro país reduce ingresos del país donde 
reside el emprendedor. Los síntomas de problemas económicos como mayores importaciones que 
exportaciones, reducen fuentes de empleo, y provocan salida de moneda nacional que se cambia 
por moneda extranjera.  
 
Es decir las importaciones pueden ser ventajosas cuando se importan productos esenciales que no 
se fabrican en el país o cuando logran construir una competencia justa que haga funcionar la 
economía. Y es desventajoso cuando lo que se importa empobrece o destruye la industria nacional. 
 
4.1.3.1 MUESTREO / PROYECCIONES 
 
 MUESTREO 
 
La muestra es una parte seleccionada de la población que se utiliza para representar la misma, para 
este proceso de utilizo el Muestreo Aleatorio Simple con población finita este método se utiliza 
cuando se conoce el tamaño de la población en este caso el tamaño de la población se obtuvo 
gracias al Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
 
DONDE: 
 
 
N 
 
= 
 
Tamaño de la muestra 
 
 
 
 
= 
Margen de Confiabilidad, según la 
tabla de distribución normal 
(Confianza=95%; Z=1,96) 
 
E 
 
= 
 
Error admisible 
 
N 
 
= 
 
Tamaño de la población 
 
P 
 
= 
 
Éxito del Evento 
 
Q 
 
= 
 
Fracaso del Evento 
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DATOS MUESTREO QUITO 
 
 
N 
 
= 
 
2239199 
 
 
 
= 
 
95%=1,96 
 
e 
 
= 
 
9% 
 
 
P 
 
 
= 
 
0,5 
 
Q 
 
 
= 
 
0,5 
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4.1.3.2 PROYECCIONES 
 
Datos obtenidos mediante la encuesta realizada en la ciudad de Quito, nos permiten determinar el 
consumo aproximado ( demanda) de estos productos, es importante destacar que para poder obtener 
dicha información hay que tomar en cuenta los patrones de consumo de los mismos,  para esto, nos 
basaremos en la pregunta 5 de la encuesta, utilizaremos el consumo semanal para así determinar el 
consumo mensual, se determinará el consumo por caja, tomando en cuenta que una caja tiene 25 
bolsitas del producto, y el consumo aproximado tomando en cuenta la población de Quito 
(2ˊ239.199 habitantes) según el Censo de Población y Vivienda del 2010. 
 
CUADRO N°36 
 
CONSUMO APROXIMADO 
 PLANTAS MEDICINALES Y ADEREZOS COMESTIBLES 
A B C D E F 
CONSUMO 
SEMANAL 
CONSUMO 
MENSUAL    
(Ax4) 
CONSUMO 
ANUAL      
(Bx12) 
CONSUMO 
POR CAJA 
(C÷25) 
POBLACION CONSUMO 
APROXIMADO                
( D x Población) 
2 8 96 3,84 432837 1662095 
3 12 144 5,76 677358 3901580 
6 24 288 11,52 790213 9103258 
7 28 336 13,44 338791 4553348 
TOTAL       2239199 19220281,05 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Se ha podido determinar que en Quito  la población consume aproximadamente  77ˊ386.717 cajas 
anuales de estos productos. 
 
 
  CONSUMO 
APROXIMADO 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
QUITO 
PROYECCION 
2013 
AÑO       
2012 19220281,05 2,18% 19639283,2 
 
Elaborado por:La Autora 
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La demanda de este producto se estableció de acuerdo al patrón de consumo, es importante destacar 
que la demanda crece de acuerdo al crecimiento de la población, de acuerdo al Instituto nacional de 
estadísticas y censos INEC la tasa de crecimiento  anual de Quito es del 2,18%, tomando en cuenta 
dicho porcentaje se determinará las  siguientes proyecciones. 
 
4.1.3.3 FUNCION DE LA DEMANDA DE ACUERDO AL PATRÓN DE CONSUMO 
 
Nuestro país tiene una gran ventaja competitiva en el mercado ya que sus productos son muy 
demandados y reconocidos por su calidad en lo que a plantas aromáticas-medicinales se refiere. 
 
El uso, producción, procesamiento y comercialización de hierbas medicinales o aromáticas ha 
suscitado actualmente un gran interés en el Ecuador. De igual manera, los innovadores usos y 
beneficios de estos productos han alcanzado una alta demanda en el mundo, de acuerdo a datos de 
las exportaciones nacionales, nuestro país exporto en el 2011 un 62,29% hacia Estados Unidos, 
como se pudo observar en  nuestro país tiene un alto porcentaje de exportaciones, la oportunidad de 
poder incursionar en un mercado de Estados Unidos es amplio ya que Ecuador se encuentra entre 
los 10 países de mayor biodiversidad del mundo y gracias a esta característica se puede obtener una 
gran gama de productos naturales destinados al consumo directo y a la industria, entre estos 
productos se destacan las plantas medicinales, incluyendo las hierbas aromáticas. 
 
Es importante destacar que nuestro país importa  de Estados Unidos a través de la empresa Badia 
productos como Fennelseed (Hinojo), Sage ( Salvia Molida), Cumin (Comino Molido), Allspice 
(Pimienta Dulce), de Colombia a través de la empresa Nature´sHeart productos como el Anís, 
Manzanilla, Menta, Orégano, a través de la empresa Natural Wellness Hierbas aromáticas en 
general como el Toronjil, de Chile a través de la empresa Celestial productos como Manzanilla, 
Toronjil y Menta,  de London a través de la empresa Twinings of London Hierbas aromáticas y té 
así como de China a través de la empresa Yama Muro Yama toda clase de té. 
 
Nuestro país importa de otros países productos que tenemos aquí y que lamentablemente por la 
falta de producción y un trato agro industrial han hecho que el porcentaje de importaciones vaya 
aumentando de forma considerable. 
 
A continuación detallaremos las proyecciones de la demanda de acuerdo al patrón de consumo 
obtenido en las encuestas realizadas: 
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UNIDADES  
1 BOLSITA = 1,6 gramos 
25 BOLSITAS = 40 gramos 
1 LIBRA = 453,60 gramos 
1 KILO = 2,2 Libras 
 
 
CUADRO N°37 PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE ACUERDO AL PATRÓN DE 
CONSUMO 
 
AÑOS PROYECCIONES 
CAJAS 
DEMANDA 
(3%) CAJAS 
LIBRAS KILOS 
2013 19639283,18 589178,50 51955,78 23616,26 
2014 20067419,56 602022,59 53088,41 24131,10 
2015 20504889,30 615146,68 54245,74 24657,15 
2016 20951895,89 628556,88 55428,30 25194,68 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Como se detalla en el cuadro anterior, y de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional de Quito 
de 2,18%, se determina que para establecer el mercado global en un mercado creciente se utilizará 
el 3% de la demanda, tomamos como referencia este porcentaje  ya que no hay una cifra viable por 
la volatilidad de las exportaciones e importaciones de acuerdo a las cifras obtenidas en el Banco 
Central de Ecuador. 
 
En la actualidad, las hierbas medicinales y aromáticas, su uso y / o potencial para la exportación es 
un tema de actualidad en el Ecuador, aunque
12
. El tema no es nuevo, hay muchas razones para este 
auge,  como por ejemplo los actuales sistemas de atención de salud incluyen a las hierbas 
medicinales en la medicina moderna y sus terapias  ya que se basan en plantas y en sus 
componentes, otro factor importante  para este auge en las exportaciones es que la mayor parte de 
la población mundial depende de la medicina tradicional para cubrir sus necesidades diarias de 
salud, especialmente en los países en desarrollo. 
 
 
                                                          
12http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-Del-Sector-De-Hierbas 
Aromaticas/1423861.html 
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4.1.4 EL PRECIO 
 
En cuanto al precio, es el valor en dinero o en especie que un comprador está dispuesto a pagar y 
un vendedor a recibir, logrando un intercambio que satisfaga plenamente a ambas partes, teniendo 
en cuenta la cantidad, calidad del producto, servicio, grado de tecnología necesaria para su 
fabricación, costo de producción, durabilidad y presentación. 
 
La microempresa de producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles  
buscará mantener precios competitivos para seguir siendo una opción viable para los consumidores 
En situaciones donde los costos lo permitan, se buscará ofrecer y mejorar las cotizaciones 
presentadas por competidores, para realizar estas estrategias se implementara un proceso de 
constante monitoreo de los precios vigentes para ubicar una variación en los mismos y poder 
obtener beneficios de ellos. 
 
El precio de venta determinado para nuestros productos es generalizado ya que todos los productos 
tendrán el mismo valor para su venta. 
 
El precio de venta fue determinado por el precio promedio del mercado como se detalla en el anexo 
N°4 
 
CUADRO N°38 
 
PRECIO DE VENTA                       
      
Manzanilla $ 0,98 Caja 
Cedrón $ 0,98 Caja 
Orégano $ 0,98 Caja 
Hierba Buena $ 0,98 Caja 
Hierba Luisa $ 0,98 Caja 
Menta $ 0,98 Caja 
Llantén $ 0,98 Caja 
Albahaca $ 0,98 Caja 
 
Elaborado por:La Autora 
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 4.1.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO 
 
Los precios de los diferentes productos que se ofrecerá variarán de acuerdo a temporadas, escasez, 
épocas de mayor o menor oferta, por lo mismo es importante el poder aplicar estrategias de precios 
que no representen una resistencia a la comercialización de nuestro producto. Como por Ejemplo: 
 
 Determinar un precio que sea realmente competitivo en el mercado. 
 
 Aplicación de descuentos y rebajas por la compra en grandes volúmenes. 
 
 Rebajas de precios en ciertas temporadas. 
 
4.1.5 PLAZA O DISTRIBUCIÓN 
 
Para la comercialización y distribución de las plantas medicinales y aderezos comestibles es muy 
importante considerar las características, ventajas y desventajas de distribución en un determinado 
mercado así como observar los distintos comportamientos y exigencias por parte del consumidor. 
 
 CANAL DE DISTRIBUCION CORTA  
 
Esta vía posee un intermediario que oferta el producto al consumidor final. Esto se produce en 
sitios como supermercados, comisariatos, tiendas naturistas, spa, cafeterías, hoteles y todos 
aquellos establecimientos donde acude el consumidor final a realizar su adquisición en sus 
presentaciones establecidas, tanto al por mayor como en unidades. 
 
 CANAL DE DISTRIBUCION LARGA 
 
Este camino posee un sinnúmero de intermediarios que realizan una  cadena para llevar el 
producto al consumidor final. Esta cadena es la más frecuente en zonas alejadas como es en este 
caso la parroquia de San Miguel de Nono  
 
Para el caso de este proyecto se utilizara los dos canales de distribución  ya que el producto pasara 
a los distribuidores, mayoristas, minoristas para  así llegar al consumidor final en general.  
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4.1.6 PROMOCIÓN 
 
La Promoción es el proceso de comunicación que existe entre la empresa que vende el producto y 
el consumidor final que compra el producto, su objetivo es tratar de cambiar la curva de demanda a 
su favor. 
 
Para una correcta promoción se hace necesario desarrollar estrategias de promoción a fin de 
incentivar la aceptación de este producto por parte de los consumidores, tratando de lograr un 
posicionamiento en la mente del consumidor, la misma que se realizará por medio de estrategias 
tales como: 
 
 Promover el consumo de productos naturales, destacando su importancia y valores 
nutricionales. 
 
 Implementar un área dedicada a la comercialización, dirigida por alguien que tenga el 
perfil necesario para monitoreara el correcto desempeño de las acciones de marketing y 
participe directamente en el establecimiento de nuevas metas objetivos y estrategias. 
 
 Mantener la relación y comunicación con los clientes en buenos niveles de satisfacción, 
proponiendo estrategias de comunicación oportuna  
 
 Elaborara un catalogo con investigación científica de las propiedades y usos de los 
productos comercializados por la microempresa, en esta elaboración se debe recurrir a una 
investigación profunda que permita aprovechar la experiencia y tradición así como la 
ciencia y la tecnología que permita un mejor conocimiento de las plantas medicinales. 
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4.2ESTUDIO TÉCNICO 
 
4.2.1 TAMAÑO  
 
Determinar el tamaño óptimo de la planta significa buscar la capacidad óptima de las instalaciones, 
equipos y la organización que se requerirá para realizar la producción.  
 
El tamaño del proyecto está en función de los siguientes criterios: 
 
 Dimensión y características del mercado 
 Tecnología del proceso productivo 
 Disponibilidad de insumos y materias primas 
 Mano de obra 
 Capacidad mínima rentable 
 Financiamiento del proyecto. 
 
Mediante el estudio de mercado se pudo determinar que la Demanda de plantas medicinales y 
aderezos comestibles  en la ciudad de Quito para el año 2013 según proyecciones es de 787.208Kg 
anuales es decir 65.601Kg mensuales, Como hemos mencionado anteriormente este estudio de 
factibilidad es un  proyecto comunitario que de acuerdo a su capacidad instaladatrabajará con el 3% 
de esta demanda es decir iniciara las actividades con una demanda de 23616,26 Kg, no obstante 
tendrá la visión de ampliar su capacidad de industrialización. Nuestra planta cubrirá este porcentaje 
ya que se estima que es  idóneo para una microempresa que está iniciando sus actividades 
económicas cumpliendo así con las metas trazadas y ampliándolas conforme al progreso de su 
actividad 
 
La presentación de las hierbas aromáticas y aderezos comestibles  será en funditas de papel termo 
sellables de 1,6 gramos en cajitas de 25 unidades con peso total de 40 gramos.Con una  producción 
de 67982,13 Cajas al año y con una capacidad máxima de 80000 cajas. 
 
 La capacidad de la planta para el año 2013 se determinada de acuerdo a la formula 
detallada a continuación, los (Kg/año) es el valor tomado del cuadro N°37 “Proyecciones 
de la demanda de acuerdo al patrón de consumo para el año 2013” , Año 2013= 
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23.616,26,valor que se divide para el N° de horas de trabajo “8 horas diarias”, N° de días 
laborables  
 
 
“5 días” y N° de semanas al año “52 semanas”, obteniendo una capacidad diaria de 
11,35Kg que representan 283 cajas diarias, Mensual de 227,10 Kg que representa 5665 
cajas mensuales y Anual de 2724 Kg que representa 67982 cajas anuales, se considera que 
los resultados obtenidos son óptimos, considerando que es un proyecto comunitario con 
visión de ampliación, puesto que se trata de un producto que se pretende potencializar su 
producción y comercialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuaciónse detallara la capacidad de la planta por cajas según proyecciones 2013:
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CUADRO Nº39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:La Autora 
PLANTA  IDEAL AÑO 2013 SEGÚN PROYECCIONES 
Capacidad de la Planta de Acuerdo a la Capacidad de Maquinaria 
 
1 CAJA = 25 Bolsitas 
DIA CANT Kg  CAJAS 
 
BOLSITAS 
Kilos de Secado por día 11,35 Kg 283,26 
 
7081,47 
Kilos de Triturado por día 11,35 Kg   =   
Kilos de Envasado por día 11,35 Kg   
 
  
  
    
  
  
    
  
MES CANT Kg  CAJAS 
 
BOLSITAS 
Kilos de Secado por Mes 227,08 Kg 5665,18 
 
141629,45 
Kilos de Triturado por Mes 227,08 Kg   =   
Kilos de Envasado por Mes 227,08 Kg   
 
  
  
    
  
  
    
  
AÑO CANT Kg  CAJAS 
 
BOLSITAS 
Kilos de Secado por Año 2724,95 Kg 67982,13 
 
1699553,35 
Kilos de Triturado por Año 2724,95 Kg   =   
Kilos de Envasado por Año 2724,95 Kg   
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4.3 LOCALIZACIÓN 
 
La ubicación de la planta productiva, es de vital importancia para el correcto  funcionamiento de 
las actividades agrícolas e industriales, por lo cual se  analizará la macro localización y la micro 
localización. 
 
4.3.1 MACROLOCALIZACION 
 
En la macrolocalizacion vamos a mencionar la zona geografica exacta  donde se ubicara el 
proyecto. 
 
 La Microempresa de producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos 
comestibles se situara en la zona geográfica de Ecuador, Ciudad Quito Provincia de 
Pichincha, Parroquia Rural de San Miguel de Nono. 
 
 
GRAFICO N°3 MAPA PARROQUIA SAN MIGUEL DE NONO 
 
 
Fuente: Municipio de Quito 
Elaborado por: La Autora 
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4.3.2 MICROLOCALIZACION 
 
La Microempresa de producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles, 
se ubicará en la Parroquia de San Miguel de Nono  que es una de las parroquias más antiguas del 
Cantón Quito, caracterizada por su diverso patrimonio cultural y natural. Nono es una parroquia 
llena de atractivos, considerada uno de los sitios turísticos más llamativos y visitados del cantón, es 
una tierra rica para la agricultura que posee una vegetación de zona fría variada en cuanto a plantas 
medicinales y aderezos comestibles se refiere. 
 
San Miguel de Nono es uno de los lugares que brinda cierta facilidad en la producción de hierbas 
medicinales y aderezos comestibles, teniendo como factores determinantes la contratación de Mano 
de Obra, que en su mayoría son habitantes de la misma comunidad e inclusive de las familias que 
poseen un nivel educativo aceptable, además de que su aptitud es consciente de la necesidad de 
invertir en una buena formación educativa, situación que a largo plazo les conducirá al progreso y 
desarrollo sustentable. 
 
GRAFICO N°4 
PANORAMICA SAN MIGUEL DE NONO 
 
 
Fuente: Junta Parroquial San Miguel de Nono 
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Se cuenta con vías de acceso a la comunidad, son carreteras en su mayoría adoquinadas, 
empedradas y de tierra; son vías transitables por las cuales se puede movilizar diariamente, existe 
transporte de pasajeros y desarrollo sustentable. 
 
La Parroquia de San Miguel de Nono, se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha a 18 
kilómetros hacia el Noroccidente del Cantón Quito aproximadamente a 35 minutos de la ciudad de 
Quito. 
 
La planta será instalada en un terreno propiedad de los Adultos mayores  y de la parroquia, terreno 
otorgado por el Municipio de Quito, el lugar cuenta con condiciones favorables para llevar a cabo 
esta actividad, dispone de una infraestructura propia a la cual es necesario aplicar ciertos cambios 
que permitan un óptimo uso acorde a la necesidad facilitando también el traslado del producto para 
su respectivo tratamiento; y fácil acceso a los servicios básicos. 
 
La decisión de ubicar el proyecto en esta dirección tiene que ver con algunos factores de influencia 
como son: 
 
 La Parroquia de San Miguel de Nono cuenta con nuevas y buenas vías de acceso 
 Existe Disponibilidad de mano de obra. 
 Posee disponibilidad de servicio básicos (Agua , Luz, Teléfono, Alcantarillado) 
 Existe posibilidad de expansión del proyecto de acuerdo a las necesidades de la demanda. 
 
4.3.2.1 TABLA DE DECISIÓN CON CALIFICACION CUALITATIVA 
 
Para la elección de una adecuada localización de una Microempresa de producción y 
comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles he utilizado la tabla de decisión 
con calificación cualitativa tomando en cuenta  los siguientes puntos 
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CUADRO N°40 
 
 
TABLA DE DECISIÓN PARA LA CALIFICACIÓN 
 
 
 
FACTOR RELEVANTE 
 
 
 
PESO 
 
San Miguel de Nono 
 
Alaspungo 
 
 
PUNTUACION 
 
CALIFICACION 
PONDERADA 
 
PUNTUACION 
 
CALIFICACION 
PONDERADA 
 Disponibilidad de materia prima 0,24 7 1,68 6 1,44 
 Disponibilidad de mano de obra  0,17 6 1,02 6 1,02 
 Disponibilidad de energía  0,16 6 0,96 5 0,8 
 Disponibilidad de aguas potable  0,16 8 1,28 7 1,12 
Talleres de reparación 0,15 6 0,9 7 1,05 
Disponibilidad de transporte 0,18 6 1,08 5 0,9 
 Cercanía mercado consumidor 0,18 6 1,08 5 0,9 
Industrias Complementarias 0,1 5 0,5 4 0,4 
 Disponibilidad de servicios bancarios 0,15 5 0,75 4 0,6 
   SOBRE 10 
PUNTOS 
 
9,25 
SOBRE 10 
PUNTOS 
 
8,23 
Elaborado por:La Autora 
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En el cuadro que antecede se encuentran identificados los factores relevantes  en función de la 
naturaleza del bien a producir, el peso relevante es 1 y la puntuación para cada concepto o factor 
relevante es sobre 10 puntos, en este caso la localización más adecuada es la Parroquia San Miguel 
de Nono. 
 
4.4INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 
 
4.4.1 APROVISIONAMIENTO MATERIAS PRIMAS 
 
La materia prima se localiza en la parroquia San Miguel de Nono provincia de Pichincha, lo que 
muestra que existe un sustento para el proyecto en lo referente en el abastecimiento de materia 
prima. 
 
La utilización de una materia prima de excelente calidad, hará que el resultado final se obtenga en 
las mismas condiciones. Para nuestro caso las materias primas e insumos a utilizar nos la 
proporcionaran los pobladores de la comunidad de San Miguel de  Nono. 
 
Una característica principal que no hay que olvidar sobre nuestro producto, es que será producido 
con insumos y abonos completamente orgánicos, como lo mencionamos anteriormente la 
capacitación a la comunidad es la base de un producto de calidad que no utilice químicos que 
alteren la textura o el aroma que identifica a cada una de ellas. 
 
 
4.4.2MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
El poseer una maquinaria adecuara hará que nuestro producto sea más competitivo en el mercado, 
ya que contarán con ventajas como, calidad en el producto, empacado de calidad y optimización de 
los procesos. 
 
Algunas de las maquinarias a utilizarse para la producción y comercialización de las plantas 
medicinales y aderezos comestibles serán: 
 
 Secador de Cabina para deshidratación. 
 Molino de Martillo Artesanal 
 Empacadora 
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A. Secador de Cabina para deshidratación 
 
El secador de plantas consisten en una cabina aislada provista interiormente de un ventilador para 
circular aire a través de un calentador; el aire caliente sale por una rejilla de láminas ajustables y es 
dirigido horizontalmente entre bandejas cargadas de plantas, este tipo de  secaderos pueden 
disponer de reguladores para controlar la velocidad de aire nuevo y la cantidad de aire de 
recirculación. 
 
Los calentadores del aire pueden ser quemadores directos de gas o calentadores de resistencia 
eléctrica, los secaderos de cabina resultan relativamente baratos de construcción y de 
mantenimiento. 
 
Existe un sinnúmero de tamaños  con diferentes capacidades, en este caso en particular  se utilizara 
un Secador de cabinas pequeño que promedia medidas de alto 1,50 m, de ancho 1,20 m y de largo 
1,50 m con una capacidad para plantas de 1,135 Kg por bandeja contando con un total de 10 
bandejas. 
 
GRAFICO N°5 
 
CABINA DE SECADO O DESHIDRATACION 
 
Fuente: Fabrica de Producción Jambi Kiwa 
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B. Molino de Martillo Artesanal 
 
Existen un sinnúmero de molinos que pueden ser utilizados para moler, desintegrar o picar 
productos secos, esta tecnología es ideal para moler hierbas aromáticas a gran escala, el molino de 
martillo tiene como objetivo la disminución del tamaño de las partículas de las plantas, estos están 
provistos de un rotor al cual están adaptadas láminas metálicas (martillos). 
 
Para su funcionamiento el motor puede ser a diesel o gasolina, también puede ser adaptado a 
electricidad. Para este caso se utilizara un Molino de martillo artesanal a diesel de marca nacional.  
 
GRAFICO N°6 
MOLINO DE MARTILLO ARTESANAL 
 
 
Fuente: Talleres Mac, Distribuidor de Molinos de Plantas 
 
C.-  Empacado o envasado 
 
El envasado es una parte esencial del procesado y distribución de los alimentos, y aunque tiene 
como misión fundamental su conservación, cumple muchas otras funciones, como proteger al 
producto en el mercado de: 
 
 Daño físico. 
  Agresión química. 
 Contaminación biológica: insectos, roedores, m/o. 
  Uniformizar el número de unidades de producto por envase. 
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  Reducción de costos por reducción de pérdidas. 
 Permitir la fácil apertura y cierre del producto. 
 
GRAFICO N°7 
 
MÁQUINA DE EMPACADO 
 
Fuente: Cosechadoras Pichincha, Ing. Alexander Carrillo 
 
Capacidad de envasado 60 bolsitas/min 
Dosis máx. de materia 
prima 
1,6 g / bolsita 
Dimensiones de la bolsa 62.5mm x 50mm 
Dimensiones del sobre 80mm x 70mm 
Dimensiones de la etiqueta 28mm x 24mm 
Longitud del hilo 210mm 
Fuente de energía 1.5 KwV/220V 
Potencia total 2.36kw 
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Se utilizará una máquina empacadora de bolsitas (saquitos de té o hierbas) está especialmente 
diseñada para varios tipos de empacado. Realiza automáticamente la introducción de hierbas, 
sellado en caliente de la bolsa de hierbas, pegado de hilo, etiquetado, sellado del sobre, conteo de 
las bolsitas etc. 
 
Características de la máquina empacadora de bolsitas de hierbas: 
 
 Producción completamente automática, ahorra trabajo y reduce los costos de producción. 
 Sellado de bolsas, envasado de alta precisión, etc. 
 
4.4.3    PROCESO DE PRODUCCION 
 
Cuando hablamos de farmacias vivas nos referimos a la cosecha, recolección y estudio de las 
plantas medicinales, las farmacias verdes, son las referidas al procesamiento y transformación de 
las plantas medicinales. 
 
Esta microempresa pretende dedicarse al cultivo y procesamiento de plantas medicinales y 
aderezos comestibles para la elaboración de nuestros productos, se cumplirán con los parámetros 
nacionales que permiten garantizar la calidad e inocuidad de los mismos y por ende la satisfacción 
de las necesidades del consumidor 
 
El Proceso de producción de las plantas medicinales y aderezos comestibles es muy simple y 
sencillo, pero requiere de ciertos cuidados esenciales para la conservación de los aromas y texturas 
de sus hojas. 
 
A. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
La preparación del terreno es uno de los principales aspectos que se debe considerar dentro del 
proceso de producción, ya que con una correcta preparación del suelo se obtiene un producto de 
excelente calidad. La preparación del terreno tendrá las siguientes características. 
 
 Para suavizar la tierra a sembrar se debe realizar cavas al suelo, esto permitirá romper la 
costra del suelo que acompañado de un arado quedara perfecto para comenzar a sembrar, 
es importante realizar surcos para que la siembra sea ordenada. 
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 Para la siembra de plantas medicinales y aderezos comestibles se requiere de una 
aplicación mínima de abono, para que éstas no pierdan su sabor y aroma, para la siembra y 
cultivo de estas plantas es importante la aplicación del abono orgánico, no hay que olvidar 
que, no se utilizarán fertilizantes ni químicos parecidos debido al daño que se le está 
proporcionando a la planta, es importante considerar que uno de los mejores abonos 
naturales es el estiércol. 
 
B. SIEMBRA 
 
Consistirá en la colocación de la semilla al boleo para el caso de la manzanilla, por medio de 
estacas o plantas, para el caso del cedrón, y dependiendo si se tiene semillas o por estacas para el 
caso de la menta, sobre los surcos de tierra ya preparados, cuidando de que las semillas no queden 
en el exterior de la capa del suelo sino enterradas a poca profundidad. 
 
Culminada esta labor se aconseja regar el suelo a través de riego por aspersión o por inundación, 
para que la semilla o la planta puedan desarrollarse de mejor manera. 
 
GRAFICO N°8 
TERRENOS SAN MIGUEL DE NONO 
 
 
Fuente: La Autora, Parroquia San Miguel de Nono 
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C. RIEGO 
 
Muchas de las especies de plantas medicinales y aderezos comestibles requieren de poco agua para 
vivir, pero algunas especies como la menta requieren de una mayor humedad, por lo que se deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Según las condiciones de clima que se tenga se deberá regar más o menos, es 
recomendable regar a las primeras horas de la mañana o del atardecer, más no en las 
horas de mas sol. 
 
D. CAVAS 
 
Durante el periodo de crecimiento de la planta se debe continuar con los procesos de cavas así 
consideraremos lo siguiente: 
 
 Durante el año, es aconsejable realizar algunas cavas de tal forma que podamos remover 
la tierra y eliminar las plantas ajenas a la de la siembra conocidas como (hierbas malas). 
 
 Uno de los productos que se va a sembrar es la menta este producto sirve como planta 
medicinal y como aderezo comestible por tal motivo es importante considerar que 
plantas como esta se propagan con gran rapidez, mediante tallos subterráneos por lo que 
pueden invadir plantas de alrededores, a lo que es aconsejable que se las corte con 
frecuencia para que esto no suceda. 
 
E. COSECHA Y RECOLECCIÓN 
 
Para la cosecha de las plantas medicinales y aderezos comestibles se debe considerar los siguientes 
aspectos: 
 
 La planta se encontrará lista para la recolección cuando ya se haya visto una floración 
para el caso de la manzanilla y del cedrón, donde se recortarán para provocar un 
nuevo desarrollo sano, de lo contrario se harán leñosas, esto se hará durante el verano 
para estimular el desarrollo de hojas nuevas. No obstante, después de algunos años, 
aunque las hayamos podado cada año, será preciso arrancarlas y plantar otras nuevas, 
puesto que pierden su forma original. 
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GRAFICO N°9 
COSECHA Y RECOLECCIÓN PLANTAS MEDICINALES 
 
Fuente: Fundación Jambi Kiwa 
 
 La poda será en el tallo siempre por encima de una yema, de forma que la planta 
pueda seguir desarrollándose, es necesario vigilar los posibles ataques de plagas por lo 
que se puede utilizar los insecticidas biológicos y no los químicos como por ejemplo 
el Marco 
 
F. TRANSFORMACIÓN DE LA PLANTA  
 
Una vez obtenida la planta de los terrenos, pasa a un proceso de transformación de la planta, el cual 
consiste en la deshidratación para conseguir el producto final, en este proceso se tiene varios 
subprocesos que son: 
 
GRAFICO N°10 
TRANSFORMACIÓN DE LA PLANTA 
 
Fuente: Fundación Jambi Kiwa 
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 CLASIFICACIÓN PESO Y LAVADO 
 
Se realiza la clasificación de las especies de plantas, en función de calidad de tallos y hojas 
cosechados, ya que ambos son importantes para el empacado del producto. Ellavado: Consiste en 
aplicar agua potable a la planta que se va a deshidratar con el propósito de eliminar la tierra y otros 
materiales extraños. 
 
Se pesa las plantas en grupos de 3 kilogramos para lavarlos con el fin de eliminar todas las 
impurezas existentes en las plantas y dejarlas listas para el proceso de secado. 
 
GRAFICO N°11 
LAVADO 
 
Fuente: Fundación Jambi Kiwa 
 
 SECADO 
 
La razón más importante, desde el punto de vista técnico, por la que se seca están plantas es su 
conservación: por este método se promueve el mantenimiento de los componentes del vegetal 
fresco y se evita la proliferación de microorganismos.  
 
También existen aspectos comerciales: la desecación debe llevarse a cabo en las mejores 
condiciones para que las plantas no pierdan nada del aspecto que deben presentar, para que 
cautiven y ejerzan la mayor atracción, así serán más apreciadas, más demandadas, y sobre todo 
mejor pagadas. 
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La cantidad de agua a extraer no puede superar ciertos valores, no debe presentarse muy reseca y 
quebradiza, cada planta debe tener un porcentaje de humedad, dependiendo de los estándares 
internacionales. 
El aire es el que absorbe el vapor de agua de las plantas, es decir, su humedad relativa debe ser 
baja, sea tanto que se utilice secado natural, como secado mecánico. 
 
 SECADO NATURAL 
 
Se puede realizar colocando el material sobre el suelo, al sol y removiéndola constantemente. 
 
GRAFICO N°12 
SECADO NATURAL 
 
Fuente: Fundación Jambi Kiwa 
 
GRAFICO N°13 
OREADO DE PLANTAS 
 
Fuente: Fundación Jambi Kiwa 
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 SECADO MECANICO 
 
La función del secado también se puede realizar de forma mecánica, y este proceso puede ser por 
aire caliente, por superficie caliente o por microondas 
 
GRAFICO N°14 
SECADO MECANICO 
 
Fuente: Fundación Jambi Kiwa 
 
 EMPACADO Y ENVASADO DEL PRODUCTO 
 
Para el empacado del producto seco se lo realizara en empaques pequeños de 25 gramos y en 
paquetes medianos según las necesidades del consumidor. 
 
GRAFICO N°15 
ENVASADO Y EMPACADO 
 
 
Fuente: Fundación Jambi Kiwa 
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 ENVASADO DE PLANTAS MEDICINALES EN BOLSITAS 
 
El empleo de los materiales adecuados de producción, es de significativa importancia para el buen 
funcionamiento de las envasadoras, para obtener un máximo rendimiento, con un mínimo de 
desperdicio del material de producción. 
 
 Papel filtro: Deberá ser termosellable en su cara exterior  
 Hilo: El hilo será de color blanco y en lo posible sin nudos. 
 Cajas : Se realizara de acuerdo al Diseño realizado por la comunidad 
 
Para realizar el envasado de las plantas medicinales se utilizara una Máquina envasadora de plantas 
en funditas: Esta tecnología es utilizada para el envasado, la mayoría de maquinas utilizadas para 
realizar este proceso tienen una producción de 120 bolsitas por minuto, colocadas ordenadamente 
en cajas. 
 
Características técnicas modelo EC12 
 
 Dimensiones de las bolsitas: 62.5x5 mm. 
 Longitud de hilo: 140 mm. 
 Dosificación máxima: 6cc (regulable). 
 Capacidad de la tolva: 12 kg aproximados. 
 Capacidad del depósito de adhesivo: 250 cc. 
 Potencia consumida: 0.5 HP + 400 W aproximados. 
 Estuchado automático: en cajas de 25, 50 y 100 bolsitas. 
 Personal requerido: un operario. 
 Motor: trifásico de 0.5 HP. 
 
 
4.4.3.1    DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Como se menciono anteriormente las plantas medicinales y aderezos comestibles tienen un proceso 
productivo muy simple, en el cuál intervienen la agricultura y la industria. 
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GRAFICO N°16 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Elaborado por:La Autora 
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4.4.3.2  CADENA DE VALOR DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
El esquema a continuación muestra una típica cadena de valor para las plantas medicinales y 
aderezos comestibles. Tomando en cuenta toda la cadena desde la recolección por personas 
individuales, el cultivo, comercio, su procesamiento y en parte la exportación. 
 
GRAFICO N°17 
CADENA DE VALOR DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
 
Fuente:Fundación Jambi Kiwa 
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4.4.4 INGENIERÍA CIVIL 
 
4.4.4.1 AFECTACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 
 
 EXTERNALIDADES DEL PROYECTO Y COSTOS DE LAS COMPENSACIONES 
 
La microempresa de producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles 
hará referencia a los artículos de la constitución en cuanto al cuidado del medio ambiente como 
son: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 
 
Art. 14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés público la 
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados.  
 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 
orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 
tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 
perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 
así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.  
 
 La microempresa de producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos 
comestibles se ubicara en un sector caracterizado por la presencia de cerros. 
 
 Por encontrarse ubicada en la Parroquia de San Miguel de Nono habrá constante influencia de 
vientos, que poseen alta humedad relativa. 
 
 Esta Microempresa no ocasionará ningún impacto ambiental sus actividades estarán asociadas 
a los procesos de almacenamiento de materia prima y de producto terminado. 
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 EXTERNALIDADES POSITIVAS: Se pretende que el proyecto generará beneficios a la 
zona de ubicación de la microempresa ya que como lo hemos mencionado antes una gran parte 
de la población no tiene empleo y por ende se creará fuentes de trabajo,  de esta manera 
favorece al desarrollo de la zona rural incentivando a las actividades económicas. 
 
 
4.5 ESTUDIO LEGAL-ADMINISTRATIVO 
 
4.5.1 CUMPLIMIENTO LEGAL 
 
La microempresa es un fenómeno social de indiscutible importancia para el país, los ecuatorianos 
somos grandes emprendedores con visión de futuro y perseverancia. 
 
Se pretende la creación de una microempresa de producción y comercialización de plantas 
medicinales y aderezos comestibles, lo que representará las siguientes consideraciones: 
 
 Se tendrá una participación de 30 socios como máximo, cabe resaltar que esta será una 
microempresa comunitaria y social, es decir, se pretende que los socios sean los 
mismos pobladores de la comunidad de San Miguel de Nono. 
 
 
4.5.2 BASE LEGAL 
 
Para la creación y funcionamiento de una microempresa en la Provincia de Pichicha, se debe 
cumplir con los requisitos siguientes los mismos que son tramitados en el Municipio de Quito y en 
el Servicio de Rentas Internas. 
 
 R.U.C. Requisitos para obtener el RUC son los siguientes: 
 
 
 
Original del documento que indique la dirección domiciliaria actual, o donde 
desarrolle su actividad económica (sea una planilla de agua, luz o teléfono). 
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 Cédula de Identidad del Representante Legal de la Microempresa 
 
 
 Mediante una escritura de constitución se legaliza el funcionamiento de la empresa y 
debe estar firmado por un notario. Legalmente será reconocida por la 
Superintendencia de Compañías, se afiliará a la Cámara de Comercio de Quito, para 
poder beneficiarse de todas las leyes creadas a favor. 
 
 La disolución de la Organización, se practicará con arreglo y de acuerdo a las normas 
que establezcan en el contrato de constitución. 
 
 
 
4.5.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA-ORGANIZATIVA 
 
La estructura organizativa es considerada la columna vertebral del funcionamiento de una 
microempresa, la delegación de responsabilidades, es sumamente importante de esa manera se 
puede lograr un trabajo más sólido y confiable en los resultados obtenidos. 
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GRAFICO N°18 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
Elaborado por: La Autora 
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4.5.3.1  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
A. JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 
La junta General de Socios, está conformado por todos aquellos aportantes de la microempresa en 
este caso serán los habitantes de la comunidad de la Parroquia de San Miguel de Nono, y sus 
funciones se limitan a: 
 
 Elegir a un Representante Legal, por medio de elección y por mayoría de votos. 
 Establecer y diseñar los reglamentos internos de la microempresa como los estatutos. 
 Presentar soluciones ante problemas presentados  
 
B. REPRESENTANTE LEGAL 
 
El representante Legal es como la dignidad que responde al cumplimiento y control de actividades 
emprendidas, vigila el cumplimiento de las normas establecidas por la Junta General de Socios, por 
lo general éste cargo es ocupado por uno de los socios que rendirá cuentas a la Junta. 
 
Sus funciones se limitan a: 
 
 Informar las decisiones de la Junta General de Socios. 
 Coordinar las actividades y vigilar el cumplimiento de las mismas. 
 Ejecutar el cumplimiento de las normas y leyes destacando  principios y valores. 
 
C. AREA DE PRODUCCIÓN 
 
El Área de Producción es el pilar de la microempresa de tal forma, todas las estrategias de 
producción, la solución de problemas, la optimización de recursos estarán orientadas a la ejecución 
en este departamento.  
 
Las funciones que desempeñará el Jefe del Área de Producción serán: 
 
 Supervisión y control de las actividades de producción 
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 Cuidar el control de calidad del producto en cada uno de los pasos hasta obtener el 
producto final. 
 Implementar sistemas de optimización a los hornos del secado ya sea secado natural o 
secado mecánico. 
 Diseñar programas de control para el traslado de las plantas y el producto terminado. 
 Manejar los sistemas de inventarios para el control del producto terminado. 
 Proporcionar e informar a los directivos sobre los materiales, e insumos de departamento 
de producción. 
 
1. PREPARACIÓN Y SIEMBRA 
 
En esta sección se requerirá de una persona que cumpla con el siguiente perfil, las funciones 
encomendadas serán: 
 
 Experiencia en cultivos de plantas medicinales y aderezos comestibles, en este caso la 
población de esta parroquia tiene gran experiencia en la preparación y siembra de estos 
productos. 
 
 Preparar el terreno con abono orgánico a fin de que se encuentren listas para la siembra. 
 
 Siembra de las especies de plantas medicinales y aderezos comestibles como lo son: 
manzanilla, orégano, hierba luisa, hierba buena, cedrón, menta, albahaca. 
 
 Riego constante y cuidado del crecimiento de las plantas hasta que se encuentren listas para 
el cultivo. 
 
2. SELECCIÓN – PESADO 
 
En esta sección se requerirá de una persona que cumpla con las siguientes funciones y  perfil: 
 
 Experiencia en cultivos de plantas medicinales y aderezos comestibles. 
 Cosecha y recolección de las plantas medicinales y aderezos comestibles. 
 Clasificación y selección de las plantas en buen estado 
 Limpieza y desecho de impurezas de las plantas. 
 Pesado y notificación de ingreso al área de secado. 
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3. SECADO 
 
El secado consiste en la transformación de las plantas medicinales y aderezos comestibles por 
medio de un proceso de deshidratación para convertirla en una planta seca, manteniendo las 
cualidades y características propias de ésta. 
 
Para esta operación se requiere de una persona que cumpla con las siguientes funciones: 
 
 Selección de tallos y hojas para el proceso de secado. 
 Secado de plantas medicinales ya aderezos comestibles este puede ser secado natural o 
secado en el horno industrial. 
 Selección de plantas deshidratadas que cumplan con los requisitos deseados. 
 
4. EMPACADO 
 
El empacado corresponde al último paso del proceso productivo, en esta sección se requiere de una 
persona que cumpla con las siguientes funciones: 
 
 Realizar el empacado del producto de acuerdo al peso y volumen determinado. 
 Empaque unitario 
 
D. AREA COMERCIAL 
 
La persona encargada del Área Comercial, será el responsable de las ventas del producto a nivel 
local y nacional, deberá además encargarse del todo el proceso de ventas hasta llegar al consumidor 
final, para lo cual el perfil y funciones para este puesto serán las siguientes. 
 
 Ingeniero Comercial. 
 Experiencia en Ventas. 
 Experiencia en Trámites Legales. 
 Planificar y realizar el seguimiento del proceso de ventas hasta que el producto llegue al 
consumidor final. 
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 Realizar los contactos con los clientes en los diferentes mercados. 
 Contar con una cartera de clientes y clientes potenciales a los cuales se les informará de 
cualquier información vía Internet. 
 Elaborar los planes de descuentos y promociones de ventas por volúmenes. 
 Realizar planes de Mercadeo y Publicidad a fin de dar a conocer el producto. 
 
E. AREA FINANCIERA 
 
Esta área se concentrará únicamente en la situación financiera de la microempresa, para lo cual la 
persona encargada de esta área tendrá que cumplir con el siguiente perfil. 
 
 Experiencia en el área contable- financiera. 
 Bastos conocimientos de Tributación y contabilidad 
 Elaborar los Estados Financieros de la microempresa al final de cada período. 
 Preparar los informes del presupuesto. 
 Realizar las declaraciones de los impuestos ante el Servicio de Rentas Internas. 
 Realizar las gestiones del Seguro Social de los empleados de la empresa. 
 Diseñar un sistema de cancelaciones de Sueldos y Salarios a los empleados de la 
microempresa. 
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4.6 ESTUDIO FINANCIERO 
 
4.6.1 FACTORES DETERMINANTES 
 
Para el estudio de pre factibilidad de producción y comercialización de plantas medicinales y 
aderezos comestibles es necesario detallar los aspectos considerados a continuación. 
 
4.6.2 ACTIVOS FIJOS 
 
Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el 
curso normal de sus operaciones, en este caso de detallara el equipo , la maquinaria, los muebles y 
enseres y el equipo de computación, activos fijos  que se utilizara para llevar a cabo el proyecto. 
 
Como lo mencionamos anteriormente la comunidad cuenta con un terreno y una edificación activos 
que serán donados por el Municipio de Quito para la creación de este proyecto de producción y 
comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles, el terreno cuenta con una 
extensión de 400m
2
está avaluado en $7000 y la construcción de 100m
2
se encuentra valorada en 
$5000. 
 
CUADRO N°41 
 
 
ACTIVOS FIJOS 
 
DETALLE 
 
VALOR 
DEPRECIACION 
ANUAL 
Terreno 400 m
2
 7000 $ 0,00 
Construcción 100m
2
 5000 $ 250,00 
Equipo $ 760,00 $ 76,00 
Maquinaria $ 6.800,00 $ 680,00 
Muebles de enseres $ 900,00 $ 90,00 
Equipo Computación $ 830,00 $ 249,98 
TOTAL $ 21.290,00 $ 1.345,98 
 
Elaborado por: La Autora 
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A continuación se detallara los activos fijos necesarios que se utilizarán para el proyecto de 
acuerdo a las necesidades del mismo 
 
CUADRO N°41.1  
 
 
EQUIPO 
 
DETALLE 
 
CANT 
 
PRECIO 
UNITARIO 
 
TOTAL 
 
% 
DEPRECIACION 
 
DEPRECIACION 
ANUAL 
Balanza 2 65 130 10% 13 
Selladora 2 20 40 10% 4 
Bandejas 20 10 200 10% 20 
Tinas 10 35 350 10% 35 
Gavetas 10 4 40 10% 4 
    760  76 
 
Elaborado por: La Autora 
 
CUADRO N°41.2 
 
 
MAQUINARIA 
 
DETALLE 
 
CANT 
 
PRECIO 
UNITARIO 
 
TOTAL 
 
% 
DEPRECIACION 
 
DEPRECIACI
ON ANUAL 
Maquina de Secado 1 1800 1800 10% 180 
Molino de Martillo 1 500 500 10% 50 
Maquina de 
Empacado 
1 4500 4500 10% 450 
TOTAL   6800  680 
 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N°41.3 
 
 
EQUIPO COMPUTACION 
 
DETALLE 
 
CANT 
 
PRECIO 
UNITARIO 
 
TOTAL 
 
% 
DEPRECIACION 
 
DEPRECIACION 
ANUAL 
Computadora 1 $ 750 $ 750 33,33% $ 249,98 
Impresora 1 $ 80 $ 80 33,33% $ 26,66 
TOTAL   $ 830  $ 249,98 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
4.6.3  COSTOS DE PRODUCCION 
 
Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios para 
mantener un proyecto, el costo de producción expresa la magnitud de los recursos materiales, 
laborales y monetarios necesarios para alcanzar un cierto volumen de producción  
 El costo de la producción está constituido por la materia prima, el costo variable, el costo fijo, la 
fuerza de trabajo en el proceso de producción( mano de obra), así como otros gastos relacionados 
con el proceso de fabricación, expresados todos en términos monetarios. 
 
 
4.6.3.1 MATERIA PRIMA 
 
La estimación de este rubro se determino mediante un estudio de campo realizado en la parroquia y 
sus alrededores como  se detalla en el Anexo N°3, en este caso de determinó que el costo de la 
materia prima será de $0,29 por kilo según datos obtenidos por la misma comunidad que provee a 
ciertas industrias de plantas de Quito. 
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CUADRO N°42  
COSTO MATERIA PRIMA 
Manzanilla $ 0,29 Kilo 
Cedrón $ 0,29 Kilo 
Orégano $ 0,29 Kilo 
Hierba Buena $ 0,29 Kilo 
Hierba Luisa $ 0,29 Kilo 
Menta $ 0,29 Kilo 
Llantén $ 0,29 Kilo 
Albahaca $ 0,29 Kilo 
 
Elaborado por: La Autora 
 
4.6.2 COSTO VARIABLE 
 
Los Costos Variables como su nombre mismo lo indica son costos que varían  proporcionalmente a 
los cambios experimentados en el volumen de la producción.   
 
En cuadro adjunto se detallaran los costos variables,  tomando en cuenta la proyección de materia 
prima para el 2013 
CUADRO N°43  
 
COSTO VARIABLE 
  CANT                                 
AÑO 
UNIDAD COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
MATERIA PRIMA 23616,26 Kg $ 0,29  $ 6.848,716  
FUNDITAS DE  POLIETILENO 1.699.553  Bolsita $ 0,005  $ 8.497,767  
FUNDITAS PLASTICAS 1.699.553  Bolsita $ 0,00  $ 1.699,55  
HILO (ROLLO) 1.699.553  Bolsita $ 0,001  $ 1.699,55  
CAJAS 67.982  Bolsita $ 0,05  $ 3.399,11  
ETIQUETAS 1.699.553  Bolsita $ 0,001  $ 1.699,55  
TOTAL COSTO VARIABLE AL AÑO     $ 0,35  $ 23.844,25  
 
Elaborado por: La Autora 
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4.6.3.3 COSTO FIJO 
 
Los Costos Fijos son los que permanecen inalterables independientemente de los aumentos o 
disminuciones de la producción, como son la Mano de Obra, los servicios básicos, los útiles de 
oficina. 
 
CUADRO N°44  
 
COSTO FIJO 
MANO DE OBRA $ 26.872,18 
SERVICIOS BASICOS $ 981,84 
CONSUMO UTILES DE OFICINA $ 1.980,00 
TOTAL COSTO FIJO ANUAL $ 29.834,02 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 MANO DE OBRA 
 
El factor Mano de obra es considerado la columna vertebral del funcionamiento de una 
microempresa, la delegación de responsabilidades, es sumamente importante de esa manera se 
puede lograr un trabajo más sólido y confiable en los resultados obtenidos 
 
CUADRO N°45 
 
MANO DE OBRA 
EMPLEADOS N
°  
SUELDO 
MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 
FONDOS 
DE 
RESERV
A 
DECIMO 
TERCER 
SUELDO 
DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 
APORTE 
PATRONA
L 
SUELDO 
ANUAL 
Representante 
legal 
1 $ 292,00 $ 3.504,00 $ 0,00 $ 292,00 $ 292,00 $ 390,70 $ 4.478,70 
Encargado del 
área de 
Producción 
3 $ 876,00 $ 
10.512,00 
$ 0,00 $ 876,00 $ 876,00 $ 1.172,09 $ 13.436,09 
Encargado del 
área de 
Comercial 
1 $ 292,00 $ 3.504,00 $ 0,00 $ 292,00 $ 292,00 $ 390,70 $ 4.478,70 
Encargado del 
área Financiera 
1 $ 292,00 $ 3.504,00 $ 0,00 $ 292,00 $ 292,00 $ 390,70 $ 4.478,70 
TOTAL               $ 26.872,18 
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MANO DE OBRA 
EMPLEADOS 
SUELDO 
ANUAL 
Encargados Área Administrativa (3) $ 13.436,09  
Encargado del área de Producción (3) $ 13.436,09  
TOTAL $ 26.872,18  
 
Elaborados por: La Autora 
 
 
 SERVICIOS BASICOS 
 
Los servicios detallados a continuación son determinados de acuerdo a las necesidades del 
proyecto, los datos referenciales para determinar el valor de estos rubros fueron proporcionados por 
la microempresa de Esencias Naturales de Salinas de Guaranda 
 
 
CUADRO N°46  
 
 
SERVICIOS BASICOS 
 
SERVICIOS 
BASICOS 
 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
 
CANT 
 
VALOR MENSUAL 
 
VALOR 
ANUAL 
Agua M3 30 $ 24,60 $ 295,20 
Luz kWh 300 $ 32,22 $ 386,64 
Teléfono Hrs 199 $ 25,00 $ 300,00 
TOTAL       $ 981,84 
 
Elaborado por: La Autora 
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Detalle de útiles de oficina necesarios: 
 
CUADRO N°47  
 
 
UTILES DE OFICINA 
 
DETALLES 
VALOR 
MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 
Suministros de Oficina $ 115,00 $ 1380,00 
Útiles de Aseo $ 50,00 $ 600,00 
TOTAL   $ 1.980,00 
 
Elaborado por: La Autora 
 
4.6.4 PRECIO DE VENTA 
 
El precio de venta determinado para nuestros productos es generalizado ya que todos los productos 
tendrán el mismo valor para su venta. 
 
El precio de venta fue determinado por el precio promedio del mercado como se detalla en el anexo 
N°4 
 
 
 
CUADRO N°48  
 
PRECIO DE VENTA                       
Manzanilla $ 0,98 Caja 
Cedrón $ 0,98 Caja 
Orégano $ 0,98 Caja 
Hierba Buena $ 0,98 Caja 
Hierba Luisa $ 0,98 Caja 
Menta $ 0,98 Caja 
Llantén $ 0,98 Caja 
Albahaca $ 0,95 Caja 
 
Elaborado por: La Autora 
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4.6.5 GASTOS DE CONSTITUCION 
 
Los gastos de constitución es una inversión intangible, considerado un activo diferido necesario 
para el inicio de las actividades de producción de la microempresa, para establecer el rubro de los 
gastos de constitución, se deben tener en cuenta un valor referencial para los gastos de creación de 
la microempresa así como el gasto de abogados, escrituras entre otras. 
 
A continuación se muestra con detalle  los costos referenciales para establecer los Gastos de 
Constitución de la Microempresa de producción y comercialización de plantas medicinales y 
aderezos comestibles.  
  
CUADRO N°49  
 
 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
4.6.6  CAPITAL DE TRABAJO 
 
La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la 
empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos 
como activo corriente (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). La empresa para 
poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de 
obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para 
cubrir las necesidades de la empresa a tiempo 
 
 
 
 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
DETALLE VALOR 
ABOGADOS 200 
ESCRITURAS 200 
TRAMITES EN GENERAL 300 
TOTAL $700 
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A continuación se realizara la estimación del activo circulante para la determinación del capital de 
trabajo año 2013: 
 
 ESTIMACION DEL ACTIVO CIRCULANTE 
 
Una vez conformado y establecido el capital de trabajo del proyecto es importante determinar la 
estructura del mismo como se lo detalla a continuación 
 
A. MATERIA PRIMA 
 
A continuación se detallará la materia prima de acuerdo a las proyecciones establecidas desde el 
2013 al 2016, tomando en cuenta el costo del mismo. 
 
CUADRO N°50 
 
 
MATERIA PRIMA  
 
AÑO 
 
COSTO 
 
PROYECCIÓN 
 
MP 
2013 0,29 23616,26 6848,72 
2014 0,29 24131,10 6998,02 
2015 0,29 24657,15 7150,57 
2016 0,29 25194,68 7306,46 
 
Elaborado por: La Autora 
 
B. MANO DE OBRA 
 
A continuación se detallará el costo anual de la mano de obra de  las personas del área de 
producción, es importante considerar que este valor coincide con el valor estimado en el cuadro 
N°45 pág. 125, Valor estimado del personal del área de producción $13456,09 
 
 LOS FONDOS DE RESERVA al que tiene derecho el trabajador que preste servicios por 
más de un año y que corresponde al pago mensual del ocho coma treinta y tres por ciento 
(8,33%) de la remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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 EL DÉCIMO TERCER SUELDOo bono navideño, es un beneficio que recibe los 
trabajadores equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido 
durante el año calendario. 
 EL DÉCIMO CUARTO SUELDOo bono escolar es un beneficio y lo deben percibir 
todos los trabajadores y consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago. 
 
 EL APORTE PATRONAL Los trabajadores cotizan un total del 20,50% del salario o 
sueldo, correspondiendo al patrono el 11,15% y al trabajador el 9,35% 
 
CUADRO N°50.1 
 
 
MANO DE OBRA 
 
AÑO 
 
MO 
2013 $ 13.436,09  
2014 $ 14.311,74  
2015 $ 14.311,74  
2016 $ 14.311,74  
 
Elaborado por: La Autora 
 
EMPLEADO N° 
PERSONAL 
SUELDO 
BASICO 
SUELDO 
MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 
Encargado del área 
de Producción 
3 $ 292,00  $ 876,00  $ 10.512,00  
 
 
AÑO 
 
SUELDO 
FONDOS 
DE 
RESERVA 
DECIMO 
TERCER 
SUELDO 
DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 
 
APORTE 
PATRONAL 
 
PROYECCION 
2013 $ 10.512,00  0 876,00 876 1172,09 $ 13.436,09  
2014 $ 10.512,00  875,65 876,00 876,00 1172,09 $ 14.311,74  
2015 $ 10.512,00  875,65 876,00 876,00 1172,09 $ 14.311,74  
2016 $ 10.512,00  875,65 876,00 876,00 1172,09 $ 14.311,74  
 
Elaborado por: La Autora 
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C. GASTOS DE FABRICACION 
 
Están constituidos por todos los desembolsos necesarios para llevar a cabo la producción como son 
los que se detalla a continuación. 
 
CUADRO N°50.2 
 
 
GASTOS DE FABRICACION 
 
AÑO GF 
2013 $ 16.995,53  
2014 $ 17.366,04  
2015 $ 17.744,62  
2016 $ 18.131,45  
 
 
 
GASTOS DE FABRICACIÓN 
 
DETALLE 
 
2013 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
FUNDITAS DE  
POLIETILENO 
 
$ 8.497,77 
 
$ 8.683,02 
 
$ 8.872,31 
 
$ 9.065,72 
FUNDITAS 
PLASTICAS 
$ 1.699,55 $ 1.736,60 $ 1.774,46 $ 1.813,14 
HILO (ROLLO) $ 1.699,55 $ 1.736,60 $ 1.774,46 $ 1.813,14 
CAJAS $ 3.399,11 $ 3.473,21 $ 3.548,92 $ 3.626,29 
ETIQUETAS $ 1.699,55 $ 1.736,60 $ 1.774,46 $ 1.813,14 
TOTAL $ 16.995,53 $ 17.366,04 $ 17.744,62 $ 18.131,45 
 
Elaborado por: La Autora 
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D. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los gastos administrativos permiten desarrollar de forma eficiente y coordinada la actividad 
principal de la microempresa, es importante mencionar que los gastos de administración tienen 
naturaleza predominantemente fija, como son los q se detallan a continuación. 
 
 
CUADRO N°50.3 
 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
AÑO COSTO 
2013 $ 18.443,90  
2014 $ 18.619,55 
2015 $ 18.619,55 
2016 $ 18.119,58  
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
DETALLE 
 
2013 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
Sueldos $ 13.436,09  $ 14.311,74  $ 14.311,74  $ 14.311,74  
Servicios $ 981,84  $ 981,84  $ 981,84  $ 981,84  
Útiles de Oficina $ 1,980,00  $ 1,980,00  $ 1,980,00  $ 1,980,00  
(-) Depreciaciones $ 1.345,98 $ 1.345,98 $ 1.345,98 $ 846,00 
(-) Amortizaciones $ 700,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  
TOTAL $ 18.443,90  $ 18.619,55  $ 18.619,55  $ 18.119,58  
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 A continuación se detallara los rubros para la determinación de los gastos administrativos  
 
 
 
EMPLEADO 
N° 
PERSONAL 
SUELDO 
BASICO 
SUELDO 
MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 
Representante legal 1 $ 292,00  $ 292,00  $ 3.504,00  
Encargado del área de 
Comercial 
 
1 
 
$ 292,00  
 
$ 292,00  
 
$ 3.504,00  
Encargado del área 
Financiera 
 
1 
 
$ 292,00  
 
$ 292,00  
 
$ 3.504,00  
TOTAL       $ 10.512,00  
 
 
 
 
AÑO 
 
SUELDO 
FONDOS 
DE 
RESERVA 
DECIMO 
TERCER 
SUELDO 
DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 
 
APORTE 
PATRONAL 
 
PROYECCION 
2t013 $ 10.512,00  0 $ 876,00  $ 876,00  $ 1.172,09  $ 13.436,09  
2014 $ 10.512,00  875,65 $ 876,00  $ 876,00  $ 1.172,09  $ 14.311,74  
2015 $ 10.512,00  875,65 $ 876,00  $ 876,00  $ 1.172,09  $ 14.311,74  
2016 $ 10.512,00  875,65 $ 876,00  $ 876,00  $ 1.172,09  $ 14.311,74  
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
E. GASTOS DE VENTA 
 
Como se desconoce el valor de los gastos de ventas se tomara como referencia el valor del sueldo 
anual que se estimada pagar a la persona de Marketing incluidos todos los derechos que por ley le 
corresponden es decir  
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CUADRO N°50.4 
 
 
 
 
 
 
 
t 
 
 
 
 
F. GASTOS DE FINANCIAMIENTO 
 
Se tomara como referencia el valor de los activos fijos para determinar el interés del mismo como 
se detalla a continuación tomando en cuenta que el préstamo se realizará en el Banco de Fomento 
con un interés anual del 11% porcentaje para proyectos productivos. 
 
CUADRO N°50.5 
GASTOS FINANCIEROS 
AÑO GF 
2013 $ 2.200,00  
2014 $ 1.732,88  
2015 $ 1.214,38  
2016 $ 638,85  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: La Autora 
 
GASTOS DE 
VENTAS 
 
AÑO 
 
GV 
2013 $ 4.478,70  
2014 $ 4.478,70  
2015 $ 4.478,70  
2016 $ 4.478,70  
GASTO DE VENTAS 
DETALLE COSTO 
 
MARKETING 
 
 
$ 4.478,70  
 
GASTOS FINANCIEROS 
DETALLE COSTO 
 
PRESTAMO 
$ 
20.000,00  
 
AÑO 
 
INTERES 
1 $ 2.200,00  
2 $ 1.732,88  
3 $ 1.214,38  
4 $ 638,85  
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Para determinar el Capital de trabajo  se realizara una estimación del activo circulante que 
conforma la estructura productiva de la empresa, la estimación del capital de trabajo es saludable 
ya que permite guardar un margen de seguridad que garantiza la suficiente disponibilidad del 
mismo, cualquier exceso en la estimación será fácilmente ajustado en el periodo de operación de la 
empresa a la luz de las situaciones reales del mercado. 
 
Una vez detallados cada uno de los rubros para la estimación del activo circulante se procederá a 
determinar el valor del capital de trabajo: 
 
 
CUADRO N°51 
 
 
ESTIMACION DEL ACTIVO CIRCULANTE AÑO 2013 
 
 
COSTO DEL PROYECTO 
 
P.P 
 
P.T 
 
CxC 
 
CAJA 
MATERIA PRIMA 6848,72 6848,72 $ 6.848,72  0,00 
MT2ANO DE OBRA 6718,04 13436,09 $ 13.436,09  $ 13.436,09  
GASTOS DE FABRICACION $ 8.497,77  $ 16.995,53  $ 16.995,53  $ 16.995,53  
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
$ 18.443,90  $ 18.063,90  $ 18.063,90  $ 18.063,90  
GASTO DE VENTAS $ 2.239,35  $ 4.478,70  $ 4.478,70  $ 4.478,70  
GASTOS FINANCIEROS $ 2.200,00  $ 2.200,00  $ 2.200,00  $ 2.200,00  
  44947,78 62402,94 62402,94 55554,22 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Una vez determinado el activo circulante año 2013, se realizara una estimación del mismo 
determinando así La cuenta caja , las cuentas por cobrar, el inventario productos en proceso y los 
inventarios productos terminados como se detalla a continuación: 
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ESTIMACION DEL ACTIVO CIRCULANTE 2013 
 
 
 En esta cuenta aparecen los requerimientos en efectivo que la empresa debe disponer para 
atender de forma oportuna los pagos propios de su operación como podemos observar en el 
cuadro N° 50, el rubro calculado es de $55.554,22, este resultado se lo divide para 12 con 
el objeto de obtener el promedio mensual de costos y gastos anuales que sería el 
representativo de las necesidades de caja y bancos. 
 
 
 
CAJA Y BANCOS 
 
 = 4629,52 
 
 Esta cuenta representa el monto de dinero que se inmoviliza cuando realizamos una venta a 
crédito y del plazo otorgado, su estimación deberá tomar en cuenta los mismos rubros 
considerados en el cálculo de caja y bancos exceptuando el costo de la materia prima, de 
este promedio mensual, se debe multiplicar por el número de meses que se considera como 
plazo para el pago, con respecto a este proyecto no se dará periodos más de un mes de 
plazo considerando que es el primer año de actividad. 
 
 
 
CUENTAS POR 
COBRAR 
 
 =5200,24 
 
 Los inventarios están conformados por el valor de las existencias de materia prima que 
debe disponer para mantener un flujo continuo de producción y comercialización, el valor 
de inventario se obtendrá multiplicando el promedio mensual de los costos incurridos por 
un factor que representa la duración del proceso de producción. 
 
 
 
INVENTARIOS 
PRODUCTOS EN 
PROCESO 
 
= 124,85 
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 En la determinación del inventario productos terminados  intervienen los mismos rubros 
considerados en el inventario productos en proceso, el promedio mensual de los mismos 
deberá multiplicarse por el tiempo que se considere prudente de acuerdo a las condiciones 
del mercado. 
 
 
INVENTARIOS 
PRODUCTOS 
TERMINADOS 
 
= 5200,24 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 CAPITAL DE TRABAJO 
 
La oportuna disponibilidad de capital de trabajo en niveles apropiados asegura un eficiente 
funcionamiento de la microempresa por lo tanto su estimación debe ser rigurosa a fin de que en el 
periodo de operación no sufra los graves efectos que ocasiona la insuficiencia del mismo. 
 
CUADRO N°51.1 
 
CAPITAL DE TRABAJO 2013 
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO  CIRCULANTE 
CAJA 4629,52 PASIVO CORTO PLAZO 10013,24 
CXC 5200,24     
PP 124,85     
PT 5200,24     
TOTAL 15154,86 TOTAL 10013,24 
  
  
  
 
CAPITAL DE TRABAJO = 5051,62 
 
Elaborado por: La Autora 
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Conocida la inversión en activos fijos y la necesidad para el capital de trabajo neto podemos 
determinar el costo del proyecto como se detalla a continuación: 
 
 
CUADRO N°51.2  
 
 
COSTO DEL PROYECTO 
 
ACTIVOS FIJOS 
 
$ 21.290,00 
 
CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
$5051,62 
 
INVERSION TOTAL 
 
$ 26.341,62 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
4.6.7 FINANCIAMIENTO 
 
Según las condiciones del préstamo del Banco del Fomento para este tipo de préstamo aplican 
todas las personas naturales o jurídicas que se encuentren relacionadas con las actividades de 
producción, comercio o servicios. 
 
Para el caso del proyecto el destino del crédito será para la compra de la maquinaria, materia prima 
y otros gastos, de acuerdo a las condiciones del banco este tipo de préstamos tienen un plazo de  
hasta 10 años de acuerdo al monto. 
 
 
El monto puede ir desde los $5000 hasta los $300000, para el caso del proyecto se pedirá un 
préstamo de $ 20000 con una tasa de interés del 11 %, de acuerdo a las tasas vigentes establecidas 
por el Banco Nacional de Fomento. 
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 REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PARA APLICAR 
AL PRÉSTAMO  DEL BANCO DEL FOMENTO  
 
 
Los requisitos que se deberá presentar para poder aplicar al préstamo que otorga el Banco Nacional 
de Fomento son los siguientes:  
 
1. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cédula de Ciudadanía vigente del (los) 
Representante(s) Legal(es).* 
 
2. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada del certificado de votación del (los) 
Representante(s) Legal(es) del último proceso electoral. 
 
3. Copia de la Escritura de Constitución de la Empresa. 
 
4. Copia de los Estatutos de la Empresa. 
 
5. Copia del Nombramiento actualizado debidamente inscrito, del o los Representantes 
Legales. 
 
6. Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC. 
 
7. Comprobante de pago de agua, luz, o teléfono o un documento que permita la verificación 
domicilio con una validez de tres meses de la Empresa. 
 
8. Copia de la Nomina de Accionistas  
 
9. Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas comerciales o proveedores de 
las inversiones a realizar con el préstamo. 
 
10. Original de Plan de Inversión o Proyecto de Factibilidad de acuerdo al monto solicitado. 
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DATOS 
 
PRESTAMO 20000 
INTERES 11% 
TIEMPO 4 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 1
4
1 
CUADRO N°52 
TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA 
ANO INTERES AMORTIZACION SALDO DE CAPITAL 
1 $ 20.000,00  11% $ 2.200,00  $ 6.446,53  $ 2.200,00  $ 4.246,53  $ 20.000,00  $ 4.246,53  $ 15.753,47  
2 $ 15.753,47  11% $ 1.732,88  $ 6.446,53  $ 1.732,88  $ 4.713,65  $ 15.753,47  $ 4.713,65  $ 11.039,83  
3 $ 11.039,83  11% $ 1.214,38  $ 6.446,53  $ 1.214,38  $ 5.232,15  $ 11.039,83  $ 5.232,15  $ 5.807,68  
4 $ 5.807,68  11% $ 638,85  $ 6.446,53  $ 638,85  $ 5.807,68  $ 5.807,68  $ 5.807,68  $ 0,00  
Elaborado por: La Autora 
 
 TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
TASA PASIVA 4,53% 
ACCIONISTAS 2,00% 
TASA ACTIVA 11% 
 
 
 
TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
 
COMPOSICION CAPITAL COSTO DEL CAPITAL PONDERACION 
Accionistas 37% 4,53%+2%=6,53% 2,42 
Crédito 63% 11% 7,03 
TMAR 9,45 
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4.6.8 COSTO DEL PROYECTO 
 
CUADRO N°53  
 
COSTO DEL PROYECTO Y SU FINANCIAMIENTO 
A.- COSTO DEL PROYECTO  VALOR PORCENTAJE 
ACTIVOS FIJOS $ 21.290,00  80,82% 
TERRENOS $ 7.000,00  26,57% 
CONSTRUCCION $ 5.000,00  18,98% 
Equipo 760,00 2,89% 
Maquinaria $ 6.800,00  25,81% 
Muebles de enseres $ 900,00  3,42% 
Equipo Computación $ 830,00  3,15% 
CAPITAL DE TRABAJO NETO $ 5.051,62 19,18% 
TOTAL $ 26.341,62 100% 
B.- FINANCIAMIENTO      
Capital 7000,00 26,57% 
Préstamo $ 19.341,62 73,43% 
TOTAL $ 26.341,62 100% 
 
Elaborado por: La Autora 
 
Para el caso de la Microempresa de producción y comercialización de  plantas medicinales y 
aderezos comestibles, se ha establecido que el  proyecto funcionará con un 26,57% de capital 
propio y un 73,43% de un préstamo financiado con el Banco Nacional de Fomento; esto en razón 
de que los 20 socios realizarán una aportación en efectivo de $350 c/u, es importante considerar 
que esta será una microempresa comunitaria. 
 
4.6.9 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El Punto de equilibrio puede ser establecido en términos de volumen físico de producción, ingreso 
monetario y capacidad utilizada de la planta, y nos indica el nivel de ingresos que debe tener la 
empresa con la finalidad de no tener pérdidas ni ganancias, de manera que permita la operación 
normal del negocio 
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CUADRO N°54  
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
Cvu $0,35 
CF anual $29834,02 
Precio de venta unitario $0,95 
Capacidad de Producción de la planta: 80000 CAJAS 
“capacidad máxima” 
Elaborado por: La Autora 
Desarrollo: 
a)   
 
  
 
 
 
IT = CT 
0,95 * Q = 29834,02 + (0,35 * Q) 
0,95 Q = 29834,02 + 0,35 Q 
0,95 Q – 0,35Q = 29834,02 
0,60 Q = 29834,02 
Q =  29834,02 / 0,60 
Q =  49723,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se requiere de un volumen de ventas de $ 49723,37 cajas, para que la microempresa no 
tenga ni pérdidas ni ganancias. 
 
CT = CF + CV 
CT = CF + (CVu * Q) 
CT = 29834,02 + (0,35 * Q) 
IT =  P * Q 
IT = 0,95 * Q 
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CT = CF + CV 
CT = 29834,02+ 0,35 Q 
CT = 29834,02  + 0,35 (49723,37) 
CT = 29834,02  + 17403,18 
CT = 47237,20 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
GRAFICO N° 19 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
IT =  P * Q 
IT = 0,95*49.723,37 
IT = 47.237,20 
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4.6.10 ESTADOS FINANCIEROS 
 
4.6.10.1  BALANCE GENERAL 
 
El balance General, se refiere a un informe contable sobre las cuentas del activo, pasivo y 
patrimonio, donde se identifica la posición financiera de la misma para la correcta toma de 
decisiones, el balance general proyectado muestra las cifras de las diferentes cuentas en el 
transcurso de los años, de tal forma se puede tener una información proyectada de las cuentas antes 
mencionadas.  
 
La amortización de los gastos de constitución de la empresa se lo realizará en 1 año de  acuerdo a 
la aplicación de las NIIF¨S.  
 1
4
6 
4.6.10.1 BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 
 
BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 
AL 01 ENERO 2013 
  ACTIVOS PASIVOS 
  ACTIVO CORRIENTE     $ 9.829,76 PASIVO CORRIENTE 
 
10103,24 
    
  
  
  
  
  BANCOS $ 4.630 
 
  PROVEEEDORES 10103,24   
  CUENTAS POR COBRAR 5200,24 
 
  DOCUMENTOS POR PAGAR 
 
  
    
  
  
  
  
  INVENTARIOS 
  
$ 5.325,10 PASIVO CORRIENTE 
 
$ 19.341,62 
    
  
  OBLIGACIONES BANCARIAS $ 19.341,62   
  PRODUCTOS EN PROCESO 124,85 
 
  
  
  
  PRODUCTOS TERMINADOS 5200,24 
 
  
  
  
  ACTIVO FIJO 
  
$ 21.290,00  
  
  
  TERRENO $ 7.000,00  
    
  
  CONSTRUCCION $ 5.000,00  
 
 PATRIMONIO 
 
$ 7.000 
  MAQUINARIA $ 6.800,00  
 
  CAPITAL SOCIAL $ 7.000   
  EQUIPO $ 760,00  
 
  
  
  
  MUEBLES Y ENSERES $ 900,00  
 
  
  
  
  EQUIPO DE COMPUTACION $ 830,00  
 
  
  
  
  ACTIVO DIFERIDO 
  
$ 0,00  
  
  
  GASTOS DE CONSTITUCION $ 700,00  
 
  
  
  
(-) AMORTIZACION GASTO CONSTITUCION $ 700,00  
 
  
  
  
  TOTAL ACTIVOS    $ 36.444,86 TOTAL PASIVO +PATRIMONIO  $ 36.444,86 
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4.6.10.2 ESTADO DE RESULTADOS  
 
El estado de resultados sirve para calcular la utilidad o pérdida neta que genera un proyecto, donde 
a su vez presenta de forma ordenada las cuentas que generan ingresos por venta de productos y/o 
servicios. 
El estado de resultados presupuestado se lo realizará al 31 de Diciembre del 2013, se tomará en 
cuenta los ingresos por ventas, los costos de producción, gastos administrativos, gastos de 
comercialización y Ventas, los gastos financieros que se determinan por el interés del préstamo. 
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4.6.10.2 ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 
 
  
 
BALANCE DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE 2013 
      
  VENTAS  
  
$ 66.622,49 
(-) COSTO DE VENTAS  
  
$ 53.491,80 
 COSTOS FIJOS  $29.834,02    
 COSTOS VARIABLES $23.657,78    
= UTILIDAD BRUTA  
  
$ 11.091,22 
(-) GASTOS OPERACIONALES  
  
$ 10.986,51 
(-) GASTO DE VENTAS  
 
$ 4.478,70    
  PUBLICIDAD  $ 4.478,70  
 
  
(-) GASTO DE ADMINISTRACION 
 
$ 4.307,82   
  SUELDOS Y SALARIOS  26872,18 
 
  
  SERVICIOS BASICOS  $ 981,84  
 
  
  UTILES DE OFICINA  $ 1.980,00 
 
  
  DEPREC CONSTRUCCION  $ 250,00  
 
  
  DEPREC MAQUINARIA  $ 680,00  
 
  
  DEPREC EQUIPO  $ 76,00  
 
  
 
 
  
 
 
DEPREC MUEBLES Y ENSERES 
 
$ 90,00  
 
  
  DEPREC EQUIPO COMPUTACION  $ 249,98  
 
  
(-) GASTO FINANCIEROS 
 
$ 2.200,00    
  INTERESES  $ 2.200,00  
 
  
= UTILIDAD NETA EN OPERACIONES 
  
$ 2.144,18 
(-) 15% TRABAJADORES  
  
$ 321,63 
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  
  
$ 1.822,55 
(-) 24% IMPUESTO A LA RENTA  
  
$ 437,41 
= UTILIDAD NETA  
  
$ 1,385,14 
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4.6.11 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 
El estado de flujo de efectivo, nos muestra la liquidez de la empresa durante los años que se 
encuentren proyectados, para proporcionar una mayor información para las inversiones. 
 
Por medio del flujo de efectivo podemos realizar una planificación respecto a las necesidades de 
financiamiento y a la correcta distribución de la liquidez del proyecto 
 
Se realizará la proyección de 4 años desde el 2013 al 2016  
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4.6.11 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
PRECIO DE VENTA 0,98         
COSTO VARIABLE UNITARIO 0,35         
CAJAS   67982,13 69464,14 70978,46 72525,79 
            
FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 
            
VENTAS ($0,98)  66622,49 68074,86 69558,89 71075,28 
COSTOS VARIABLES ($0,35)  23657,78 24173,52 24700,51 25238,98 
COSTO FIJO ANUAL  29834,02 29834,02 29834,02 29834,02 
DEPRECIACION CONSTRUCCION  250,00 250,00 250,00 250,00 
DEPRECIACION EQUIPO  76,00 76,00 76,00 76,00 
DEPRECIACION MAQUINARIA  680,00 680,00 680,00 680,00 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES  90,00 90,00 90,00 90,00 
DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACION  249,98 249,98 249,98 0,00 
AMORTIZACION INTANGIBLES  $ 700,00 0 0 0 
UTILIDAD BRUTA  11084,71 12721,34 13678,39 14906,28 
          15% TRABAJADORES  1662,71 1908,20 2051,76 2235,94 
          24% IMPUESTO A LA RENTA  2261,28 2595,15 2790,39 3040,88 
 
 
UTILIDAD NETA  7160,73 8217,99 8836,24 9629,46 
DEPRECIACION CONSTRUCCION  250,00 250,00 250,00 250,00 
DEPRECIACION EQUIPO  76,00 76,00 76,00 76,00 
DEPRECIACION MAQUINARIA  680,00 680,00 680,00 680,00 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES  $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 
DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACION  $ 249,98 $ 249,98 $ 249,98 0 
AMORTIZACION INTANGIBLES  $ 700,00 0 0 0 
TERRENO 7000     
EDIFICACION 5000     
MAQUINARIA  6800,00     
EQUIPO 760,00     
MUEBLES Y ENSERES 900,00     
EQUIPO COMPUTACION 830,00     
INTANGIBLES 700,00     
CAPITAL DE TRABAJO 5051,62     
RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO      5051,62 
VALOR DE SALVAMENTO     10645 
               FLUJO NETO -27041,62 $9.206,70 $ 9.563,96 $ 10.182,22 $ 26.422,08 
               FACTOR TMAR (1.09)0 (1.09)-1 (1.09)-2 (1.09)-3 (1.09)-4 
               FLUJO DESCONTADO -27041,62 $ 8.446,51 $ 8.049,80 $ 7.862,54 $ 18.718,07 
               VAN $ 16.035,30     
               TIR 29%     
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4.6.11.1 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
PRECIO DE VENTA 0,98         
COSTO VARIABLE UNITARIO 0,35         
CAJAS  67982,13 69464,14 70978,46 72525,79 
       
FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 
VENTAS ($0,98)  66622,49 68074,86 69558,89 71075,28 
COSTOS VARIABLES ($0,35)  23657,78 24173,52 24700,51 25238,98 
COSTO FIJO ANUAL  29834,02 29834,02 29834,02 29834,02 
DEPRECIACION CONSTRUCCION  250,00 250,00 250,00 250,00 
DEPRECIACION EQUIPO  76,00 76,00 76,00 76,00 
DEPRECIACION MAQUINARIA  680,00 680,00 680,00 680,00 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES  90,00 90,00 90,00 90,00 
DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACION  249,98 249,98 249,98 0,00 
AMORTIZACION INTANGIBLES  $ 700,00 0 0 0 
INTERESES DE LA DEUDA  $ 2.200,00 $ 1.732,88 $ 1.214,38 $ 638,85 
UTILIDAD BRUTA  8884,71 1098,8,46 12464,01 14267,44 
          15% TRABAJADORES  1332,71 1648,27 1869,60 2140,12 
          24% IMPUESTO A LA RENTA  1812,48 2241,65 2542,66 2910,56 
UTILIDAD NETA  5739,53 7098,55 8051,75 9216,76 
DEPRECIACION CONSTRUCCION  250,00 250,00 250,00 250,00 
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DEPRECIACION EQUIPO  76,00 76,00 76,00 76,00 
DEPRECIACION MAQUINARIA  680,00 680,00 680,00 680,00 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES  $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 
DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACION  $ 249,98 $ 249,98 $ 249,98 0 
AMORTIZACION INTANGIBLES  $ 700,00 0 0 0 
TERRENO 7000,00     
EDIFICACION 5000,00     
MAQUINARIA  6800,00     
EQUIPO 760,00     
MUEBLES Y ENSERES 900,00     
EQUIPO COMPUTACION 830,00     
INTANGIBLES 700,00     
CAPITAL DE TRABAJO 5051,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO      5051,62 
VALOR DE SALVAMENTO     10645 
PRESTAMO 20000     
AMORTIZACION PRESTAMO  $ 4.246,53 $ 4.713,65 $ 5.232,15 $ 5.807,68 
               FLUJO NETO -7.041,63 $3.538,97 $ 3.730,88 $4.165,58 $ 20.201,70 
               FACTOR TMAR (1.09)0 (1.09)-1 (1.09)-2 (1.09)-3 (1.09)-4 
               FLUJO DESCONTADO -7.041,63 $3.246,76 $ 3.140,20 $3.216,59 $ 14.311,40 
               VAN $ 16.873,34         
               TIR 66%         
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4.6.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Cuando se trata de sensibilidad de refiere al sondeo de posibilidades que pueden darse cuando se 
procede a la variación de ciertos datos como el valor del precio, costo de producción, ingresos etc. 
  
Es importante considerar que los ingresos por ventas representan el 100% de un proyectolos costos 
variables representan el 35,51% y los costos fijos representan un 44,78%, como se refleja en el 
análisis detallado a continuación, tanto el precio como los costos representan uno de los aspectos 
más importantes al momento de realizar un proyecto por tal motivo de  realizara 2 tipos de 
escenario para así conocer los resultados de dicha variación. 
 
 
A. Escenario 1. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS 
  
Considerando un escenario donde los precios del mercado sufran una  disminución del 5% debido 
a cualquier eventualidad, el VAN tiene una disminución del 47% y el TIR tiene una caída a 20% 
 
B. Escenario 2. INCREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Considerando que los costos de ventas aumentan en un 5 % y los precios se mantengan el VAN 
tiene una disminución del 47 % y el TIR sufre una  caída a 20 % 
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4.6.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO  
PRECIO DE VENTA 0,98          
COSTO VARIABLE UNITARIO 0,35          
CAJAS   67982,13 69464,14 70978,46 72525,79  
FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 ANALISIS  
              
VENTAS ($0,98)  66622,49 68074,86 69558,89 71075,28 100% 
COSTOS VARIABLES ($0,35)   23657,78 24173,52 24700,51 25238,98 35,51% 
COSTO FIJO ANUAL   29834,02 29834,02 29834,02 29834,02 44,78% 
DEPRECIACION CONSTRUCCION   250,00 250,00 250,00 250,00 0,38% 
DEPRECIACION EQUIPO   76,00 76,00 76,00 76,00 0,11% 
DEPRECIACION MAQUINARIA   680,00 680,00 680,00 680,00 1,02% 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES   90,00 90,00 90,00 90,00 0,14% 
DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACION   249,98 249,98 249,98 0,00 0,38% 
AMORTIZACION INTANGIBLES   $ 700,00 0 0 0 1,05% 
UTILIDAD BRUTA   11.084,71 12.721,34 13.678,39 14.906,28 16,64% 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 
4.7EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 
 
4.7.1  INDICADORES DE DECISIÓN 
 
A continuación se detallará los indicadores de decisión 
 
 Tasa Interna de Retorno 
 Valor Actual Neto 
 Relación Beneficio Costo 
 Periodo de Recuperación de la Inversión 
 
4.7.1.1 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
La tasa interna de retorno es la que permite descontar los flujos netos de operación e igualarlos a la 
inversión inicial, que es lo mismo que buscar una tasa que iguale el VAN a cero. 
 
La tasa Interna de Retorno para este proyecto es de 29% como observamos que es mayor a la tasa 
de descuento (i = 9%), se demuestra que el proyecto es rentable, o que asumiendo el riesgo de 
invertir en esta microempresa los socios multiplicarían 3 veces más su dinero que depositando en 
una institución financiera. 
  
4.7.1.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
El Valor Actual Neto mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 
rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello calcula el valor de todos los 
flujos futuros de caja proyectadas a partir del primer período de operación y se le resta la inversión 
inicial total expresada en el momento cero. 
 
Para obtener el Valor Actual Neto se debe considerar una tasa de descuento o TMAR, de tal forma 
que debido todas estas variables políticas y económicas que maneja el Ecuador se consideró un 
escenario pesimista, así se analiza la factibilidad con un costo de oportunidad del 0,09% anual 
considerando los siguientes aspectos 
 
TASA PASIVA 4,53% 
ACCIONISTAS 2,00% 
TASA ACTIVA 11% 
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TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
COMPOSICION 
CAPITAL 
COSTO DEL 
CAPITAL PONDERACION 
Accionistas 37% 4,53%+2%=6,53% 2,42 
Crédito 63% 11% 7,03 
TMAR 9,45 
 
Podemos observar que el VAN es de $ 16.035,30 que representa la cantidad que a valor actual, se 
gana en los 4 años de operación de la empresa 
 
 
4.7.1.4 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)  
 
 La Relación beneficio costo (r b/c)  obedece al criterio general de medir la bondad de un 
proyecto a través de relacionar sus ventajas y desventajas, en este caso para el proyecto se 
tomara como referencia a los ingresos por ventas como beneficios y los costos como 
desventajas. 
 
CUADRO N°55 
 
RELACION BENEFICIO COSTO 
 
VAN BENEFICIOS $ 233.602,43 
VAN COSTOS $ 217.567,13 
VAN FLUJO NETO $16.035,30 
 
Elaborado por: La Autora 
 
 La diferencia entre el Van Beneficios menos el Van Costos nos da elVan Flujo Neto que es 
$16.035,30
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4.7.1.4 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)  
 
RELACION BENEFICIO COSTO 
PRECIO DE VENTA 0,98         
COSTO VARIABLE UNITARIO 0,35         
CAJAS   67982,13 69464,14 70978,46 72525,79 
            
BENEFICIOS 0 1 2 3 4 
            
VENTAS ($0,98)   66622,49 68074,86 69558,89 71075,28 
RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO          5051,62 
VALOR DE SALVAMENTO         10645 
                     FLUJO 0,00 66622,49 68074,86 69558,89 86771,90 
                     FACTOR DE DESCUENTO (1.09)0 (1.09)-1 (1.09)-2 (1.09)-3 (1.09)-4 
                     FLUJO DESCONTADO 0 $61.12,55 $ 57.297,25 $ 53.712,23 $ 61.471,40 
                     VAN BENEFICIOS $ 233.602,43         
           
COSTOS 0 1 2 3 4 
COSTOS VARIABLES ($0,35)   23657,78 24173,52 24700,51 25238,98 
COSTO FIJO ANUAL   29.834,02 29.834,02 29.834,02 29.834,02 
          15% TRABAJADORES   1662,71 1908,20 2051,76 2235,94 
          24% IMPUESTO A LA RENTA   2261,28 2595,15 2790,39 3040,88 
 
 
 
 
TERRENO 7000,00         
EDIFICACION 5000,00         
MAQUINARIA  6800,00         
EQUIPO 760,00         
MUEBLES Y ENSERES 900,00         
EQUIPO COMPUTACION 830,00         
INTANGIBLES 700,00         
CAPITAL DE TRABAJO  5051,62        
               FLUJO NETO $27.041,62 $ 57.415,79 $ 58.510,90 $ 59.376,68 $ 60.349,82 
               FACTOR TMAR (1.09)0 (1.09)-1 (1.09)-2 (1.09)-3 (1.09)-4 
               FLUJO DESCONTADO $27041,62 $ 52.675,04 $ 49.247,45 $ 45.849,69 $ 42.753,33 
               VAN COSTOS $ 217.567,13         
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4.7.1.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 El PRI o mejor conocido como periodo de recuperación de la inversión, se refiere al tiempo 
que se tarda en recuperarse la inversión inicial por medio de los flujos de caja generados 
por el proyecto. 
 
 
CUADRO N°56 
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN  
 
AÑOS 0 1 2 3 4 
            
FLUJO NETO -27041,62 $ 9.206,70 $ 9.563,96 $ 10.182,22 $ 26.422,08 
FLUJO 
ACUMULADO 
-27041,62 ($ 17.834,92) ($ 8.270,96) $1.911,26 $ 28.333,34 
            
 
 
 
 
 
 
 
Considerándose el resultado tanto del flujo neto como del flujo acumulado, la inversión que 
realizaría la comunidad de San Miguel de Nono para el proyecto de pre factibilidad de producción 
y comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles se recuperaría en 2 años. 
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CAPITULO 5 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 La producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles, muestra 
una oferta considerable y potencial en el ámbito local como se lo demuestra en el estudio 
de mercado realizado, lo que evidencia una comercialización alta y segura que permitirá 
que este proyecto sea considerado una fuente que ayude  a la reactivación económica y 
social de la parroquia de San Miguel de Nono 
 
 En el estudio Técnico, se estableció que la parroquia de San  Miguel de Nono es un lugar 
geográfico idóneo para realizar este  proyecto esta parroquia rural cuenta la los recursos 
materiales, tecnológicos y humanos esenciales para poder desarrollarlo, es importante 
considerar que el estudio realizado establece que la producción y comercialización  de 
plantas medicinales y aderezos comestibles no requiere de procesos tecnológicos 
avanzados  ni de maquinarias y de equipos sofisticados ya que los mismos que pueden ser 
adquiridos fácilmente en el medio. 
 
El estudio financiero nos muestra  una realidad alentadora  por lo que el proyecto a 
realizarse tiene una gran oportunidad de convertirse en una fuente de reactivación 
económica para dicha comunidad, la estructura organizativa para la conformación de la 
microempresa permitirá la generación de empleo directo e indirecto, situación quebeneficia 
a la comunidad, al permitirles integrarse en el desarrollo y progreso del sector ya que la 
unión, la capacitación y el progreso permitirán formar  personas con mentes 
emprendedoras. 
 
 En relación a la conclusión anterior el desarrollo de los componentes de esta investigación 
nos permite afirmar que la hipótesis general planteada ah sido comprobada ya que la 
comunidad cuenta con un potencial que no ha sido utilizado y que un proyecto de 
producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos comestibles ayudará a 
reactivar la actividad económica por la generación de empleo e ingreso para sus habitantes. 
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 La Parroquia cuenta con un patrimonio cultural y natural  invaluable, cuenta  con vías de 
acceso en excelentes condiciones y servicios básicos  en general, lamentablemente la falta 
de acceso a la educación y capacitación oportuna no han permitido que la comunidad 
fortalezca sus aptitudes de progreso y superación, podemos concluir es base a este estudio 
que este bajo nivel educativo afecta a la potencialidad empresarial  y se refleja en los 
indicadores socioeconómicos de la parroquia, es importante destacar que los problemas 
micro empresariales y la falta de educación  limitan la posibilidad para la creación de una 
microempresa pero estas limitaciones no son insalvables dado que en las distintas 
viabilidades analizadas en el proyecto se demostró que se puede llevar acabo con el mismo. 
 
 La comunidad de la parroquia de San Miguel de Nono se caracteriza por ser una parroquia 
rural emprendedora llena de costumbre y tradiciones, las aptitudes y fortalezas en la 
agricultura constituye una de las principales actividades económicas, es importante 
destacar que una vocación agrícola  asegurará los valores e intereses socioeconómicos de la 
comunidad como grupo.  
 
 La investigación realizada nos mostró una realidad alentadora con respecto a los 
indicadores financieros, ya que demuestran la factibilidad del proyecto obteniéndose un 
VAN de $ 15.179,18  que representa la cantidad que a valor actual se gana en los 4 años de 
operación de la empresa, con una TIR del 27% y una recuperación de la inversión en 3 
años, 10 meses, por lo que estoy convencida que el proyecto a realizarse tiene una gran 
oportunidad de convertirse en una fuente de desarrollo tanto en el sector económico como 
en el crecimiento empresarial. Es decir se afirmaría la hipótesis de que  el proyecto de pre 
factibilidad para la producción y comercialización de plantas medicinales y aderezos 
comestibles apoyará al mejoramiento de las condiciones de vida de la Parroquia de San 
Miguel de Nono. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 La comunidad de San Miguel de Nono con el apoyo de las autoridades de la parroquia 
,debería fomentar e incrementar el cultivo y producción de plantas medicinales y aderezos 
comestibles, una capacitación constantes permitirá la explotación de estos productos 
propios de la región de fácil cultivo y cosecha, esta actividad productiva será una  fuente de 
rendimiento económico, que  generará mayores rendimientos y mejorará las condiciones 
socioeconómicas de la población en general. 
 
 La comunidad junto con el apoyo de la junta parroquial debería promover activamente una 
estrategia que persiga mejorar el emprendimiento micro empresarial,  la generación de 
conocimiento, conciencia y responsabilidad permitirá a la comunidad enfrentar uno de los 
grandes desafíos como es la superación de la pobreza, una visión clara y precisa  permitirá 
el logro de proyectos y metas de estabilidad económica y social. 
 
 Es recomendable quelos habitantes de esta parroquia rural fomenten de generación en 
generación sus costumbres y tradiciones, esta comunidad se caracteriza por  su trabajo, 
dedicación, honestidad  y responsabilidad, estos son valores primordiales para que un 
proyecto se convierta en un ente de progreso y superación. 
 
 Se plantea realizar campañas de capacitación continua para toda la comunidad y en 
especial para las personas involucradas directamente con este proyecto, con el propósito de 
fomentar procesos eficaces de calidad en la producción y comercialización de las plantas 
medicinales y aderezos comestibles, a fin de extender y fortalecer los mecanismos de 
acción que beneficiaran a la comunidad fomentando empleo y mejorando su calidad de 
vida. 
 
 Se recomienda a las autoridades de la parroquia que se  realicen campañas de capacitación 
continua, actualmente la CORPEI brinda capacitaciones de desarrollo empresarial y apoyo 
al emprendimiento, lo que permitirá que la comunidad cuente con el conocimiento 
primordial para el camino a la excelencia, la educación es considerado la formación 
integral del ser humano que  acorta las brechas y extiende fronteras. 
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ANEXOS 
 
 ANEXO Nº 1 ENCUESTA REALIZADA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
            FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
                                      ESCUELA DE ESTADISTICA Y FINANZAS 
 
Objetivo: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de plantas medicinales 
y aderezos comestibles en la parroquia de san miguel de nono 
 
    Encuestado F  M 
        
1. ¿Consume usted productos naturales? 
 
2. ¿Conoce usted sobre las bondades, propiedades y cualidades curativas de los 
productos naturales? 
 
3. ¿Utiliza usted plantas medicinales para aliviar o prevenir malestares en su salud? 
 
 
4. ¿Utiliza usted aderezos comestibles para preparar sus alimentos?  
 
 
 
5. ¿Cuántas veces a la semana usted consume plantas medicinales? 
 
    1-2 veces 
    2-4 veces 
    5-7 veces  
    7 – o más 
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6. ¿Cuántas veces a la semana usted consume aderezos comestibles? 
 1-2 veces 
    2-4 veces 
    5-7 veces  
    7 – o más 
 
 
7. ¿Qué producto es de su preferencia cuando usted tiene problemas de salud? 
 
   Fármacos     
   Plantas medicinales 
 
 
8. ¿Sabía usted que en nuestro país existen aproximadamente 500 especies de plantas 
medicinales conocidas? 
 
9. ¿Cree usted que la producción y comercialización de plantas medicinales contribuye 
al desarrollo económico de una parroquia rural? 
 
 
 
 
 
10. ¿Sabía usted que el consumo de productos naturales previenen enfermedades? 
 
11. ¿Usted estaría dispuesta a pagar por un producto realizado con plantas naturales? 
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 ANEXO Nº 2 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 En la encuesta realizada el 29 de Junio del 2012 en la Provincia de Pichincha Ciudad de 
Quito a las 12 del medio día en las direcciones abajo detalladas se recaudo la información 
que se detallara a continuación. 
 
  NORTE = Av. la Prensa, frente al Centro comercial el condado 
  CENTRO = Av. Amazonas frente al centro Comercial Iñaquito 
  SUR =  Av. Amazonas frente al centro Comercial El recreo 
 
1. ¿Consume usted productos naturales? 
 
  NORTE CENTRO SUR SUBTOTAL TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
SI 19 0 19 19 20 19 58 38 96 76,04 
NO 1 20 1 0 0 1 2 21 23 23,96 
TOTAL 20 20 20 19 20 20 60 59 119 100 
 Elaborado por: La Autora 
 
 Del 100% de encuestados se determina que el 76,04% de encuestados, si consume 
productos naturales y el 23,96% restante, no. Lo que quiere decir que la demanda existente 
para la venta de este producto es muy buena y alentadora, de igual manera considerando la 
variable sexo se pudo identificar que las mujeres consumen más productos naturales que 
los hombres. 
 
    2.        ¿Conoce usted sobre las bondades, propiedades y cualidades curativas de los 
productos naturales? 
 
  NORTE CENTRO SUR SUBTOTAL TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
SI 15 0 12 19 17 18 44 37 81 68,07 
NO 5 20 8 0 3 2 16 22 38 31,93 
TOTAL 20 20 20 19 20 20 60 59 119 100 
 Elaborado por: La Autora 
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 De la encuesta realizada se determinó que un 68,07% de personas conocen sobre las 
bondades propiedades y cualidades curativas de los productos naturales solo un 31,93% lo 
desconoce por completo, es importante considerar que muchas veces el desconocimiento 
hace que la mayoría de personas se priven de productos revolucionarios y de calidad que 
nos permitan una mejor calidad de vida. 
 
 
3.        ¿Utiliza usted plantas medicinales para aliviar o prevenir malestares en su salud? 
 
  NORTE CENTRO SUR SUBTOTAL TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
SI 18 18 20 18 20 18 58 54 112 94,12 
NO 2 2 0 1 0 2 2 5 7 5,88 
TOTAL 20 20 20 19 20 20 60 59 119 100,00 
  
 Elaborado por: La Autora 
 
 
 De los encuestados se determina que el 94,12% de personas encuestadas, utilizan plantas 
medicinales para aliviar o prevenir malestares en su salud, mientras que un porcentaje 
menor 5,88% no los utilizan, en la información obtenida es importante destacar que la 
mayoría de encuestados confían en las propiedades de las plantas medicinales para efectos 
de salud. 
 
    4.        ¿Utiliza usted aderezos comestibles para preparar sus alimentos?  
 
  NORTE CENTRO SUR SUBTOTAL TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
SI 18 19 20 18 20 18 58 55 113 94,96 
NO 2 1 0 1 0 2 2 4 6 5,04 
TOTAL 20 20 20 19 20 20 60 59 119 100,00 
 
 Elaborado por: La Autora 
 
 Del 100% de encuestados se determina que el 94,96% de encuestados, si utiliza aderezos 
comestibles y el 5,04% restante no lo utilizan, es importante destacar que según los datos 
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obtenidos un porcentaje alto representado por las mujeres utilizan  aderezos comestibles 
para la elaboración de sus alimentos es decir consideran que los aderezos comestibles es un 
ingrediente importante para mejorara el sabor de sus comidas. 
 
5.- ¿Cuántas veces a la semana usted consume plantas medicinales? 
 
  NORTE CENTR
O 
SUR SUBTOTA
L 
TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
1-2 VECES 4 4 2 3 6 4 12 11 23 19,33 
2-4 VECES 8 4 6 7 5 6 19 17 36 30,25 
5-7 VECES 6 8 8 6 7 7 21 21 42 35,29 
7 o MAS 2 4 4 3 2 3 8 10 18 15,13 
TOTAL 20 20 20 19 20 20 60 59 119 100 
 
 Elaborado por: La Autora 
 
 
 De las encuestas realizadas se determinó que la mayor cantidad de personas encuestadas 
consumen de 5 a 7 veces a la semana plantas medicinales esto representa el 35,29%, 
seguido del consumo de 2 a 4 veces que representa el 30,25%, esto muestra la aceptación 
que tienen las plantas medicinales en los potenciales consumidores de Quito tanto en 
hombres como en mujeres. 
 
    6.        ¿Cuántas veces a la semana usted consume aderezos comestibles? 
 
  NORTE CENTR
O 
SUR SUBTOTA
L 
TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
1-2 VECES 9 3 5 4 1 3 15 10 25 21,01 
2-4 VECES 8 9 10 10 9 5 27 24 51 42,86 
5-7 VECES 3 5 2 2 9 9 14 16 30 25,21 
7 o MAS 0 3 3 3 1 3 4 9 13 10,92 
TOTAL 20 20 20 19 20 20 60 59 119 100 
 
 Elaborado por: La Autora 
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 De las encuestas realizadas se determinó que la mayor cantidad de personas encuestadas 
consumen de 2 a 4 veces aderezos comestibles para preparar sus alimentos esto representa 
el 42,86%, seguido del consumo de 5 a 7 veces que representa el 25,21%, esto demuestra la 
aceptación y uso que tienen los aderezos comestibles para la preparación de alimentos 
tanto para los hombre como para mujeres. 
 
7.        ¿Qué producto es de su preferencia cuando usted tiene problemas de salud? 
  NORTE CENTR
O 
SUR SUBTOTA
L 
TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
FARMACOS 10 15 4 7 2 8 16 30 46 38,66 
PLANTAS 
 MEDICINALES 
10 5 16 12 18 12 44 29 73 61,34 
TOTAL 20 20 20 19 20 20 60 59 119 100 
 
 Elaborado por: La Autora 
 
 Del 100% de encuestados se determina que el 61,34% de encuestados, prefieren consumir 
plantas medicinales y no consumir fármacos, esto quiere decir que en un gran porcentaje la 
mayoría de personas en Quito prefieren utilizar plantas medicinales, es importante destacar 
que estos productos tienen propiedades curativas innumerables y resultan extremadamente 
útiles, ya que aportan nutrientes, de igual manera tienen importancia preventiva con 
respecto a la aparición de enfermedades. En este sentido las plantas superan a los remedios 
químicos (Fármaco). 
 
    8.        ¿Sabía usted que en nuestro país existen aproximadamente 500 especies de plantas 
medicinales conocidas? 
  NORTE CENTRO SUR SUBTOTAL TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
SI 5 9 9 8 10 10 24 27 51 44,54 
NO 15 11 11 11 8 10 34 32 66 55,46 
TOTAL 20 20 20 19 18 20 58 59 117 100 
 
 Elaborado por: La Autora 
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 De los encuestados se determina que el 55,46% de personas encuestadas, desconocen que 
en nuestro país existen aproximadamente 500 especies de plantas medicinales conocidas 
este desconocimiento demuestra que en Quito un gran porcentaje de sus habitantes ignoran 
que en Ecuador existen plantas con innumerables propiedades y bondades curativas, que se 
cultivan y se comercializan, la producción de estos productos naturales permiten cuidar y 
rescatar la esencia ancestral de nuestro país. 
 
 
    9.        ¿Cree usted que la producción y comercialización de plantas medicinales 
contribuye al desarrollo económico de una parroquia rural? 
  NORTE CENTR
O 
SUR SUBTOTAL TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
SI 20 19 20 19 20 18 60 56 116 97,48 
NO 0 1 0 0 0 2 0 3 3 2,52 
TOTAL 20 20 20 19 20 20 60 59 119 100 
  
 Elaborado por: La Autora 
 
 De las encuestas realizadas se determinó que la mayor cantidad de personas encuestadas el 
97,48% creen que la producción y comercialización de plantas medicinales contribuye al 
desarrollo económico de una parroquia rural, esta información ratifica que este tipo de 
actividad da una mayor perspectiva de expansión micro empresarial que permite que las 
parroquias rurales tengan grandes expectativas económicas construyendo alternativas de 
desarrollo y emprendimiento  desde un enfoque productivo. 
 
 
    10.        ¿Sabía usted que el consumo de productos naturales previenen enfermedades? 
  NORTE CENTR
O 
SUR SUBTOTAL TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
SI 18 19 17 18 16 18 51 55 106 89,08 
NO 2 1 3 1 4 2 9 4 13 10,92 
TOTAL 20 20 20 19 20 20 60 59 119 100 
 
 Elaborado por: La Autora 
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 Del 100% de encuestados se determina que el 89,08% de encuestados, conocían que los 
productos naturales previenen enfermedades, gracias a los datos obtenidos se identifica que 
las personas encuestadas tanto mujeres como hombres conocen las bondades de este 
producto. 
 
 
    11.        ¿Usted estaría dispuesta a pagar por un producto realizado con plantas 
naturales? 
  NORTE CENTR
O 
SUR SUBTOTAL TOTAL 
M H M H M H M H M&H % 
SI 20 18 19 18 20 19 59 55 114 95,80 
NO 0 2 1 1 0 1 1 4 5 4,20 
TOTAL 20 20 20 19 20 20 60 59 119 100 
 
 Elaborado por: La Autora 
 
 Del 100% de encuestados se determina que el 95,80% si estarían dispuestos a pagar por un 
producto realizado con plantas naturales es decir como se pudo determinar en la pregunta 
N°7 los consumidores en mayor porcentaje siendo mujeres prefieren consumir productos 
naturales y evitar el consumo de productos con químicos, resaltando las propiedades 
curativas y útiles de este producto 
 1
7
4 
 ANEXO Nº 3 ESTUDIO COSTO DE VENTA 
 
 
 
 
 1
7
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 ANEXO Nº 4 ESTUDIO PRECIO DE VENTA  
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 ANEXO Nº5   PARROQUIA SAN MIGUEL DE NONO 
 
 
 
Fuente: La Autora 
 
 
 
Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
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ANEXO N°6 
INSTALACIONES   
SAN MIGUEL DE NONO 
 
 
 
Fuente: La Autora 
 
 
 
 
Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
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ANEXO N°7 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SERVICIOS 
 SAN MIGUEL DE NONO 
 
 
Fuente: La Autora 
 
 
 
 
Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
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ANEXO N°8 
PAISAJES FLORA Y FAUNA 
SAN MIGUEL DE NONO 
 
 
Fuente: La Autora 
 
 
 
Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
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ANEXO N°9 
VIVIENDA SAN MIGUEL DE NONO 
 
Fuente: La Autora 
 
 
 
 
Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
 
 
 
 
 
Fuente: La Autora 
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ANEXO N°10 
MICROEMPRESASSAN MIGUEL DE NONO 
 
 
Fuente: La Autora 
 
 
 
Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
 
 
 
 
Fuente: La Autora 
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Fuente: La Autora 
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LISTADO DE ENTREVISTAS: 
 
Entrevista #1 
Fecha: 12-Noviembre-2011 
Lugar: Parroquia San Miguel de Nono. 
Hora: 13:00 
Entrevistado: Sr Santiago Enríquez, Presidente de la Junta Parroquial. 
 
Entrevista #2 
Fecha: 14-Enero-2012 
Lugar: Parroquia San Miguel de Nono. 
Hora: 10:00 
Entrevistado: Sr Quilumba, Directivo de la Parroquia San Miguel de Nono. 
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Entrevista #3 
Fecha: 20-Enero-2012 
Lugar: Cayambe 
Hora: 11:00 
Entrevistado: Sra. Johana Zambrano, Encargada Tierra Fértil, Asociación Agrícola de 
Emprendimiento. 
 
Entrevista #4 
Fecha: 27-Abrill-2012 
Lugar: Latacunga 
Hora: 11:00 
Entrevistado: Sr Herminio Casco, Vicepresidente Jambi Kiwa 
 
Entrevista #5 
Fecha: 27-Abrill-2012 
Lugar: Latacunga 
Hora: 13:00 
Entrevistado: Sra. Berta Lema, Vocal Jambi Kiwa. 
 
Entrevista #6 
Fecha: 20-Abrill-2012 
Lugar: Quito 
Hora: 9:00 
Entrevistado: Sra. Sofía León, Administradora Maquita Cusunchi. 
 
Entrevista #7 
Fecha: 6-Junio-2012 
Lugar: Salinas de Guaranda 
Hora: 12:00 
Entrevistado: Ing. Jorge Sánchez, CORPEI Ing. encargado del Centro de Desarrollo empresarial y 
apoyo al emprendimiento, Salinas de Guaranda. 
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Entrevista #8 
Fecha: 6-Junio-2012 
Lugar: Salinas de Guaranda 
Hora: 14:00 
Entrevistado: Administradora Emilia Vega y Rosa Chamorro, Encargadas del Centro de plantas 
medicinales, esencias y hongos deshidratados 
 
